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H A B A N A . - M a r t e © 14 d e A b r i l d e 1908 .—San Tibardo, mártir. 
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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A B I O B E L i M A R I N A 
Por renuncia del señor don Gabriel 
'Argomamiz, queda nombrado desde 
pómero del actual agente de este 
periódico en el Vedado, el señor don 
Vicente F . Villaverde, calle F núme-
ro 61 entre 21 y 23. con quien se 
entenderán en lo sucesivo los señores 
snscriptores para tndo lo concernien-
te á. esta publicación. 
E l Administrador, 
Juan G-. Pumariega, 
n m m p a r t i c u l a r 
D I A R I O D B L»A Í V 1 A K I N A . 
canias de Belesuvov, entre un desta-
camento de tropas rusas y una par-
tida de bandoleros persa-s, un encuen-
tro en que las tropas parecen haberse 
llevado la peor parte, pues perdieron 
al capitán que mandaba el destaca-
mento y tres soldados, que fueron 
muertes, y tuvieron, además, cinco he-
ridos. 
cha al aire libre en E l Almendares. Obi* 
po 54, para el D I A R I O V E L A M A R I N A 
I Gen ti grado 11 Fahreniieit 
D E A N O C H E 
Madrid, Abril 18. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
xfn. varios Ministerios se está tra-
bajando en la confección de los presu-
puestos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el ex-ministro don 
Eleuterio Delgado. 
L A CAUSA D E L TERRORISMO 
Esta noche termina la visfói. de la 
causa del terrorismo. 
Reina gran expecta ción por conocer 
la sentencia que recaiga sobre los acu-
sados. 
I Las autoridades de Barcelona han 
adoptado algunas medidas de precau-
ción, 
CAMBIOS 
Las libras se han cotizado hay á 
28-90. 
1 '•• 
Servicio da l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
MAGNITUD D E L A C A T A S T R O F E 
Boston, Abril 13.—El Alcalde Eeck 
y Mr. Mac Clintock, presidente de la 
Oomisión de auxilios á los que han 
quedado arrninades por el incendio de 
ayer, han dirigido un llamamiento al 
pueblo, pidiendo que se les faciliten 
recursos y diciendo que la mitad de 
Cheisea, "incluyendo la parte comer-
cial, ha sido totalmente destruida; 
que las pérdidas importan doce millo-
nes de peses y que han quedado quin: 
ce mil personas sin hogar. 
, ACUERDOS D E L MUNICIPIO 
E l Consejo Municipal ha votado un 
crédito de 10,000 pesos, que deberán 
aplicarse inmediatamente á socorrer á 
los más necesitados, y ha pedido a la 
Legislatura del Estado que lo autori-
ce para contratar un empréstito de 
$500,000 ó $1.000,000 para la recons-
trucción de los edificios públicos que 
fueron d^truides per el fuego. 
LOS BANCOS 
Reconocidas las bóvedas de los Ban-
cos locales, se ha hallado intacto su 
contenido y los directores de los mis-
mos han acordado consolidarlos pro-
visionairnentc, volver á abrir inmedia-
tamente sus puertas y pagar á pre-
sentación é integramente todos los 
cheques que se giren contra ellos. 
ENCUENTRO CON B A N D O L E R O S 
Lankeron, Región del Caucase, 
Abril 13.—Ha habido ayer en las cer-
O e l a j T o c h e 
E N L A CAMARA 
Washington, Abril 13.—La cláusu-
la estipulando el aumento de la pa-
ga de los oficiales de la Armada ha 
sido supiinnda hoy del presupuesto 
naval, en la Cámara de Representan-
tes. 
Los partidarios de la construcción 
de los cuatro acorazados que pide 
Mr. Rcosevelt, se proponen librar ma-
ñana una batalla vigorosa para con-
seguir su objeto. 
P R O T E S T A 
ü n número considerable de ban-
queros y hombres de negocios de 
varias partes de los Estados Unidos, 
al oir hoy ante la Comisión de Bans 
ees y Moneda de la Cámara, ©1 pro-
yecto de ley sobre la cuestión finan-
ciera-, presentado por Mr. Alurich en 
el Senado, ha protestado enérgica-
mente contra dicha medida. 
E l sentimiento es generad contra 
la aprobación del bilí Aídrich, pero 
i no se intentará hacer enmienida al-
guna, á menos que la Comisión en-
cargada de investigar el asunto, asi 
lo proponga. 
E J E R C I C I O S D E TIRO 
L a mejora en el estado de la situa-
ción de Haití, ha inducid.o al gobier-
no á dar ocasión á los cuatro buques 
de guerra que hay en Port-au-Princs. 
para que efectúan práctioas de tiro 
al blanco durante la primavera. 
Dichos buques saldrán de Haití 
por parejas, siendo los primeros " E l 
Marietta" y el "Paducak". 
TRATADOS 
E l Presidente Roosevelt ha envia-
do al SemSjo el tratado de extradi-
ción con España y los convenios ce-
lebrados con la Gran Bretaña sobre 
la pesca en ios grandes lagos y en 
la frontera del Canadá y los Esta-
dos Unidos. 
E L C A R D E N A L L O G U E 
Dublin, Abril 13.—El Cardenal 
Logue, Prelado de Manida, saldrá el 
Domingo de Resurrección para Nue-
va York, cen objeto de asistir al 
Centenario de la Diócesis, que se ce-
lebrará en didha ciudad. 
Máxima. 
Mínima 
Barómetro: M. 768 
i i 
E L A L M A 
T E L C O R A Z O N 
de la "Underwood" están en la pa-
lanca impresora y sus conexiones. Las 
E q u i n a s d© (escritura visible que 
*« están ofreciendo como "Maravillo-
sas" y de "Ultima Invención" son, 
-̂i más ni menos, imitaciones de la 
"Undenvood". L a parte más débil 
á« esas máquinas está precisamente 
ei1 la palanca impresora. Aún no se 
atrevido á copiarla por estar cu-
^iertas oon patentes y no les queda 
^ás remedio que usar el tipo de pa-
raca que la "Undertvood" retiró 
hace años por débil é inservible. 
CHAMPION & P A S C U A L . 
Obispo 101. 
c- nw íe-iAt». 
NOTICIAS G O M E E G I A L E S 
Nueva York, Abril 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 101.114. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-ioterés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4.112 á 5.1¡4 por ciento anual. 
Cambios sobre Jíondres, 60 d.Jv., 
banqueros, á $4.84.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
baaiqueros, á 4.86.70. 
Cambios «obre París, 60 á.\v., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.114. 
Centrífuga, pol. 93, en plaza, 
4.42 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete/3.3132 ets. 
Mascabado, p&l. 89, en plaza, 
3.92 cts. 
Azúcar de miel pol. 89, en plaza. 
3.67 cts. 
Se han vendido hoy al alza coti-
zada, 50,000 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
S.85. 
Harina, patente, Minnesota, $5.35. 
Londres, Abril 13. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
tooseoha, l i s . 9d. 
Consolidados, ex-interés, 87.5116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 300 español, ex-enpó^ 
93. 
París, Abril 13. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 55 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S vos el que rinda imayer zafra en toda 
Correspondientes al 13 Abrü de 190-8. he-' ^ isla, gracias á la inteligencia de 
los ingenieros que allí dirigen la par-
te industrial, y al gran tacto y activi-
dad de su entendido administrador. 
Una de las mucíhas ventajas con 
que en aquel Central se cuenta para 
el más perfecto íuneionamiento de los 
trapiches es el uso de los descargado-
res de caña sistema Rodríguez, in-
ventados y patentados por el inte-
ligente maestro don Ceferino Rodrí-
guez. 
Q-racias á estos aparatos, la opera-
ción de descargar la caña en los con-
ductores del trapiche es una faena 
muy rá.pida y descansada. Con los 
carros descargadores de caña sistema 
Rodríguez un solo íhombre hace el 
trabajo de quince ó veinte operarios, 
y se distribuye la caña automatioa-
mente, ganando mueho en ello por 
su regularidad, el funcionamiento de 
los trapiches. 
Los carros descargadores de caña 
(mencionados, existen ya en muchos 
ingenios de la isla y vienen á ser uno 
de los adelantos indispensables para 
acompañar á la moderma maquinaria 
de elaborar azúcar. 
Con el tiempo y no ha de tardar 
mucho, no ha de hiáber ingenio en to-
da la isla, y fuera de ella que no uti-
lice los descargadores de caña auto-
máticos sistema Rodríguez, porque 
constituyen nn eiemento indispensable 
á la organización moderna de esta 
indnstria. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Abril: 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abril 13. 
Azúcares.—El mercado die Londres 
ha a-'iberto hoy con una nueva y pe-
queña ailza por el azúcar de remo-
lacha y el de Nueva York, rige con 
el tono de firmeza. 
E l meroado loieajl rige también fir-
me, no hiabiéndose efectuad'o ven-
ta ailgunia, que sepamos. 
Cambios.—Abre el mercado con 
demanda moderada y baga, en las co-




Londres 3 d[V 20.1i8 20.5i8 
„ eOriiv 19.1(2 20. 
París. 3 d[V „ 6. 6.1|2 
Hamburgo, 3 d^v... 4.1(4 4.7|8 
Estados Unidos 8 9.5i8 IO.I18 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 7.3j4 T.l^S 
Dto. papel comercial 9 á 12 pg anual. 
Monedas extranjías.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.8[8 9.1|2 
Plata americana 
Plata española. 98.7i8 fiUiS 
Acciones y Valores.—Hl mercado 
abre boy quieto y talgo flojo, sien-
do las cotizac-ionfes desl cierre icomo 
sigue: 
Bonos die Unidos, 105.112 4 107. 
Acciones de Unidos. 65.3'¡4 á 66.1 4. 
Bonos del Gas, 109.112 á 113.112. 
Accaiones dei Fas., 96 a 98. 
Banco Español, 60 á 61.1j4. 
Havana, Electric Preferidas, 74.114 
k 74.112. 
Hav. Electric Oomunes, 22.112 á 
23. 
Havana Central Bonos, Noamnai. 
Hav.Central Accionas-, Nominal. 
Deuda Interior, 90 á 90.114 G-. 
Mayo: 
Abril. 
Se han efecituado hoy en la Bolm 
durante las cotizaciones, las saguien-
tes ventas : 
50 'acciones H. E . R. Co. (Prefe-
ridas), 74.114. 
50 acciones H. E . R. Oo. (Co-
munes), 23. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
V. 
CABAS D E CAMBIO 
Habana, Abril 13 de 1903 
A tats S de Ib, tarfi*. 
Plata española 98% a 94 V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol S% á 4 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades..." á 5.61 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
id. en cantidades... á 4,49 en plata. 
E l peso americano 
en plata Española., á 1.16 V. 
Por circular fechada en ésta el 
Io. de.l actual, nos informa el señor 
don Pecrfecto Ruíz Balbín, que ha 
vendido su establecimiento titulado 
"Manín" al señor don José Mya-
res Díaz, haciéndose cargo de todos 
los créditos activos, no habiéndolos 
pasivos, el citado señor Myares, 
quien seguirá bajo su solo nombre, 
los negocios de sidras y productos 
'asturilanois ^n quie venía ocupándose 
su predecesor. 
Con fecha 6 del corriente se ha 
constituido en Remedios una soicie-
dad que girará en Cabaiguán, bajo 
la razón de Cuzmán y Gómez, y se 
dedicarará en el establecimiento ti-
tulado " L a Casa Grande,;" á los 
giros de ropa, peletería, sombrere-
ría, sastrería y camisería, siendo so-
cios gerentes de la misma, Jos seño-
res don Leopoldo Guzmán y don 
Víctor Gómez, quienes usarán indis-
E l C e n t r a l S t e w a r t S u g a r m m m , u la f,rma social-
principios de Febrero se Disuelta con fecha 2 del actual 
1 practica la zafra con gran actividad la sociedad que giraba en Santiago 
en el Central Stewart Sugar Ca., ins- de Cuiba bajo la razón de Díaz, 
j talado á pocas leguas de Ciego de Asensi y Ca., üidís socios de la mis-
! Avila. Este Central acabado de mf\ señores don Salvador OliVella 
montar con los aparatos más moder-1 Mai'mó y don Bonifacio Llata Cas-
nos y potentes, administrado con j tañedla, se han adjudicado todos sus 
gran pericia y admirable tesón por ¡ ciréditos activos y pasivos y consli-
el señor Alberto Lámar, y dotado de 1 tuido una sociedad que continuará 
Por el vapor americano "iSarato-
ga", se exportó el sábado para Nue-
va York una barra de oro valuada en 
$700 oro americano, embarcada por 
el Banco Nacional de Cuba. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en Cama-
güey el 30 del pasado, nos partici-
pa el señor don Ignacio Soler, que 
para continuar los mismos negsocáos 
á que venía dedicándose bajo su so-
lo nombre, ha constituido con los 
que fueron sus antiguos empleados, 
dor, Eugenio Briz y don Braulio 
•Cuesta, una sociedad oon efecto re-
troactivos al 16 de Marzo, que gi-
rará bajo la razón de Ignacio Soler 
y Ca. de la que son socioís gerentes 
los .tres señores nombrados más arri-
ba y haciéndose cargo la nueva so-
ciedad de los 'créditos activos de su 
predecesor, no habiéndolos pasivos. 
Oon fecha Io. del presente se ha 
constituido en é^ta una sociedad 
que girará bajo la razón de Canales 
Ruíz y Ca. de la que son gerentes 
con uso indistintamente de :1a firma 
social, los señores don Andrés Ca-
nales Aloega, don Santiago Ruíz Gu-
tiérrez y don Juan Otero Gutiénrez, 
quienes le han compirado al señor 
don José Benet 'Corominas, el esta-
bleciíniento de víveres titulado el 
"No. 7 Reíormadio" que poseía dicho 
¡señor en la ca-lle del Rayo No. 64, 
quedando á cargo del vendedor la 
liquid'ación de los créditos activos 
y pasivos. 
F U M E VD. S O L A M E N T E 
CIGARROS 
excelente personal, viene rindiendo 
en buenas condiciones 1,200 sacos de 
azúcar diarios; y siguió con muy fir-
mes probabilidades de hacer 140,000 
sacos en toda la zafra. ' Pero estos 
cálculos muy bien fundados en lo que 
respecta á los medios con que cuenta 
el Central, en maquinaria y buenos 
maestros y trabajadores, los ha ma-
logrado esta vez el"terrible* incendio 
que destruyó gran parte de los cam-
pos de caña allí existentes. 
De todos modos, es de esperar que 
el Central Stewart .Sugar Co., pro 
'nn la denominación de Olivella y 
Llata, los neigooios de la extinguida. 
M o v i m i e n t o m a r i t í m o 
Mayo. 
SB ESPERAN 
H—La Champagne, Veracruz. 
14—Gotthard, Galveston. 
14— Progreso, Galveston. 
15— Havana, N. York. 
16— Dania, Hamburg-o y escalas. 
16—M. Calvo, Cá,diz y escalas. 
16— K. Cecilie, Tampico. 
17— Pío IX, Barcelona y escalas. 
18— Albingia, Hamburgo. 
15— Coronda, B. Aires y escalas. 
19— R. M. Cristina, Veracruz. 
20— Monterey, N. York. 
20—Morro Castle, Veracruz. 
20— Mecklengenburg, Hamburgo. 
21— Virgine, Havre. 
21— Vitalia, Galveston. 
22— Saratoga, N. York. 
22—Madrileño, Liverpool. 
22—Regina, Amberes. 
27— México, Veracruz 
30—J. Porgas, Barcelona y escalas. 
30—Sabor, Veracruz. 
3— Albingia, Veracruz. 
SALDRAN 
14— Mérida, N. York. 
16— La Champagne, St. Nazaire. 
15— Dania, Veracruz. 
17— K. Cectlie, Coruña y escalas. 
17—M. Calvo, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
18— Havana, N. York. 
19— Albingia, Veracruz. 
20— R. M. Cristina. Coruña. 
20—Monterey, Veracruz. 
20— Coronda, B. Aires y escala_s, 
21— Morro Castle, N. York. 
25— Saratoga, N. York. 
26— Catalina, Canarias. 
28— ̂ México, N. York. 
22— Virginle, Prosrreso y escalas. 
1—Cabor, Canaria*. 
4— Albingia, Vlgo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
Oríden: 23 buítoB viMTáo, 50 cajas qaie-
sos, 3 id tejíalos, 6 M poroeiana y 
fairidiOB papeíl. 
DE SOUTHAMPTON 
CJonsáignatarios: 453 builtos botellas. Si 
id cápsulas y otros. 
Rojnasosa y «p.: 15 cajas quesos. 
Freidlem Oo.: 49 cajas pmviekmes. 
Blasco, Menémidez y op.: 1 caja tejixioB. 
Hierro y cp.: 1'5 Imbtos loza, y otros. 
Compañía de Gas y ElectTicidad: 4r2| 
id materiailes. 
P. Sáncliez: 1 cajsa tejados. 
Gman Vidriaría Habaaia.: 2 id ju'ffneitea. 
Beargoiría, Cooraíl y cp.: 53 bultos 
aceite y pintura. 
Orden: 25 cuñetes aoeite, 1 fai-do añ* 
fombras y otros, 6 bariiles Linta y 2 car* 
jas afiRDl. 
DE SANTANDER 
Hieras y cp.: 3 cajas embutidos. 
A. Femándea Amor: 1 id id y 2 boco-» 
y s e sáldra. 
J. A. Bances: 1 oaja piedra labrada. 
DE VIGO 
R. Tonregrosa: 3 cajas jamoaias y 5<$ 
id agivas minerajes. 
Fennáfndez L,6pez y cp.: 110 id id. 
J. M. Manitecón: 50 ád id y 2 id ja-t 
moaies. 
Cartís y Piita: -200 id ooinservas. 
J. Fernlnudez: 1 id jamones y 4 boco 
yes vino. 
García, hmo. y cp.: 1 pipa y 112 id i i , 
DE LAS P A I-MAS 
I H. Astorqul y cp.: 120 cestos cebo* 
I lias. 
M. Goinz?á!lez: 149 M Id. 
D. B. Aiscensio: 1 id efectos; % 
C. L. de Amador: 1 id id. 
P. Guerra: 50 fardos bacalao, 4 ba* 
rriles acetumais y 1 caja efectos. 
J, Crespo: 70 id papas y 3 id queso*, 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CoaiSignatarios: 2 cajas gofio, aimon-
dras, bigos y otros. 
E . Rodríguez: 1 fardo asparto. 
GaJlbám y cp.: 50 cestos i>apas. 
8ALBXA.lt 
Oosme Herrera, de la ííüCsna togfia (oí 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagna y 
Caibarién. 
6 ias 5 de ja tarde, para Sagua y Caibañén, 
regresando los sábados por la mañasa — Sí 
'•BRCacha A boráo. — Viuda de Zuhsstsu 
Alava II . de la Habana todos os miércolea 
P u e r t o de l a H a m i n 
iSlIQUES DE TBAV^aiA 
SALIDAS 
Día 18: 
Para Jacksonwille goleta americana Astaury 
Pountain. 
BUQUES CON E E G I S T H O A E I E E T O 
Para New York vapor americano M6rída por 
ZaJdo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vappr español M. Calvo por 
M. Otaduy. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
La Champagne por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y 
Santander vapor alemán K. Cecilie por 
H. y Rasch. 
Para Delaware (B. W.) vapor inglés Eva, 
por L. V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 13: 
Para Jacksonwille goleta americana Asbury 
Pountain por L. Vj Place. 
En lastre. 
Abril 12: 
1 2 7 5 
Vapor inglés Sabor, procedente de Am-
beres y escalas consignado á, Dussacq y 
Gohier. 
DE AMBERES 
P. Alvarez: 20 barriles viidrfc». 
J. Borboila: 5 id y 1 caja id. 
Sierra y Martínez: 51 bultos hierro. 
V. G. endoza: 1 barril efectos. 
J. Presno: 1 caja lid. 
1 2 7 6 
Goleta americana Persis A. Colwell proce* 
dente de New York consignada á A. J. Mar-t 
tínez. 
Consignatarios: 2 5 piezas madera. 
W. M. Croft: 300 cajas fideos. 
J. Basíerrecbea: 100 barriles yeso. 
A. H. de Díaz y cp.: 400 cajas napta, 
G. BuiWe: 500 id perlina. 
Torres y Amovol: 18 bultos maquina-
r-ia. 
M. Vila y cp.: 4 70 piepaas cañería 
114 butos accesorios.-
J. Schwidtí 3 79- atados con 1151 plê  
zas cañería. 
J. H. Clark: 2 bultos efectos. 
Orden: 3500 HiurrMes cemento, 10(1! 
fardos papel y 23 40 'atados cairtucbos. 
Día 13: 
Vapor americano México procedente 
New York consignaáo á. Zaldo y comp. 
1 2 7 7 
OoniBisnatariios: 4 biútos nmesti-as 55 
22 paas (tabaco. 
Mantecón y cp.: 1 nevera oon 5 cajas 
unto 50, id conservas, 2 atafdos (10 ca-¡ 
jas) ciruelas, 12 cajas salcMcbón, 20 Idl 
gaUetast 14 buü'tos (140 oajas) quesos, 
4 cajas manzanas, 1 barail oetras, « 
sacos trigo, 15 huacales (SO cajas) pe—'j 
ras, 45 cajas manaanas, 50 id maíz 35 
225 cajas .leche. 
Canales, Diego y op.: 15 cajas quesoŝ  
J. González Alvarez; 10 barriles maaiJ 
zanas. 
Negra y Gallanreta: 50 cajas whiskeSJ 
y 200 cajas leche. ( 
j . Crespo: 161 baml frijoles y 2 teH 
céralas jamones. 
E . Hernández: 3'2i5 cajas ieche. 
Alonso, Menéndiep; y cp.: 325 id id, I 
García hno. y cp,: 225 id id. 
J. Alvarez Ruiz: 42 5 id id. 
A. Querejta: 1144 pacas heno. 
Lavín y Gómez: 50 cajas whiskey m 
200 id leche. 
Galbán y cp.: 10 tercerolas jamomes, 
110 tercerolas y 15 tinas manteca 25 
fardos canella, 25 id especias y 800 ca-̂  
jas leche. 
E . Luengas y cp.: 200 id id. | 
R. Palacio: 8 id tocineta. 1 
Agento fiscal del Gsbierae de la RepíMici de Calí» n n ú p»;a de los ch<\m del Ejéreiti Lbhr. 
C a p i t a l y E e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
SUCURSALES EN CUBA: ""iros. 
Habana, Obrapla 83. — Habana Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. Cienfuegos L"•eu&uv*•' 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana,* Obrapía 33 
C- 1183 26-lAb.* 
G R A N D E ! 
D E L A 
E i Mérida 
E l vapor americano de este nom-
bre fondeó en puerto aŷ er proceden-
te de Veracruz y escalas, conducien-
do carga y pasajeros. 
E l Coronda 
Proeedunte de Buenos Aires entró 
en pueptv) ayer tarde el vapor inglés 
mel* ser ei año próximo £ los suoesi^ " t e o a A i V ^ m carga 
S T A Fábrica en atención á ser la predilecta de los buenos fu-
madores por sus inmejorables materiales, ha determinado 
desde hoy, distribuir por medio de V A L E S en las cajeti-
tiilas, todas las existencias en objetos que actualmente tie-
ne en su mayor parte J O Y A S DJil G R A N V A L O R ascendentes 1 
V E F N T K M I L PESOS. 
Registren las cajetillas y se convencerán. 
A f u m a r c i g a r r o s d e L A B 
C. U90 ¡6-lAb. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i o i 6n Ja mafífm'a.—Marzo 14 de'infig. 
W. B. Falfr: 1 M «í^otois y 5 M câ  
ra m el os. 
R, Dailmau: 5 teroerolas jann.cvnea. 
11 Posada: 133 sacos café. 
Quajrter Maste*: 61 bultos ©feotoe. 
González y Costa: 6 calas tocineta. 
F Juárez y cp.: 200 cajas leche. 
H Astomui y cp.: 200 iid id. 
Milián Alonso y cp.: 375 M l'd. 
^«retiario de Estado: 1 bulto efec-
Havaoia Brewery: 93 ^ t o % ^ - , 
Guerrero y cp.: 2 60 di id. 
14 id id. 
5 id id. 
19 id id. 
Vilaplana, 
H. F̂1 Mouning: 
r. López y cp.: 
Fernández, Castro y cp 
G Fernández: 5 i dM. 
Ta^drid, hno. y cp.: 8 id M. 
Cuban Trading Co.: 4 id id. 
rrusellais. Rodríguez y cp.: 
Miraáía, López Sefla y cp.: 
h F Wynia.nn: 1 id Id. 
.T." Fresno: 7 id id. 
Echemendía: 3 id id. 
v op : 10 Id id. 
i and Pan American Express Co 
2 M M. 
6 Id id. 
G. 
? k o u t hern Expr ess , C b 7 6 id id. 
M Johnson: 32 id drogas. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 46 id id. 
v Taauechel: 8 id id. 
West india Gil R- Co.: 100 cartoyes 
lCÍSaba(tés y Boa-d.a: 476 barriles grasa 
8 taiT-hores ácido. 
Fleüshrnam Co.: 2 neveras evadura 
Hiourcade Orews Co.: 59 8 bultos papel 
r otros. , 
International Paper Co.: 30 id id. 
G. E . Jenqiins: 453 id vidrio y otros. 
V. Suárez' 35 id id. 
J. López R.: 96 M pawl y otros. 
• G BuEe:- 200 barriles yeso. 
j ' Ibarra y ap.: 27 cajas vidirio. 
Catchot, García M.: 15 bultos calzado 
r otros. 
Gaüán y González: 2 M id. 
M. Sergo: 4 M id. 
A. M. Pérez: 2 id M. 
I. González: 3 id id. 
Rucabado y hno.: 3 id id. 
C. Torre y cp.: 1 id id 
Viuda de Aedo Ussia y Vinent: 20 id id 
E . J . Lop€rf: v id id. 
Mairtínez y Suárez: 9 id id. 
V, Suárez y cp.: 3 id id. 
C Bohner: 1 bulíto efectos. 
J . H. Stetnharidt: 2 id id. 
Viuda de F . Barajón é hijo: 4 id id. 
Hiarris, hno. y cp.: 25 id id. 
RamMa y Bauza: ,2 id id. 
Ortíz y Larrazábal: 5 id id. 
R. Pelayo: 31 id id. 
A. Díaz H.: 9 id id. 
P. Rranguren: 3 id id. 
P. Vizcaya: 2 id id. 
L. Laooste: 1 id id. 
R. Oodiina é hijo: 5 id id. 
Yam Cheong Co.: 22 id id. 
J. A. Pesh: 3 id Id. 
G. Lawton ShiiMs y cp.: 10 id id. 
Quon Sang: 146 id M. 
A. López': 4 id id. 
Adiministración de Hospitailes: 11 Id id 
Sáncheei y hno.: 1 d tejdos. 
Loríente y hiño.: 2 id M. 
Fernández, López y op.: 1 id Id. 
Gómez, Piélago y cp.: 1 id id. 
P. Gómez Mena: 3 id dd. 
Bidegain y Uiribarni: 2 id id. 
Prieto, González y cp.: 1 id id. 
A. Revuelta: 1 id id. 
Lezama y Díaz: 3 id id. 
E . Gudemann: 1 id efectos. 
s R. L. Moré: 1 id id. 
Sol/is, hno. y cp.: 5 id dd. 
Ton An Wing: 39 id id. 
C. S. Buy: 58 id id. 
G. Gardner: 59 id ferretería . 
ú. A. Aguiliera é hijo: 2 id id. 
Fernández Csjnoura: 9 id M 
E. Menéndetf: 12 id .id. 
F. dje Arriba: 34 id id. yj 
J. Alvarez y cp. :17 id id. 
M. Vite, y cp.: 18 id id. 
Caisteleiro y Vizosofl 12 id id. 
B. García Capote: 25 id id. 
Orden: 2 4-0 id mercancías, 39 M man-
ganas, 25 id nairanjas, 2i5 id salchichón, 
25 id tocineta, 50 id aguairrás 2 huaca-
les apio, 3 4 id peras, 34 cuñetes, 25 ba-
irriles grasa y 25 id materiales para ja-
rán. 
1 2 7 8 
"Vapor inglés Halifax procedente de 
KlnlgMs Key consignado á G- Lawton Childs 
^ compk. 
En lasstre. 
Negra y Gallarreta: 6 M id. 
Mam.tecón y op.: 7 id id. 
A. Lamlgueiro: 8 id id. 
E . Hernández: 9 M id. 
Bergasa y Timiraois: 8 M id. 
Allonso, Monéndez y op.: 8 id td. 
J. Alvarez R.: 8 id id. 
F. Wolfe: 1 bulto efectos, 7 vacas 
y 7 crías. 
A. Anmand: 518 cajas huevos y 20 
jaulas aves. 
E . E . Weiils: 1 bullto «fíectos. 
G. Lorenao: 250 isacos maíz. 
J . F . Minrray: 484 sacos papas. 
A. Querejeta: 251 pacas heno. 
J. A. Banoes: 300 sacos harina de 
maíz. 
•B. Luengas y op.: 3 00 sacos harina. 
Morris, Heyimamn y cp.: 1 vidriera. 
Vázquez?, hno. y cp.: 8 bultos efectos. 
Mdfiton y Lowen: 230 pacas heno. 
Rodríguez, Alvarez y op.: 1 caja te-
jidos. 
Oobo y Basoa: 1 dd id. 
Loríente y Jino.: 3 id 4d. 
J. Regó: 250 sacos harina. 
A. del Río y hno.: 7947 piezas ma-
dera. 
A. Vila: 374 id id. 
B. Batet: 3505 id M. 
H". A. Me Andrew: 46 cajajs conserV'as 
y 1 bulto rntelatras. 
Orden: 25 barrile î irealma y 2 bultos 
efectos. 
(Para Sagua) 
Gómez, Travesías y cp.: 75 tetrceroMs 
rnianteoa, 65 cajas salohchón y 300 sacos 
harina. 
Suáirez, Llano y cp.: 13 cajas puerco, 
10 cajas salchichón, 25 cajas y 67 ter-
cerolas manteca. 
F. Lamas: 4 bultos efectos. 
A. B. Honn: 170 id ferretería. 
Muñaigoiriaiz y cp.: 1050 sacos harina. 
y 33 tercerolas manteca. 
G. Trápago: 2 bultos coches. 
• Aróstegui y Agumena: 25 cajas y 60 
tercerolas im(aruteoa. 
Alonso y Carreras: 35 id id y 20 ca-
jas sallchichón. 
García y cp.: 10 id id y 2 5 tarcreolas 
mam toca. 
J. Alvarez: 50 tercerolas id. 




Londres 3 dlv. . . 
>. 60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 djv. . . 
60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 

















94 y8 plO.P, 
Vapor noruego Times, procedente de Mo-
tila consignado á Louis V, Place. 
1 2 7 9 
(Fara la Habana} 
Mestres y «cp.: 1 tercerola manteca, 
20 abrriles puerco y 100 cajas ^ a s 
B. Fernández y op.: 2 5 cajas salchi-
chón y 8 teroemlas jamiones. 
R. "Trufíto: 2.6 cajas sallchichón. 
R. Torregrosa: 4.5 id id. 
R Suárez y cp.: 500 sacos harina. 
García. hn<x y cp.: 250 id id y 30 
beroeroias mamieca. 
Hernáindw, Memedó y cp.: 100 sacos 
harina. 
Uríiaga y Aldaana: 100 dd id. 
S Irnleta: 96 rollos lalambre. 
Fernández y Rovirosa: 12 fardos oar-
^Landeras, Calle y cp.:25 cajas mamte-
ca y 20 id puerco. 
J M. Maintecón: 14 id id. 
Costa, Fernández y cp.: 15 dd id y 
200 sacosi harinia. 
Swiift Co.: 1 icaja efectos, 14 terneros, 
67 bulltos eaame, 3 cajas jamones, 10 id 
tocineta, 12 id osUioMchón, 10 id tocine-
ta 12 id isalchdchdn, 3 barriles cerdos, 
19 cajas aves, 512 barrides y 32 cajas 
manteca. 
F . B'Orman: 10 tercer olas dd. 
M. Sobrino: 72 tercerolas id. 
J. Fortun: 313 bultos l-áraparas y ac-
cesorios. 
Argudin y Pomar: 21 id id. 
E . García Capote: 47 dd dd. 
Gárín. Sánchez y cp.: 300 sacos ha-
rina. 
W. M. Orofit: 423 pacas heno. 
Ixñdi y cp.: 2.50 sacos maíz. 
M. Nazábal: 500 lid id y 269 pacas 
heno. 
Isla, Gutiérrez y op.: 750 sacos harina. 
Barraqué y cp.: 250 id id. 
F . Gamba y cp.: 1 bulto tejiidos. 
.1. Fernández y cp.: 1 id id. 
R. Fernández G.: 1 id id. 
Prieto y hno.: 1 id id. 
Blasco, Menéndez y cp : 1 d d. 
Sánchez y hno.: l i d dd. 
Gorostiza, Barañaiuo y op.: 13 cajas 
erados. 
J. Fernández: 14 id id. 
Cándales, Piñán y cp.: 3 bultos efec-
tos. 
Viuda de José Sairrá é hijo: 9 Id dro-
gas y 13 caquis anuncios. 
Valdés é Inclán: 1 bulto tejidos. 
Prieto, González y cp.: 1 id id. 
D. Tejera: 2 0 ciliindros amoniaco. 
M Johnson: 12 cajas anuncios. 
J . Bi Clow é hijo: 437 atadas metaiL 
Ohampdon y Pascual: 18 neveras y 10 
hultio® toueHlles. 
La/vín y G'ómiez: 250 cajas velas y 7 
tercerolas jamones. 
Mestres y Lópqtí: 100 cajas veláis. 
Dominguez y Salom: 75 id id. 
Horter y Fair: 5 bultos efectos. 
H. Astorqui y cp.: 30 cajas salchi-
chón. 








t Í % 74% 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes.) 
Ccnipañía Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dlquo de la 
Habana , 
Red Telefónica d© la Ha-
bana. . . . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguln. 
Acciones Preferidas d«l 
Havana Electric RaU-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havaaa Electric Raii-
ways Co 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. CA. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Traccióa. 
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco V. Ruz; para azúcár Emilio Al-
fonso; para Valores Francisco G. Arenás . 
Habana 13 de Abril 1908— E l Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 









Azúcar centrifuga ae guai-apo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 6-l|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización S9. en almac(Sn 
á precios de embarque 4-9116 rls. arroba 
VALORES 
Fondos panucos 
Bonos del Empréstito Ge 
35 millones 108 115 
Deuda interior. . . . . . N 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 105 113 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 118% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero. . . . . . 117 119 
Id. id. (seguada hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 113% 
Id. id. en el extranjero 113 114 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 107 sin 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban ElectiMc Co. N 
Üonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. ••• N 
la. de la Co. de Gas Cu-
bana . . 85 95 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguln. . . . 90 100 
id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción 89 94 
Id. «e los F. C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Intrenacional. . . 105%' 108 
Idem de ia Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110 114 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
ie Alumbrado y Trac, 
ción de Sntiago. . . 83 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 127 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 60% 61 % 
Banco Agrícola, de Puer-
to Príncipe en id. . . 65 100 
Compañía dtíi ferroca-
rril del Oeste N 
COTIEIOÍON OFIGlál 
B O L S A P m V A D A 
Billetes del Banco Español de ia isla 
de Cuba contra oro 3 á 314 
Plata española contra oro espáñil 93% 
á 93% 














Compañía Havana 321t»c 
trie Railway Co. (cí 
muñes 23 
Compañía Anónima W 
tanzas* r 
Compañía Alfilerera ' 
baña 
Compañía Vidriera de 
Oiih» 




OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Servi-
cio de Faros. Boyas y Vallzás. — Arsenal, 
Habana, 11 de Abril de 1908. — Hasta las 
dps de la tarde del día 7 de Mayo de 1908 se 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la reparación de la 
torre y edificio para alojamiento del perso-
nal del faro Cabo Cruz en la costa Sur de 
la Provincia de Oriente, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facili-
tarán á los que lo soliciten informes é im-
presos. — E. J. Bslbin, Ingeniero Jefe. 
C. 1336 alt. 6-14 
PROPOSICION para FERRETERIA, AL-
COHOLES y JABONES. —- Oficina del Pa-
gador del Hospital de Dementes de Cuba, 
Departamento de Gobernación, Mazorra, 
Marzo 23, 1908. — Hasta la. una de la tar-
de del día 6 de Abril de 1908 se recibirán 
proposiciones en esta Oficina, en pliegos ce-
rrados para el suministro y entrega de los 
efectos de FERRETERIA, ALCOHOLES y 
JABONES que pueda necesitar el Hospital 
por el resto del año de 1908. Las proposi-
ciones serán abiertas á dicha ñora. Se darán 
Informes á quien lo solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidas 
al que suscribe y al dorso se les pondrá, 
"PROPOSICION PARA FERRETERIA 6 
PROPOSICION PARA ALCOHOLES" 6 "PRO 
POSICION PARA JABONES, etc. — Adriano 
Silva, Contador Pagador del Hospital de 
Dementes. 
C. 1053 alt. 6-25 
Empréstito de la Repd-
blica . 108 118 
Id. de la K. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 97 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienio 
de la Habana . . . . 11* 119 
Obligaciones segunda M-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 113 114^ 
Obligaciones nipoteca-
rias F. C. Cleníuegoa 
á Villaclara. . . . N. 
Id. id .id. segunda. . N. 
lü. primera xTocarrll 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 4 10 
Bonos hipotecarloe de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 109% 113%' 
Bonos de la H&bana 
Electric Railway Co. 86 98 
Obligaciones gis. (perpfii-
tuas) consolidada» de 
los F . C. de ia Haba-
na 1051/2 10" 
Bonos Copafila Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emlcido¿ en. 
1896 á 1897 N 
Sonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wat©» 
Workes. . . . . . .1 N 
Bonos hipotecarioE Cea-
tral Olimpo, . . . ., N 
Bonos hipotecarios Cen-
trad Covadonga. . . . íi 
Ca. Eiec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 83 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción; 60% 
Banco Agrícola de Pu«rn 
to Príncipe 65 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco de Cuba N. 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de ia Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 66% 66% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . . W 
Idem id, (comunes). .; N 
Fermcorril de Gibara ft 
Holguín . íl 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 98 
Dique do la Habana pre-
ferentes 70 100 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja d© Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id., comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes , 74% 74% 
A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a . 
DBPÁEMENTO DE AEMISTRAGION 
E D I C T O 
Conlntación por Snteitio i n M r i a l 
Cuarto Trimestre ele 1907 á 1908 
Tari fas 1* 2^ y 3a 
30 uor 100 tosejo Proyincial 
Por el presente se hace saber & los con-
tribuyentes por los conceptos expresados, 
que el cobro de las cuotas correspondientes 
á los mismos, queda abierto desde el día ca-
torce del corriente al trece de Mayo venide-
ro, ambos inclusivas, en los bajos de la 
Casa Consistorial, Obispo y Mercaderes, .to-
dos los días hábiles de 10 a. m. á 3 p. m. 
apercibidos que si dentro, del expresado pla-
zo no satisfacen los adeudos, incurrirán en 
los recargos que determina la Orden Militar 
número 501, serie de 1900. 
Habana, Abril 10 de 1900. 
Jnllo de Cfirdeiías. 
FEDERICO DE CARDONA y G. DE MOLINA 
Juez Municipal del Distrito del Oeste, 
en funciones de Primera Instada del 
PJste por sustitución legal. 
Por este edicto se anuncia la venta en 
pública subasta por termino de veinte días 
de la casa calle de Salud número veinte y 
cuatro de esta cuidad embargada á la Seño-
ra Amalia Emelina' Mallen de Ostolaza en 
Juicio ejecutivo que le sigue D. Aurelien I*, 
de Letamendi y Céspedes en cobro de cua-
trocientos diez y siete pesos cuarenta y ocho 
centavos. Dicha finca mide diez y siete me-
tros cuarenta centímetros de frente por 
veinte metros cuarenta centímetros de fon-
do y diez y siete metros cuarenta centíme-
tros de frente de fondo 6 sea una superficie 
de trescientos cincuenta y tres metros no-
venta y aeis decímetros cuadrados. Es de 
planta baja, de mamposterla y tejas y linda 
por el Norte con las casas de la calle de 
San Nicolás; por el Sur 6 frente con la ca-
lle de la Salud, por el Este con el número 
22 de los herederos de D. Pedro Morales y 
por el Oeste con el número 26 de Don Panta-
león Machado Ha sido tasada pericialmente 
con su terreno en la cantidad de quince mu 
setecientos seis pesos veinte y cuatro cen-
tavos en oro español. Se ha señalado para 
la celebración del remate el día once de Ma-
vo próximo entrante á las dos de la tarde 
en las puertas de este Juzgado, sito en la 
calle de Cuba número uno, entresuelos, y se 
previene á los que quieran tomar parte en 
él, que no se admitirán proposiciones que no 
cubran las dos terceras partes del avaluó; 
que deberán consignar previamente en la 
mesa del Juzgado ó en la Administración 
de Rentas de esta Zona Fiscal una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento del 
avalúo sin cuyo requisito no serán admit -
dos v que la subasta se verificar, sin su-
plir previamente la falta de los t tulos de 
propiedad que no fueron Presentados si 
bien de la certificación del Reg stro de la 
Propiedad del Centro de esta caP^l. apare-
ce inscripta dicha finca á fa^r de la refe-
rida Sra. Mallen de Ostolaza 
veinte y cinco. Asi lo he dispuseto por pro 
videncia de ayer en el mencionado juicio 
^Habana. Abril diez de mil novecientos 







COMPAÑIA DE SEGUROS mi^l 
En cumplimiento de lo que disno» » 
tfeulo 35 de los Estatutos, rito á InJ I Pl M 
Asociados á esta <'omp.-uiía pai-a ef!o'>a 
sirvan concurrir a la primera sesi.'n1^ S» 
Junta Ccnc-ral Ordinaria que tendM 6 la 
á la una de la tardo dei día 9 de efecto 
ximo en las Oficinas de la niisnia Z*?,15^ 
Habana número 55 en esta capital ' e 4» 
En dicha sesión se dará lectura s i 
moría de las operaciones efectuarhL a W 
quincuagésimo tercer año socio i .*s en¿  s cial, ter f̂  el 
do 1907, se noSh'S en 31 de Diciembre una Comisión para revisar y ffioJ"*"1*^ 
cuentas de dicho año y so eletrirs 
vocales propietarios y dos sunlentoP 
t-n+ ;tT,f». a i^ . , ^ , , « v,.,„ ,.I:'0"i-es v.. Ir á los que han cumplido el "ít I,ar4 reglament r o, advirtiéndoies que sfo.-ponen los Estatutos en su Artículo <lis-i 
sesión tendrá efecto y serán válidos v ' ^ 
gatorlos los acuerdos que en ella se sel 
cualquiera que sea el número de los '3a0-Pten. 
que concurran. ' ^^o^ 
Habana 9 de Abril 1908. 
El Presidente 
•Juan Lorcdo 
6-9 C. 1292 alt. 
111 
San Antonio de los BaDos 
S U B A S T A 
Hasta las tres de la tarde del ^aJOdo 
Abril de 1908 se recibirán ^ J a S e c a -
ría de este Casino cal e de "f1™^ 
102, proposiciones en pliegos cerrados para 
la construcción de «na glorieta (^alón rea-
tro) y demás reparaciones en el edincio, y 
entonces se abrirán públicamente. 
En dicha Secretaría se pueden ver á todas 
horas el plano y pliegos de condiciones y 
se facilitarán impresos é informes á quienes 
lO Soliciten. . . r a mno 
San Antonio de los Baños, Abril 5 de 190S. El Presidente. Dr. Juan F . Cuervo 
5159 10-7Ab. 
Ü N C O I N D Ü S U l C i M & G Ü E T 
i m n i i n 
L I M I T E D , 
Compañía del Ferrocarril cltl Ocst 
<le l a H a b a aa : j i 
CONSEJO LOCAL 
Secretarla. 
Esta Compañía ha acordado repartli* 
dividendo parcial de $1.50 oro español 
acción, por cuenta de las utilidades 
año social que terminará en 50 de ju . 
próximo. 0 
El pago quedará abierto desale el a. 
18 del corriente mes y al efecto de j-̂ ffi 
zarlo desde ese día, deberán acudir los por* 
tadores de las acciones á esta Oficina, Esttu'' 
ción de Cristina, los Martes, Jueves y sá" 
bados, de S á 10 de la mañana, á fin de pons" 
títulr en depósito por tres días sus títuloai 
para que comprobada su autenticidad, •'J 
haga la liquidación previa á la ordenacian 
del pago que realizarán los Banqueros ds 
esta plaza Sres. N. Gelats y comp. 
Habana, 8 de Abril de 1908. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C. 1297 i0.10 
" e l m 
Directores gerentes: 
ARTURO T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernández Junquera Co. [ 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, $50 y $100, de 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y ü n peso. 
Agencia general en la Habana: C U B A 106, entre Muralla y Sol. 
c 960 13 Mz 
Consejo de dirección: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E UORSTMANN 
Abogado y propietario. 
" E L F E N I X " 
S O C I E D A D A N O N I M A D E G O N T R A - S E B U I I O S . 
Oflete proyisíoiiales: 32, OBRiPÍA 32. altos. - - HABANA. 
Tiene -por oibjeito baeer efectivos ios dei-wbos de los asegurados en 
Compañías de Segnros naei'octi'ales ó extranjeras (onutaias ó á prima fija), 
comtira incemdios, sobre la. vida, agrícolas, pecnarios, marítimos, acciden-
Todo asegurado debe soücitar una póliza de Contra-Seguro. 
-10Ab 
'tes, etc. etc. 
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C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
d e p o s i t a r i o m m FONDOS 031. mmu) nñmtm, 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
José I . de la Cámara. Elias Miró. Leandro Valdés 
Sabas E . de Al varé. Federico de Zaldo. José (Jarcia Tuüén. 
Miguel Mendoza. Marcos Carvajal. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre ei i n -
ter ior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa. 
Corresponsal dei Banco d | 
Londres y M é x i c o en ia Eepú. 




F a c i l i t a n cantidades sobre i ¿ 
potecas y valoro» cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C. 1207 2 6-lAb 
m i m i t s i u m i p m 
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C. 1225 78-lAb. 
C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA S 5.700,000 
D E P A R T A M E N T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
ignales planchas de aoero á las que se usan en la construcción de 
los tauquea de guerra, y ea tan resistente con?o una fortalez*; su 
gueita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes ace imposible el abrirla ea horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados v sólo el cifent© puede 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de ©ata oóveda sa 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en oombinanión con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de $ 5 
cúrreney por año. üs imposible perder por causa da incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C.1158 26-lAb. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MOTOOS 
C O N T K A iNCJB-N m u l S 
M i s c i i a ea la Eaoaaa ei m iiii (j 
.Y lleva 52. aüos de fíxjüteacia 
y de operaciones' erntiam* 
C A P I T A L resposi-
«abie S 4 6 . 8 6 4 83HÍI 
SINiESTJiOS paga-
dos aaaca la ie* 
^ S ¡ M M m 
Asegura cat>as ü« uutiaposteria sm m* 
dera, ocupauaa por tcuniiiati, a 2o eeu-
ta vos oro tópauoi por luu anual. 
Asegura casas ae manipostería exte«; 
riormente, con tabiquería interior ié 
zuampost^ría y loa piísoa todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por íaaiiiias, 
a 32 y meoio ceutavoa oro espaúci poi 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pitarra, metal ó asbestos y aunque no íeD" 
gan ios pisos de madera, habitadas 30' 
lamente por íamiiia, á 47 y msdio cenca-
yos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas M 
lo mismo, habitadas solamente por faifli* 
lias, á 5o centavos oro español por lOf 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablcimientos como bodegas, café, eW.i 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que 
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ñcio pagará lo mismo y así sucesivaine11̂  
estando en otras escalas, pagando sieia-
pre tanto por el continente como por ^ 
contenido. 
Oficinas: en su propio ediñeio: ĤaDa' 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Marzo 31 de 1908. 
C. 1206 ZC-lA"' 
o : 
L a s a i q u u a m c s e a naestw 
B ó v e d a , c o n s t m i d a con t o m 
los a d e l a n t a s modernos, Par 
g u a r d a r acciones , d o c u m s u ^ 
j p r e n d a s bajo l a propia o m 
t o d i a de los interesados .^ ^ | 
P a r a m á s i n í d r i n e s d i r i j a ^ 
á n u e s t r a o ñ e m a A m a r g ó 
n ú m . 1. 
fyvmann á ^ 
( J B A N Q Ü E B O S ) 
C 651 
A G U I A E 9 5 . H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B K A S B I N S T A L A C I O N E S 
( J i m F L E T A S D E T O O A C L A S E O E M A Q U I N A R Í A . 
P a u o D r * e r | ! N G E N I E R O s D i R s c r o m 
j o s é P n m e ü e s ) 
Representantes exclusivos de ias fábricas: 
Orandes Talleres do Bruuswick, Aleraauia. Maqininaría de Eik^éal*. 
f Puentes y Edificios de acor», 
la l leresae Humboldt, Alemania.^ 
L Calderas y maqumas de vapj¡r. 
Sindicato Alemán de Tuberías de Uierro í'un li I 
y otras D I V E R S A S tabríca/2 
<vle f e c í l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u © s t o s . 
' C. 1214 Z6-lAb. 
A J A S R E S E R f A „ 
L a s tenemos en naescra 
da construida con todos W f J ^ 
lantos modernos y ias al o 
para guardar valores ( 9 , ¿a 
clases, bajo la propia custoai* 
los interesados. ^ 
E n esta oficina d a r e m o s ^ 
los detalles que se deseea. : 
Habana , Agosto 8 da W 
A G Ü Í A R N . 1 0 B d 
I C\ 922 
D I A E I O D E L A MARDT A--Edición de la mañana.—Marzo 14 de 1908. 
m w e i 
Entro 'ios frutos podridos de nues-
tro tiémipo cuéntase una asociación 
internacional, una secta antipolítica, 
cuyo í in es la destrucción del Estado 
ror medio del crimen. 
Nuestros lectores habrán compren-
dido que haMamos del terrorismo ó 
anarquismo de acción, que tiene por 
armas la bomba y la espoleta, y por 
toda fuerza redentora la dinamita; 
que juzg'a y falla, á guisa de. justicia 
suprema, soíbre la vida de igobemaín-
tes y soberanos, monarcas minis-
tros, personas de regio 'linaje y jefes 
de Estado; que ejecuta sus senten-
cias por sorpresa traicionera é inflige 
penas atroces poniendo en su cum-
plimiento todo el lujo de- aleívosía y 
crueldad que cabe en la locura de 
sanare; q̂ ie al agredir á las víctimas 
«tcogidas íhiere, mutila y mata á 
ciegas, extendiendo la feroz propicia-
ción á docenas y centenares de se-
res ¡humanos, muy ajenos á los tras-
cendentales designios regeneradores 
de los jueces y verdugos de la secta, 
t no menos ayunos de los secretos del 
brutal enjuiciamiento. 
No llegó jamás la vesania, en nin-
guna de las formas que la patología 
cerebral estudia en las diversas épo-
cfs de la Ihistoria, punto tai de 
Monstruosidad. 
E n tiempo alguno bubo hombres 
que se congreganan pana ref ormar la 
sociedad y su régimen matando ino-
centes, arrojando al azar 'horrísonos 
(explosivos, máquinas infernales, so-
bre muchedumíbres diefcapeTcábidas, 
que un soiceso extnaio.rddnaj'io, un cor-
tejo pomposo, una soiemnddad de 
corte ó un festival de teatro reúne 
en apretada ma:sa, anhelante de ho-
nestas emociones. Ha sdidb nece-
sario qne la humanidad llegue á es-
tos días luminosos de nuestro tiem-
po para que, habiendo la química 
complacido pródigamente al esfuer-
zo investigador que se desarroútla en 
el laboratorio, con los aportes de ig-
noradlas1 combinaciones, con dones de 
preciosas substancias, cerebros ianor-
toi'ales, hombres de juiedo enfermo, 
profanen los tesoros de la ciencia 
que para bien de la especie fueron 
inventados, y sólo piara obsequio 
suyo en la lucha con la naturaleza 
deben emplearse, y de ^los hagan 
instrumento de asesinato y desola-
ción. 
Por a.buso inadjetivaMe de esa r i -
queza qne los deseu brimien tos de 
los sabios ponen en manos de la hu-
m.anddad, la din'amita, destinada á 
ser energía de progreso, á horadar 
montañas, á fraccionar rocas, á co-
municar valles derribando' moles de 
granito-, á abrir nnevas larterias al 
comercio y á la icivilización, hase 
convertido, en- poder de los Eava-
choi, Caserío, Vaillant, Morral y 
congéneres, en apresto de mnerte y 
.azote de los pueblos. 
Barcelona, para no citar más que 
una cindad, vive de continuo agi-
tada por él terorismo dinamitero. 
Oada año crece el número de fa-
milias emigrantes que la abando-
nan en ¡busca de más sosegado domi-
cilio. 
E n todos los Estados parece desper-
tar el instinto de conservación. Y a se 
dan cuenta los hombres de gobierno de 
que es preciso atender á la defensa de 
las multitudes, que no entendiendo de 
íiloaofías á lo Schopenáuer tienen de-
recho á no encontrar la muerte allí 
donde sólo pretenden hallar solaz y pa-
satiempo. Y a se piden leyes represoras 
y preventivas, con toda la especiali-
dad que el carácter singularísimo de 
esos atentados impone. Eoosevelt invi-
ta al Congreso de los Estados Unidos á 
servir este fin urgente de defensa de la 
especie humana. Maura manda á su 
partido, que es la mayoría de los Cor-
tes españolas, que vote el proyecto pre-
sentado. Y es de esperar que los legis-
ladores americanos y los españoles 
cooperen activamente en la noble tarea. 
E n las cámaras federales no se advier-
te ningún obstáculo; -en las españolas, 
si bien hay alguna desconfianza por 
parte de los liberales, por el peligro 
que la legislación preventiva puede re-
presentar contra la libertad de pensa-
miento, prevalecerá el espíritu de de-
fensa que informa el proyecto minis-
terial, tan luego como en el articulado 
de la ley desaparezca todo riesgo para 
el derecho de emitir públicamente las 
ideas. 
Contra el anarquismo teórico, contra 
esa doctrina paradisiaca que da por 
posible una sociedad sin gobierno, un 
derecho sin coacción, una comunidad 
internacional sin tribunales, sin ejérci-
to y sin cárceles, claro es que no hay 
necesidad de violentas sanciones. Cada 
uno tiene el derecho de soñar lo que le 
plazca, y mientras no se pase de que-
rer probar la posibilidad de esa vida 
dichosa, nadie sufre daño con el in-
tento. 
Mas contra esos locos, atacados de 
delirio sanguinario, fabricantes y echa-
dores de bombas, justos serán los ma-
yores rigores. 
B A T U R R I L L O 
Suponiendo que tuvieran éxito las 
gestiones practicadas, con más buena 
fé que conocimiento de nuestra psico-
logía política, para encontrar y propo-
ner al Gobierno Provisional, seis nom-
bres de cubanos que puedan gobernar 
las Provincias hasta las elecciones, con 
el beneplácito de los partidos, temo que 
el objeto primordial, el de la común 
aquiesoencia, no será logrado. 
Desde luego, sacrificio grande de 
patriotismo harán y graves peligros 
para su tranquilidad arrostrarán, los 
hombres que eohen sobre sí el difícil 
encargo, en momentos tan aciagos y 
en horas de tales pasiones. 
Pero, encontrados ya los" seis abne-
gados ¿quién nos responde del respeto 
que se les debe guardar por todos los 
que á su designación concurran? 
Desde que cada grupo presenta sus 
candidatos, ei precedente determina la 
suspicacia de los otros. Inafiliados y 
todo, lo humano es supofler que cada 
partido ha tenido en cuenta, al pensar 
en ellos, antecedentes, amistades perso-
nales, y criterio conocido acerca de los 
problemas nacionales. 
Por grande que es lo honradez de 
Montero, si él no estuviera inscrito en 
el Conservador, con seguridad que los 
miguelistas no le propondrían. Zayas 
no daría su sanción á la propuesta de 
Fernández de Castro. Ni á los conser-
vadores de Vuelta Abajo parecerá bien 
un Gobernador, de las filas revolucio-
narias salido, que de Don Tomás y su 
gente hubiera sido justo censor. 
Si no hay afiliación determinada, las 
afinidades no pueden ser negadas. Afi-
ciones personales y opiniones conocidas 
respecto de muchos asuntos ele orden 
interno, han de ser recordadas, cada 
vez que la autoridad provisional tome 
una medida. Y lo que ahora parece 
sincero deseo de subsanar una gran 
vergüenza, luego será fuente de amar-
gas quejas y acres censuras. 
Porque conozco á mi pueblo y mido 
en toda su intensidad el mal que nos 
devora, mal de apasionamiento y de 
desconfianza, lo pronostico: permitiera 
el Cielo que me equivocara en este 
punto! 
Si los grupos políticos hubieran de-
jado al interventor la tarea de escoger 
los seis hombres, precisamente inafilia-
dos y no necesitados de las gangas é 
influencias del Poder, no yendo nin-
gún x>ersonaje, ningún interesado, á 
dejar caer en su oído estos ó aquellos 
nombres, habría más garantía de res-
peto. 
Como se nombró una Comisión Con-
sultiva, fuera de la Constitución, pu-
dieron ser nombrados por Decreto seis 
Gobernadores. Como un Supervisor ex-
tranjero fiscaliza y decreta en cada De-
partamento, un cubano prestigioso 
pudo fiscalizar y decretar en cada pro-
vincia. Una misma es la fuente del de-
recho discrecional de la intervencióm 
y una misma la finalidad perseguida. 
Pero voy más allá. Reunidos nuev* 
representantes de los tres grupos, en el 
despacho de Mr. Magoon, ó bajo la 
presidencia de Crowder, que es alta 
personalidad, y discutidos allí y acep-
tados los seis nombres, sin que trascen-
diera á la turba quién propuso á cada 
uno, y cuándo el voto del presidente 
decidió de cada candidatura, todos ten-
drían el derecho de creer que el nom-
brado había sido propuesto por los di-
rectores de su partido, y la descon-
fianza tardaría en aparecer. 
Así, publicados los acuerdos previos, 
echados á volar los nombres, formado 
el criterio simpático en el alma de ca-
da fracción, al otro día de la designa-
ción oficial, la prensa de provincias 
empezará sus protestas, y ios mismos 
órganos autorizados de cada Asamblea 
nacional, mostrarán arrepentimiento de 
haber aceptado á un encubierto ene-
migo. 
Queda un recurso: que cada partido 
eligiera para dos provincias. Entonces 
cada cual querría proveer al Gobierno 
de Jas más pobladas, que din más nú-
mero de candidatos para el Legislati-
vo. Y no entonces se elegiríai:< los '.le 
más integridad é independencia, sino 
los más próximos, los más identifica-
dos, los más amigos, siquiera para que 
licicran la vista gorda en intrigas y 
combinaciones de bajo vuelo. 
Tampoco se lograría así el generoso 
propósito. 
Repito lo que recientemente dije: ha 
sido una gran falta de los Gobern ido-
res que teníamos, no haberse dado 
cuenta de su deber, de su condición de 
políticos fracasados, de gobernantes 
discutidos y de auxiliares voluntarios 
de la intervención extranjera. 
Pero han querido volver á ser Go-
bernadores, ó tornar á fracasar en el 
Congreso de la República. Y pues han 
empleado poder y tiempo, en preparar-
se nuevo encumbramiento sobre las rui-
nas de la primera República, se inca-
pacitaron para pasar á la historia como 
patriotas desinteresados y prudentes. 
También de Guantánamo, del extre-
mo oriental de la isla, escríbeme un 
padre de honrada familia, protestando 
de una Empresa de cinematógrafo, allí 
establecida, porque en los espectáculos 
que ofrece, no pocas veces resulta ul-
trajado el pudor de las niñas; así por 
la pornografía misma de danzas y acti-
tudes, como por ei escándalo con que 
demuestran su aprobación los sátiros 
de la galería. 
No hay más remedio—créalo mi co-
municante—que suplir por nuestra 
parte la deficiencia de alcaldes y cen-
sores de teatros, repitiendo en todos 
los pueblos lo que ya una vez hicieron 
las personas decentes en Guanajay y 
Bejucal. A saber: en el momento mis-
mo que se exhiba una película desver-
gonzada, ó una coupletista falte al res-
peto debido á la familia cubana, todos 
los hombres de honor deben retirarse 
con sus familias, y no volver hasta que 
se les dé cumplida satisfacción. 
Si estas Empresas tienen bastante 
público'con el de la cazuela, y bastan-
te damas concurrentes con las mere-
trices más ó menos auténticas que gus-
tan del relajo, que se queden con ellos; 
que anuncien funciones para hombres 
solos, como ya hizo la que actúa en la 
villa del Guaso, pero que no engañen 
é la gente seria, ni midan por el mis-
mo patrón á los escandalosos y á los 
que buscan honesto solaz, y pagan pa-
ra que se les distraiga, no para que se 
les ofenda. 
L a pornografía es la total ausencia 
del arte. Cuando falta talento, y es 
fuerza medrar, se canta el couplet cí-
nico ó se escribe la pieza desvergonza-
da. Para hacer reír no hay que acudir 
al lenguaje del lupanar. Mil obritas 
hay chistosas, regocijadas, que encan-
tan. Mil asuntos de verdadera comi-
cidad pueden ser llevados á la proyec-
ción cinematográfica. Cuando no se les 
exhibe, sino que se escogen las peores 
desvergüenzas, una de dos: ó los Em-
presarios y pseudo-artistas no pueden 
respirar sino en el lodo, ó el concepto 
que tienen formado de la localidad que 
visitan es de lo más infame. Y aquí es 
donde las familias honradas deben le-
vantar su protesta, no en escritos de 
periódicos, ya que los periodistas rura-
les se callan esas cosas, halagados por 
las Empresas, sino con una decidida 
ausencia del mal teatro. 
Director de publicaciones locales, ja-
más acepté entradas de favor, por eso: 
porque yo no hubiera podido ser cóm-
plice con mi silencio de, la irrespetuo-
sidad de artistas y empresarios. 
•% 
Rectificando informes en que fundé 
un trabajo en pro de Jaruco, tan nece-
sitado de obras públicas y vías de co-
municación, el señor Jefe Local de Sa-
nidad en atenta carta me dice, que si 
bien es cierto que aquella ciudad ha 
estado en deplorables condiciones hi-
giénicas, desde que él se ha encargado 
del saneamiento, han cambiado radi-
calmente las condiciones. Y , al efecto, 
me invita á comprobar su dicho, lo cual 
no creo necesario. Yo fío mucho en la 
palabra de los hombres honrados. 
Descartado, pues, lo que á la ges-
tión higienizadora del doctor José 
María Zayas se refiera, queda en pié 
cuanto he dicho, acerca del abandono 
en que ha vivido Jaruco y su término, 
del gasto inmenso y hasta hoy estéril de 
su carretera con la Habana, y del la-
mentable estado en que se hallan los 
caminos vecinales que á la población 
afluyen. 
Aunque Fernández de Castro no sea 
santo de la devoción de los influyentes 
de estos tiempos, siquiera por honor á 
su pasado ilustre, la ciudad de su pre-
dilección, aquella donde sus cuantiosos 
intereses contribuyen tanto al expien-
dor nacional, merece la atención de los 
poderes públicos. 
joaquin n. A R A M B U R U . 
No hace muchos días aún, comenza-
ba así un artículo nuestro caro colega 
E l Liberal : 
"Hay un como deseo de u n i ó n " . . . 
Claro que no hay en nosotros un como 
deseo de alabar estas como elegancias 
literarias; pero, como el "como deseo" 
de E l Liberal se refería á la unión de 
los cubanos para defender sus derechos 
políticos, hubimos de aplaudir ei "un 
como" como aplaudiríamos todos los 
"como deseos" que al colega se le an-
tojasen observar en el como ambiente 
cívico y trasplantar á sus como libera-
les columnas. 
Hoy, sin duda advertirá el colega 
zayista que ya son "dos como de-
seos," pues que celebrándose ayer una 
asamblea gomizta de cincuenta y tres 
delegados municipales, en Colón, acer-
taron á pasar por frente al Círculo los 
de Zayas procesionados en "arres" y 
en volantas, y 
" E l presidente del comité, señor 
Cuellar, iba en coche, con ei señor 
Juan Gualberto Gómez. A l pasar 
frente al Círculo de los liberales his-
tóricos, el señor Cuéllar, parándose 
en el coche y descubriéndose, dió vi-
vas al general José Miguel Gómez, 
contestando los liberales históricos 
con un viva al licenciado Alfredo Za-
yas. E l pueblo ha estado de fiesta. 
Son tantos los adeptos á José Miguel, 
que á simple citación reúnese el pue-
blo en masa." 
Del hecho de que los zayistas victo-
reen á José Miguel Gómez en las bar-
bas de Juan Gualberto, que es el que 
mantiene entornada la puerta del za-
yismo con objeto de darles á los migue-
listas con ella en las narices y de pi-
llarles los dedos á los conservadores, se 
desprende una lección de cortesía y 
"una como realidad de unión," que 
ojalá gane miles de adeptos y sea el 
"sirope" que endulce las acritudes y 
acideces de las banderías políticas. 
Tenía razón E l Liberal. "Se advier-
te un como deseo"... 
E l semaneo de Zayas: 
"Matanzas, Abril 12.—En el mi-
tin efectuado ayer con motivo de la 
llegada del doctor Alfredo Zayas, en 
elocuentísimo discurso pronunciado 
por éste, hizo grandes elogios del par-
tido conservador. No teniendo incon-
veniente en manifestar que se había 
formado con gran entusiasmo, que fi-
guraban en él hombres de gran pres-
tigio y patriotas de corazón. A la 
fiesta que nos estamos refiriendo, 
concurrieron elementos fortunistas, 
entre los que figuraba el señor Enr i -
que Fortún. E l grupo de Fortún, ti-
tulado "Conjunción provincial ma-
tancera," se reunió hoy, á las dos de 
la tarde, en el antiguo Círculo Mode-
rado, hoy teatro "Cuba," y como 
grupo independiente se efectuó la 
siguiente postulación: Para goberna-
dor provincial, licenciado Luis For-
tún y para alcalde municipal, señor 
Isidoro Benavides. También se acor-
dó que una comisión en la que figu-
ran los señores Martínez Moreno, 
Fortún y doctor Díaz, pasara á salu-
dar mañana al gobernador interino á 
ofrecérsele incondicionalmente.'! 
Tras esta excisión, de fijo 
dijo Zayas á Lecuona: 
"Fortún me dé el diablo, hijo, 
ya que Freiré no me abona." 
Lecuona, que no es atún, 
dijo á Zayas: "Con tal treta 
buscas fortuna en F o r t ú n ? . . . 
Nunca la tendrás completa! 
De La Unión Española, que, como 
Plomero, aliqv.ando dormita: 
"Desde Jaruco nos escribe un 
buen señor, amantí felicidad dé 
aquellas tierras que diz son un feu-
do de Fernández de Castro, manifes-
tándonos que de tres años á la fecha, 
siempre que se avecina, un período 
electoral, se aparecen por allí varios 
individuos, cazadores de incautos, 
que se dedican á tomar medidas* y 4 
hacer indagaciones, con objeto de 
que los buenos moradores de la loca-
lidad crean que son enviados de la 
Secretaría de Obras Públicas y que 
van á realizar las obras del acueduc-
to. 
A la vez, esos vivos pregonan las 
excelencias de la política de cierto 
candidato y piden votos para él. 
También nos dice ei señor de Ja-
ruco, que las calles del pueblo se en-
cuentran en pésimo estado de aban-
dono, como pudo ver el Secretario 
interino de Obras Públicas en su re-
ciente viaje á aquella localidad, y 
que se espera con impaciencia la con-
cesión del crédito solicitado por el 
Ayuntamiento, para el arreglo de 
dos de esas vías intransitables. 
Además nos dice nuestro amable 
comunicante, que las únicas obras 
que el Gobierno ha realizado en Ja-
ruco, son las del camino vecinal que 
une á dicho pueblo con la Habana, y] 
que esas obras son de tal naturaleza, 
que habiendo costado $72,000, muy 
pronto, cuando comiencen las lluvias, 
quedarán intransitables los doce ki-
lómetros de que constan. 
Después de haber leído la carta del 
señor de Jaruco y de haber escrito lo 
que escrito queda, á la hora de co-
mentar lo que se nos dice y trasla-
damos á quien quiera leerlo, sólo se 
nos ocurre preguntar: ¿No es don 
Rafael Fernández de Castro, ilus-
tre entre los jaruqueños, un hombre 
de muy grande influencia ? ¿ Qué ha-
ce don Rafael, que no hace nada por 
su pueblo ?'' 
Y qué quiere el colega que haga Don 
Rafael Fernández de Castro ¿matar ái 
esos vivos? Imposible: van provistos 
de un certificado de inmunidad, si ná! 
no serían vivos. 
Entenderse con Faquineto para que 
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P A U L F E V A L 
C A S T I L L O M A L D I T O 
( L E F I L S D U D I A B L E ) 
VERSION CASTEI/LANA 
ÍCONTIKTTA» 
Seis eran los asesinos, tres de los 
fíales son ya conocidos por nuestros 
Actores: el" magiar Yanos Georgi, el 
cabaUero de Regnault y el usurero Moi-
Geld. Los otros tres eran: Zachoeus 
%5iner, i nleúdente de Gimther de 
*toaupt , hermano mayor del desgra-
c i o conde Lírico, un holandés llá-
melo Fabricio Van Praet y el doctor 
Portugués José Mira. 
Nadie los había inquietado, por más 
el conde Ulrico tuviera muchos 
a}uigos. Sus tres hijos, ya mayores do 
• ^ l , hubieran podido acaso vengar la 
^ e r í e de su padre; pero ellos tam-
se hallaban comprometidos en las 
duraciones ríe Jos Landsmanschaf-
U1h y no era posible que sus voces de 
;-|ílosentos *e alzaran ame los tribuna-
H H e justicia. 
Ejfiabíari frecuentado sucesivamente 
• B universidades de Jen a. de Munich 
HPC Heidelbcrg, y eran dignos suce-
sores de su padre, -que siempre fué con-
siderado como uno de los más ardien-
tes enemigos de los reyes, entre los mu-
chos que contaba en su seno la antigua 
nobleza alemana. A pesar de su ju-
ventud, pasaban por jefes de la liga 
universitarm. 
Tenían veinte años cumplidos, y 
eran gemelos; pero como su nacimien-
to era ilegítimo, no llevaban el nombre 
de Bluthaupt. 
Hablábase mucho de ellos en el Pa-
iatinado y en Baviera, si bien eran 
contadas las personas que los conocían 
de vista. 
E n vida de su padre habitaban en 
el castillo de Rotha, emplazado en las 
márgenes del Rhin, á la otra parte de 
Heidelberg. Muerto el conde Ulrico, 
llevaban una existencia aventurera, re-
corriendo el territorio alemán en todas 
direcciones, y refugiándose en Fran-
cia cuando veían su libertad amena-
zada. 
Los antiguos vasallos de Rotha pro-
fesábanles una adhesión sin límites; 
los demás habitantes de la comarca ex-
perimentaban por ellos una especie de 
interés romántico, no exento de temor. 
Sabían todos que los tres bastardos 
eran de la raza de Bluthaupt, la anti-
gua familia de la Cabeza-Sangrienta, 
cuyas tradiciones sin fin ostentaban un 
caráel e v verdaderamente di abólico. 
Siempre que se refugiaban en Fran-
cia, hospedábanse en casa del señor de 
Audemer, esposo de su hermana Elena. 
Hacía mucho tiempo que el vizconde 
Raimundo estaba ligado con la familia 
de Bluthaupt. Su padre y él habían 
encontrado cuando la emigración, un 
asilo en el castillo de Rotha, y el viz-
conde Raimundo había permanecido 
en dicho castillo hasta la caída del Im-
•perio. 
E n aquel tiempo era Rosa-Cruz el 
conde Ulrico; trabajaba por la restau-
ración de la rama primogénita de los 
Borbones, y se le consideraba como 
uno de los miembros más activos del 
Tugenbund, ó Liga de la Virtud. 
E l joven vizconde de Áudemer le 
ayudaba después de haber los dos com-
batido juntos entre los adversarios de 
Napoleón. Ulrico debía sucumbir más 
tarde bajo el puñal de un agente de 
policía. 
No es tan fácil como parece com-
prender el maremágnum político que 
so encierra en una cabeza alemana. Un 
alemán necesita siempre un tirano á 
quien acariciar, extranjeros á quienes 
maMecir, malas canciones que entonar, 
y una sociedad secreta cualquiera que 
le permita beber misteriosamente su 
cerveza escondido á la mirada del res-
to del universo. 
Los miembros de la Burchenschaft, 
á la que pertenecía Kald Sand, el ase--
sino de Kotzebue. oran los Rosa-Cruz 
que habían seguido al emperador Ale-
jandro y combatido al lado de Blu-
cher. 
Es raro, por lo demás, que estas con-
juraciones alemanas se desenlacen trá-
gicamente. Ulrico de Bluthaupt había 
sido una excepción, y su muerte fué 
considerada como una especie de re-
presalia por el asesinato del agente ru-
so Kotzebue. 
E n la época de su muerto, estaban 
ya casadas sus dos hijas: la condesa 
Elena, que era la mayor, se había ca-
sado con el vizconde de Audemer, y la 
segunda, la condesa Margarita, se unió, 
mediante dispensa pontificia, á su tío 
el viejo Gunther de Bluthaupt, her-
mano mayor de su padre. 
Matrimonio tan extraño no podía 
explicarse por el cariño que se profe-
saran ambos hermanos. Gunther era 
tímido, sombrío y amante de la sole-
dad, sin que nunca hubiera demostra-
do con sus palabras ó con sus actos el 
menor deseo de sostener con Ulrico es-
trechas y afectuosas relaciones. 
. Pero Gunther no tenía hijos, y era 
oportimo reunir en una sola mano la 
mayor parte de los bienes de la casa de 
Bluthaupt. Existía, además, en la fa-
milia, una antigua leyenda, según la 
cual la sangre de Bluthaupt se fecun-
daba á sí propia; y los viejos perga-
minos depositados en el -archivo del 
castillo demostraban, en efecto, gue, á 
punto de desaparecer el nombre de la 
casa, siempre se había presentado al-
gún conde decrépito para casarse con 
una linda sobrina ó con una prima en-
cantadora. 
Margarita era una niña dócil, inca-
paz de resistir á la voluntad de su pa-
dre. Acaso su corazón se había ya con-
movido á la vista de algún apuesto 
| mancebo, de los muchos que habitaban 
en*las cercanías del hermoso castillo de 
Rotha; pero sus labios no acertaron á 
pronunciar más que palabras de obe-
j diencia, y'se resignó á ser la esposa 
i del anciano conde. 
Una vez realizado el matrimonio, 
abrazó llorando á sus tres afligidos 
hermanos, y partió para el palacio de 
Bluthaupt. L a pesada verja del scholss 
se cerró detrás de ella, y la separó pa-
ra siempre de aquellos á quienes ama-
ba. 
L a suerte de Elena era muy distinta, 
porque amaba con pasión al señor de 
Audemer, y era visitada por sus tres 
hermanos. 
Cuando esto sucedía, convertíase la 
casa del vizconde Raimundo en un 
centro de placenteras alegrías: los tres 
jóvenes olvidaban por un momento la 
misión política que les había impuesto 
su padre; hablábase de la dicha pre-
sente y de la felicidad que en lo por-
venir los aguardaba, y todos se sentían 
satisfechos al contemplar cu su cuua 
al hermoso hijo de Elena. La' única 
nube que obscurecía en ocasiones aquel 
cielo sereno, era el recuerdo de la po-
bre Margarita. 
¿ Qué sería de ella en aquel inmenso, 
y triste castillo de Bluthaupt? 
E l conde Gimther no quería que le 
visitaran los tres hijos de Ulrico, á 
quienes aborrecía y despreciaba por-
que eran bastardos. 
E l vizconde Raimundo carecía do 
fortuna, porque la Revolución le había 
arrebatado el patrimonio de sus pa-
dres, y vivía merced á una pensión del 
conde Ulrico, que fonnaba la dote de 
su esposa. 
Antes de su matrimonio había cono-
cido en París á cierto caballero llama-
do Regnault, del cual se decía que era 
noble, y hasta cierto punto lo demos-
traba el hecho de no ser mal recibido 
en el gran mundo; las mujeres le en-
contraban guapo, pasaba por hombre 
de talento á los ojos de ciertas perso-
nas, y había tenido la habilidad de 
cioarse reputación de valiente á costa 
de algunos cobardes que no habían 
querido acudir al terreno. 
No se sabía nada de cierto acerca da 
su origen y procedencia, ni nadie esta-
ba ail tanto de los recursos de que dis-
ponía; pero gastaba bastante dinero 
para ser considerado y recibido en to-
das partes como un hombre de impor-
tancia. 
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no Ihieva? A Faqiiineto le t a vuelto la 
espalda el Dios Neptuno. 
¿Abrir contra el agua que se ha de 
llevar las obras vecinales el paraguas 
'de la influencia política?. . . Don Ra-
fael FcrnándeiJ de Castro, no usa para-
guas. 
Juan Gualberto Gómez ha monopoli-
zado el uso do esa prenda. 
Cortamos de E l Mundo este sensato 
editorial 
"Considerando el señor Goberna-
dor Provismnal, por experiencia de 
. su país, que el dinero del Estado 
prestado gratuitamente á la Agricul-
tura produce á la nación más del 20 
por ciento, dispuso que se dieran á 
ese objeto cinco millones de pesos de 
las arcas dd Tesoro, al comienzo ele 
la zafra. L a agricultura, según dice 
su digno representante señor Fer-
nández de Castro, no ha visto un so-
lo centavo, sin duda porque esa 
fuente do riqueza nacional no tenía 
garantías suficientes para el inter-
mediario que el Gobierno eligió ; pe-
ro el caso es, que en dada alivió la 
triste situación' del guajiro tan alta 
medida gubernamental. 
Pero ocurre, sin duda también, se-
gún dicen los economistas, que los 
bancos no han dado muchas mejores 
garantías que las que hubieran sus-
crito los hacendados, verdaderos in-
termediarios en nuestro país hasta 
ahora, para con los colonos. Faltan 
pocas semanas para que se cumpla el 
plazo en el cual los tomadores de los 
cinco millones, deben devolverlos á la 
Tesorería nacional y se corren versio-
nes contradictorias; unas, de que los 
Bancos tienen depositado ese dinero 
sin disponer de él; otras de que se 
i han hecho pingües negocios y que 
como no cuesta interés se piensa en 
alargar el plazo de préstamo gratui-
to. Sea verdad cualquiera de las dos 
noticias el gobierno debe recoger ese 
; dinero que es de la nación, á su ven-
' cimiento, sin hacer prórroga de nin-
guna clase, como se pretende, máxi-
me atendiendo á que esas garantías 
pueden peligrar. 
Hay otra medida de gobierno que 
aconseja la resolución que propone-
mos. Se trata de la situación que 
atraviesa el país. Salimos de 1906 con 
los efectos de la guerra y el ciclón. 
Pasamos al 1907 con mala zafra, fa-
tal sequía, huelgas y calamidades de 
todo linaje, incluso la crisis económi-
ca de los Estados Unidos: entramos 
en 1908 llevados de la mano por la 
segunda intervención, con más seca 
y peor zafra que las del año pasado 
y vamos á unas elecciones que nos 
tiénen pendientes del mundo entero. 
Los productores de la agricultura 
é industriales del país en ruina; 
nuestras construcciones civiles tam-
baleándose por falta dé fondos con 
que sostenerlas; los brazos que vinie-
ron 'á Cuba de allende el Atlántico 
reembarcándose por Oriente con di-
rección á otros países americanos pa-
ra vergüenza nuestra, y el dinero 
que debiera haber para sostener esos 
brazos y que el Estado puso en ma-
nos de cuatro especuladores que no 
sabemos á dónde lo han llevado. 
Y se dice que se va á prorrogar 
el plazo de préstamo de esos cinco 
millones de pesos, j Qué ironía! Hay 
que proteger la agricultura, necesita 
la industria de igual protección, y 
hay que poner todos los medios que 
estén al alcance del gobierno para 
que no salgan del país más brazos. 
Ellos son la riqueza nacional. 
No podemos creer que se alargue ese 
plazo. Más barato nos saldría, y más 
equitativo, conceder los tres millones 
que para los agricultores pedía Fer-
\ mández de Castro, y volver los dos res-
tantes á la caja patria, y no ahondar en 
la psicología de estos préstamos. 
¡ E n im sensato artículo que sobre la 
ifirma de 8. Lauderman, publica E l 
[Triunfo de ayer, se hacen observacio-
•nes muy atinadas y se piden decretos 
leconómicos tan previsores y tan ga-
fantes, por lo menos, como la creación 
;del ejército nacional* 
"Merece aplaudí» calurosos el Ho-
norable Mr. Magoon y la Comisión 
Consultiva, por su sabio y previsor 
Decreto, en que se dan al país las 
mejores "-garantías posibles," las 
que este y la opinión pública tenían 
reclamadas de consuno hacía tiempo. 
Pero hay que completar la obra á 
que el Decreto se reíiere, hay que dic-
tar una Ley de presupuestos que sir-
va de norma para lo sucesivo y que 
esté eu relación con el funcionamien-
to inmediato de estos organismos mi-
litares, para el caso de que una nece-
sidad dolorosa, hiciera imprescindi-
ble su uso, por lo mismo que somos 
humanos, y que el hombre no se con-
cibe sin pasiones, hay que declarar 
por un artículo de esa Ley de presu-
puestos. 
Primero.—Que en caso de grave 
alteración del orden público se de-
claran "ampliados" todos los crédi-
tos consignados en el presupuesto de 
gastos. 
•Segundo.—Que el Ejecutivo que-
da autorizado para contraer "deuda 
flotante" por la cuarta parte de la 
cantidad eonsignada en el presupues-
tos de gastos. 
Este último artículo, como se verá 
no está en contradicción con el ar-
tículo segundo del apéndice Consti-
tucional, pues el Gobierno que se 
constituya, una vez que cese la In-
tervención Americana, debe procurar 
que todos los presupuestos se cierren 
con un superávit, en previsión de te-
ner que hacer frente á gastos extra-
ordinarios. 
También debe consignarse en la 
nueva Ley de Presupuestos que se re-
dacte, qué créditos son los ampliados 
por todo lo que se reconozca y liqui-
de, cuáles son los susceptibles de am-
pliación y qué transferencias puede 
hacerse dentro de la Ley. 
Hay que evitar que el Ejecutivo en 
caso de grave alteración del orden 
público carezca de los medios necesa-
rios para hacer frente inmediatamen-
te á las circunstancias por no fun-
cionar las Cámaras, por encontrarse 
de vacaciones ó ausentes de la Capi-
tal, la mayor parte de los Congresis-
tas, como le pasó al Gobierno del se-
ñor Estrada Palma, cuando la Revo-
lución de Agosto que debiendo haber 
tenido todo esto previsto, resultó que 
las Cámaras no funcionaban, y el 
Presidente en aquel entonces, se vió 
en la necesidad de tener que prescin-
dir de estas, y proveer á las necesida-
des del momento sin orden ni con-
cierto, prescindiendo en todos los ca-
sos de la Ley, colocándose él también 
fuera de la misma, obligado por las 
circunstancias, lo que dio lugar á la 
"dilapidación" de los caudales pú-
blicos y que no fuera posible obtener 
•la justificación debida de los gastos 
hechos durante la campaña, cuando 
pudo haberse justificado hasta el úl-
timo centavo, si las cosas se hubieran 
hecho como era debido," 
Además de las discrecciones apunta-
das, que son resultado de una madura 
da observación económico-política, el 
hecho de que E l . Triunfo publique el 
artículo que comentamos en el lugar 
preferente de sus planas nos obliga á 
concluir que E l ,Tr iunfo y su partido, 
el liberal de José Miguel Gómez, creen 
que la fundación del ejército nacional 
es una de las m'ás firmes garantías de 
paz que se pudiera ofrecer á los Esta-
dos Unidos, á los capitales y al pueblo. 
E l zayismo creerá, indudablemente, 
al tenor de E l Tr iunfo; y con el zayis-
mo E l Liberal, su cabeza más visible en 
la prensa. 
pousables de la actual vergonzosa in-
tervención, han puesto, al enterarse 
del decreto de Mr. Magoon referente 
á la sustitución de los gobernadores, 
el grito en el cielo, vociferando con 
alardes de mentido patriotismo, que 
es una indignidad que Cuba sufra 
tal afrenta, ya que tiene hembras su-
ficientes y capaces de desempeñar 
con la. lealtad y el acierto que el pues-
to requiere, los gobiernos que será 
entregados á los señores de la inter-
vención," 
No coma chirimoya La Eepúblicp,, si 
en verdad está tan enojada, aunque lo 
mejor será que venga con nosotros á 
buenas y se tenga en buenas. 
Vamos á ver: Si La República tiene 
una breva y cuando va á comérsela 
viene una fuerza mayor y le quita la 
breva á La República y se la dá al ga-
to, ¿quién ha de llorar por la breva? 
¿el gato ó La Repúblicaf 
Llorará La Repilblica, es claro; pe-
ro no hay necesidad de que el gato se 
indigne. 
La República, de Santiago, viene 
echando chispas. Hay que cojerla con 
tenazas de cristal: 
"Cosas estupendas, por lo que tie-
nen de raro y excepcional, pasan en 
este país de las grandes decisiones, 
pero tamhien de las grandes anoma-
lías y una de esas cosas es el hecho 
originalísimo de que mientras los 
hombres que integran el partido li-
beral, sin desviarse una sola línea de 
sus propósitos patrióticos tendentes 
á consolidar la patria sobre la base de 
una libre y absoluta independencia, 
han aceptado, sin discutirla, como 
una fatal necesidad del momento, la 
resolución del gobierno provisional 
sustituyendo; interinamente, por 
miembros del ejército americano, á 
nuestros gobernadores provinciales; 
los hombres directores de la opinión 
conservadora, de ese fatídico partido 
compuesto en su mayoría de ambicio-
sos, desleales y traidores, únicos res-
Una carta del general Asbert al doc-
tor Alfredo Zayas: 
"Habana, Abril 13 de 1908. 
Dr. Alfredo Zayas. 
Presidente del Comité Ejecutivo 
del Partido Liberal. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: Habiendo te-
nido necesidad de ausentarme de la 
ciudad, me vi privado de concurrir á 
la última sesión que celebró ese Co-
mité para deliberar respecto á la in-
vitación que el señor Gobernador 
Provisional ha hecho á ios partidos 
políticos, al objeto de que se pongan 
de acuerdo para que sean sustituidos 
por cubanos los oficiales americanos 
que han sido encargados de los Go-
biernos provinciales. 
Antes de salir, expuse á algunos 
amigos, miembros de ese Comité, mis 
puntos de vista sobre la cuestión. No 
me sugestionan los exagerados escrú-
pulos de muchos de los que, en mo-
mentos difíciles para el sentimiento 
cubano, levantaron su voz en la Con-
vención Constituyente, defendiendo 
y votando luego la Ley Platt, contra-
riando las aspiraciones legítimas de 
nuestro pueblo y mermando con ella 
la "soberanía nacional;" así como 
tampoco la de aquellos que prefirie-
ron y pidieron la actual Interven-
ción, antes que aceptar ninguna so-
lución de las muchas que se ofrecie-
ron, para que fuese resuelto entre cu-
banos, la dificultad que entonces exis-
tía. 
A cuanto debemos aspirar los que 
de buena fe anhelamos la pronta res-
tauración de la República, es á que 
presida todos los actos oficiales la 
más absoluta imparcialidad. 
Encaminada á ese fin fué la medi-
da del cese de los gobernadores, y 
tengo completa confianza que los ofi-
ciales del Ejército americano cum-
plirán debidamente esa aspiración, 
sin que por ello sea hoy lastimada 
la "soberanía de las provincias," co-
mo lo fué en su día la nación por los 
"patriotas de ahora." 
Por tanto, le ruego haga saber al 
Comité d? su digna presidencia, 
agradeciéndole sinceramente la inme-
recida muestra de confianza que me 
ha dispensado, que no puedo aceptar 
por las razones expuestas la Comisión 
para la que unido á mis distingui-
dos amigos Octavio Zubizarreta y 
Felipe González Sarrain, se me ha 
designado. 
t De usted con la mayor considera-
ción y respeto, 
Ernesto Asbert." 
Esta carta fué escrita por Asbert, 
ayer por la mañana; remitida al señor 
Zayas y recibida por el señor Zayas, 
ayer por la mañana ¡ leída por el señor 
Zayas y considerada por el señor Za-
yas, ayer por la mañana; remitida por 
el señor Zayas á La Ludia , ayer por la 
mañana; publicada por La Lucha, ayer 
por la mañana, y leída por el público 
ayer por la mañana . . . 
Esta prisa de determinación, apro-
bación y publicación parece una invi-
tición al wals de la urgencia. 





rrCura d« 1 & 5 días 
Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda clase d« 
ajos, por antiguos que sean, 
arantizada no causar Estrecheces, 
n específico para toda enferme-
lad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las b̂ Ügaju. 
> Preparaá» taicamínt* por 
kTlie Eyaas Cüeiícal CD.,8 
CINCINNATI, O., 
e. u. a. 
T H E E A R L I N G T O N 
RICHFIELD SPRINGS, NEW YORK. 
RENOVADO Y REMODELADO 
SE ABRIRÁ EN JINE 20 
golf, tennis, botes de recreo. Carruaces Frente á los famosos baños sulfurosos ! para precios etc dirijirse á 
CASHERIE DeWITT, Propietario 
NO. 1229 FIFTEENTH STREET, N.W. WASHINGTON, D.C. E . U . 
ü i a m p a g n e C j o d o r n i u 
M E D A L L A S D E O R O . 
Amberes 1894 Barcelona 1888 
Amsterdam 1895 Bordeaux 1895 
Bruselas 1897 Paris 1900 
I , i c a . « . j s o 0:0. t o d o - « 3 1 s p e o r f c o s s . 
4970 alt 8-4 
Pídanse planos,y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C . B , S T E V E N S & Coc O F I C I O S 19 , M A B A I S ' A . 
P r e s i i S f i l B a i o M m l 
Tuvimois •ed gnusito de siakidaír ayier 
ni iseñoa" Vaugihiajn,, Presádíeinite d'el 
Baaroo Nlaiciomil dte Cuba, quieta aicaha 
dle ingresar dle un <oorto viaje de ne-
goicios á los Estad'ots Uñadlos. 
E l señor Vangh.an sie enicneai'tíra 
bien impari.sioinaicb y nols tdiiáe que Cu-
ba está dle lenilm-Mbu-ena pw ias dis^ 
tin'cioníea que etsitiá nectibiiendo de I m 
grandes organd/acaoti^s fimaimcienais del 
nnund'o. las ouiaílles lextíjenden sn radio 
de •aoción haisíta lellla. 
Da poderosa asociiacáón deniomima-
¿lá " Amiericiam Bankers Aissoovafó'oá", 
de la cinal vis Vicie preísuid'en'tie el señor 
Viangtoan., lia anidiaid<o á Cuba en sn 
territoirio; dástinición igual sollo ha 
inereciido M'éjnicio epta^ todois los paí-
síes d'el Sur. 
Igualmente Rúa ipn'tirado á -formiair 
parlv. die la Gran Ulmón de Cablee, que 
cnbre al onundo lenitiero. E l Banco Na-
cional de Cuba ajeaba é e ser nombra-
do laigemte finanieiero del Wv̂ siteiru 
Uniton Tiel'egraiph Coimipany. ánclnyem-
do sai radio miáis de 50,000 ositiaeiones 
con un míil'lán de niiHais die alambi^ 
solamlentie 'en los Esatados Unidos y 
Oainiadá y si-elbe eiabies en ol Atlántiico 
y Pacífieo, iiniclínyendo la Internaicao-
naíl Oc'̂ ian Teliegrapih Compamy. Ame-
ritan Tellleg.ra'p'li & Oaibíle Co., Tbie An-
glo-Amemiean TeLegraph Company, el 
Mexican Cenitral & Somfch Ameriean 
Telvigifaipih Companiies, el Plaoific Ca-
ble Coonpamy y el Norrtüiweisteim Te-
legrapth Company del Canadá. 
De mane,ra qne Cuba, al igual que 
cualquier otro país «en el cual tengan 
raíces 'estas grandes orgiaini-zaxwoines, 
vm'cuefnftira posibllo que por sus coinu-
nicadones CiaMi^gráficas se ipuedan gi-
HaQf íondos á cualquier lugair del glo-
bo, 'por pieiqueño que sea, dentro del 
más breve plazo de ftiteanpo 'basta abo-
na oonooido. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. Por el Se-
cretario se dió lectura «al acta de la 
sesión anterjor, la cual fué aproba-
da. 
Se dió cuenta de una comunica-
ción del Senador Martín' Morúa Del-
gado solicitando una, adiciión en el 
Capítulo X?V, de la ley electoral, q̂ue 
trata de las penas y delitos, abor-
dándose pasar á la Sub-Comisión 
respectiva la citada comunicación. 
Se acordó que se redacte un De-
creto para sialmr una omisión que 
por error de imprenta se hizo en el 
artículo 186 de la Ley Electoral. 
A las cinco y quince p. m.. se 
dió por terminada la sesión, acor-
dándose que se reúna nuevamente la 
Comisión cuando sea citada por el 
señor Presidente. 
PARA LOS MARINOíT 
D E LA "NAÜT1LÜS" 
Todas las listas de donantes, que, 
bajo el título que precede, venimos 
publicando, se nos remiten por la Co-
misión de Dependientes y nada tie-
nen que ver con el ''Comité Ejecuti-
vo de la Colonia Española". 
Conste así. 
F . E , R O S K O P F 
P A T E N T E 
El único Reloj que lleva con derecho 
propio el nombre de ROSKOPF, por ser el 
único HIJO del DIFUNTO ROSKOPF. crea-
dor del Reloj de este nombre hace 40 años; 
j el primero que abolió la Llave de la cuer-
jda, sustituyéndola por el RBMONTOIR. 
j El Sr. Rosnopf causó una verdadera revo-
! lución con la creación de su RELOJ, en la 
i relojería Suiza, poniendo al alcance del po-
i bre y del obrero un RELOJ, fuerte, exacto 
í en la hora y económico. 
¡Obreros!, para hora fija, segura y barata, 
«I auténtico F. E. ROSKOPF, PATENTE, 
j Los de esta casa llevan el nombre de 
j MARCELINO MARTINEZ. Importador de 
: Brillantes, Joyería y Relojes, Muralla 27, 
j altos. 
i o s S a c e r d o t e s E s p a ñ o l e s 
Todas las clases soeiales cubanas y 
españolas se disponen á recibir dig-
namente á los marinos que pronto han 
de visitar estas tierras que fueron de 
España. 
L a juventud animosa que viene á 
bordo de la "Nautilus" profesa nues-
tras creencias católicas y Iban estu-
diado en la Historia que las grandes 
bazañas de nuestros inmortales cau-
dillos fueron inspiradas por la fe 
de nuestros padres, y que el glorioso 
estandarte do la Cruz santificó el 
suelo regado por la sangre de los con-
quistadores. 
Debemos, pues, los sacerdotes espa-
ñoles tomar parte en las fiestas que 
se preparan; rendir homenaje á ía 
bandera y saludar á los compatriotas 
que llegan. 
¿No creen oportuno que se celebre 
una misa á bordo y que se cante un 
solemne "Te Deum"? 
Nuestro ilustre Prelado nos ayuda-
rá en esta obra de la religión y del 
patriotismo y contaremos con las 
simpatías del venerable Clero cubano. 
J . Viera. 
chos laranceferios la importacifi 
seis mil piés do manguera p ^ h 
Cuerpo de Bomberos de la ^ I 
na. n% 
A informo de la. Co.misión de K 
supuesto y Cuentas pasó una . ^ paso una 
Sépíiina Conferencia 
de Beneficencia y Corrección 
Según nos comunica nuestro dis-
tinguido amigo el doctor don Juan 
B. Vald&h, durante los dias 13, 14 y 
15 del actual, se hallarán de venta en 
Compostela 21, de cuatro á cinco de 
la tarde las boletas de pasaje para el 
Lren excursionista á Cárdenas. 
G E R S T C N D O R F E R B R O S , 
Las Célebres Preparacíoaes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
más inexperto ptiecle xisstrlaíá. 
Par* dorar mutblGS, bric a-brac, ormimen- _ íiffs 
tos, marcos ¿o cuadros, crucifijos, etc. HIlMlíP. hñ Rífl «i 
Parece y viura como oro puro. Usese a-»"tfllSÍ' «" ylü (LavaL-íe) 
» 
9f 
Se seca pronto quedando muy duro. Pareee y dura justwneiito 
corno U porcelana. Do blanco y bonitos colores. P̂ ede lavarse C»|M| a Ifíl •B 
cuando se ensucie sin q-aepor ello se aieetoD el color ó brillo. B«33Ibw§8B iS 
PINTURAS LUSTKE PARA CARRUAJES \ . „ 
S A R N S C E P [•"fi 
JINTK DS .LUSTRE PARA ¿lADERAS \ * 
TIHXfi PARA SUELOS. J 
es*án tischos d* los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usa/se y de fácil aplicación. 
Estos arnonloa ios hemos estaco vendiendo en ese mercado por más de veinte añoa y hemos 
logrado seber)o que ec justamente más apropiado para «?s© ülima. Las principales casas negó-
ciantat) en Plntnrrís le dirán quo ninguna c tra mercancía d& la misma satisfacción. Haga la orueDa 
y se convencerá do ello. aBRSTBNDOQFER BROS. ' • NUBVA YORK, B. ü. de A. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
Numerosos y distinguido? facultativos de esti Isla emolem esta preaa ración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de U VEJIGA, loa COLICOS NEFRITI-
COS, la HEMATÜRIA ó derrames de sanare por la uretra, tíu U30 facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las aremllas ó da los cálculos. GURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y analmente, sin ser una 
panacea, deoeprobarse eu la generalidad de los casoá eu que naya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro ouoáaraditas de caía ai din, ea decir, una ciia tres horas en me-
|dl& copiia de agua. 
VENTA: BOTICA PP.ANCESA, San Rifael esquina á Campanario, y en todas las 
¡demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
CV 1151 26-1 Ab. 
Primero un saludo á 'nuestros ]eeto-
res. Volveraros á nuestra tarea, des-
pués de haber llevado á la práctica 
las fiestas invernales que en esta Sec-
ción inventamos, creyendo le corres-
ponde al Diario la gloria de su ini-
ciación. 
Desde el cuatro de Diciembre pasa-
do hemos trabajado sin descanso, y 
si la .gente ya no se divierte, nosotros 
continuamos divertidos y en entredicho 
hasta que rindamos cuentas al públi-
co de la inversión de los fondos reci-
bidos. 
¿Cuándo será esto? Solo pueden 
saberlo Mr. Magoon, E l Secretario de 
Hacienda y el Alcalde, en cuyas ma-
nos está el pa^o del crédito que' el 
Ayuntamiento aprobó. 
L a verdad es que el trabajo y las 
amarguras que ha pasado el Secreta-
rio de la Comisión no están compensa-
das con la satisfacción que le haya 
podido producir el ver su efigie en 
los periódicos ilustrados, único pa^o 
que hasta ahora ha reeibido. 
Bromas aparte, el esfuerzo realiza-
do prueba que con tiempo puede ha-
cerse mucho y atraer americanos que 
vengan á gastar dinero, creando con 
carácter definitivo fiestas parecidas á 
las de Niza. 
Y la enseñanza mayorque hemos 
sacado es lo que vale nuestro Alcal-
de. 
E l que hubiera hecho lo que don 
Julio de Cárdenas, en cualquier país*, 
sería por todos celebrado. 
Xo todos los días se encuentra quien 
reúna, caballerosidad, honradez inta-
chable y la energía suficiente, para 
hacer tanto como él ha hecho, con 
poco dinero, poco, tiempo y pocos que 
le ayuden. 
Nos pregunta un amigo: ¿Es la 
primera vez que usted se ha metido en 
esto de festejos? Y parodiando un 
cuento • viejo contestamos nosotros: 
"No señor es la ultima." 
Con la salvedad de que ayudare-
mos con toda nuestra alma, (y como 
excepción), á los agasajos que se ha-
gan á los tripulantes de la Nautüus , 
con los que nos unen los vínculos de 
la sangire, de la amistad y algo más 
que no somos ipapaees de expresarlo 
pero sí de sentirlo. 
m m M U M C i F A L 
de ayer 13 
Seis mil piés de ̂ mangueras.—Para 
erigir una estatua al Coronel Juan 
Delgado.—A los bomberos que 
prestan el servicio de guardia en 
los teatros se les fijará sueldo.— 
Demanda sin lugar.—Los reparos 
al presupuesto.—Las üuminaciones. 
— E l jueves y viérnes santos.—El 
alcaritariilaido.—Oracias.—Una mo-
ción. 
Presidió el Alcalde, señor Cár-
nicación do! Alr iM,- M iMneipJ^M 
Santmgo do las Vr^i's. invitand" 
Ayuntamiento habanero ¡.•!1,a 
(•Gilí ri'o'nya avu fu:iluu¡or ^am'i 
á la suscripción abierta pa iJH^L 
•en un parque público de «'inella^ü 
dad, una está tu a al .coron-el jr-
Delgado, muerto 011 aevión de I 
rra el d'e A'bvil de :1S9S = 
VA jeIV de! ( i^nr, ¿ . ^ \ | 
m atento •escrito, oí, .. jü;. aj 3 j 
bÜdo .j!IO OI»! i.*!! 0 ;•! Î s KlUpJSi 
[•rabales á asignar sueldo á los í ' i 
beros que prestan ¡el servicio de J H 
dia diariamente > :•: , divo^ * | 
La, mencionada piv.par.-da ha" j l 
in.for.ii! adu rHvorahloni'oilo M 1 
Concejal Dolosa dio del Horvi(i¿J I 
incendios; p-ro sin embargo, He 
d'ó pas'arla al ArqulUvlo 'mimciJf 
para que l'ij • V sueblo que deW 
devengar esos •bombero; > bio-a ^ j 
tos serán •necesarios para osa guardi"' 
Dióse por enterado o i Cabiicfo' J j 
haber sido declarada • 01 lugar, nji 
la Sala de •lo. Civil de h Au'dieJ 
cía, la demanda (pie los hered^pij 
'de l<a señora doña Ana Medratil 
establecieron contra el "Municipio, ^ 
bre remuda ciedón de terreo^ 3 
tuados en el Campo de Alarte. | 
También se dió por enterada la 
Oorpeiraciión de nina resolución d̂  
'Geibemador' Provisional, i-crarando 
sin lugar ol recurso de alzada ^ 
interpuso el Ayuntamiento con̂ a 
los reparos formulad. < por el 
ere tari o de Hacienda al ipr esupuesto 
munácbpal del actual ejercicio. 
Se acordó que á la próxima se» 
sién se lleven todos los anteceden-
tes del ease para poder disponer1^ 
se abone á .la Empresia del Q^áM 
Electricidad la cuenta que presea-
ta, por la iluminación de los par-
ques y paseos durante los pasados 
festejes invernaJes. • 
Declarado por acueído del Car 
bildo días de fiesta para los einplw 
dos municipales- ol jueves y viernes 
santos, vacarán 'las oficina» 
A^uintamiento durante esos 
Además se acordó que sin d; 
se cumpla el acuerd - adoptado 
año ¡pasado por esta época, reí 
á elevar una razonada exposición 
Gebemador Proviisional, pi 
nue declare días de fiesta* 
dos los habitantes de Cuba el 
ves y viernes siantos. 
Se leyó el informe que ha 
do el señor Morales, sobre 
yecto de pavimentación y 
tarillado de la ciudad de i ^ H 
b'ana. 
E l señor Me rales, en su rafe-
me. se muestra conforme con e l | 9 
yecto primitivo, salvo ligeras mU: 
fiea-ciones. 
E l doetor Bruztb; p-r ventó dej 
pues, por escrito, la proposición «b 
gui en te: 
'' Al Ayunt am i on to.—Eil ; i -u n te U 
Alean tarillado de la HA baña, es el í 
más importante qu^ se ha sOm«t| 
do á la eonsideración, d-̂  esta Cw-
poraeión por el Honorable (WbeM 
der Provnisional. después del de b] 
adquisición del Acueducto del Veda-
de, y por la misma impon a ocia q»» 
lo caracteriza debemos proceder | j 
toda -calma á su estudio y deliber* 
ción con objeto de evitar que aoQjf 
rram-os en un -acuerdo equiwcW 
ó perjudicial por temarlo eon m 
masi-ada premura.—que per <)tra'í)*| 
te no so nos ha recomendado.— 
cuyo metivo, haciendo del ^ 
rocho que me concedo el artieu-
29 del Reglamento del Ayuntan-
te, pido que se deje sobre la rojf. 
el expediente sobre el Al cantar:.^ 
ebaron t 
bemado-r Pi 
clarado 'exe pago 
-atrasadas. 
dere-
do de la Haibana do que se 'a 
de dar cuenta, y que se me entre-
gue para poder fundar por «su esc-rit" 
mi oposición al informe suminj 
de en el m.ism-o per el señor 
jal Ed-ivardo Morales." 
Esta proposición fue ; } ^ f f v T f 
Se levó una- comunicación del 
súdente del Comité Ejecutivo ^ 
tctojes á " L a Xautilus, ^ 
las gracias al Ayuntamiento P ^ ^ l 
ber acordado ir a recibir á loSA:J 
. nos españoles v obsequiarlos 
'•lunch" en e f Salón de Besiooi^ 
1 _ E l cabildo ^ dió per ^ter 
— . * - -•4<t̂ AÂ i,* 
Cirra mientras 
üd. duerme 
ESTABLECIDA. EN 107& 
Es una medíona vaporizada, ús exrraordiitaríaa 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a , ó T o s d e P e r r o , C n i p * j 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l e x i ó n o 
C o n s t i p a d o , C a t a b r o s y 
T o s C r ó n i c a lo» v!eíos ? lo$ í 6 v a ^ 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOS. 
•"̂  & • , Ve vettíít ttt- íodae Uts Batícas p f*t$ 
% V A P O - C R E S O L E W E CORííPAMV, K E W 
lio único que curará á usted el A s m a ó Aliogro es el J a r a b e adí"51» 
g-arros A i a t l a s i n á t i c o s del I l r . H e r r e r a , sus resultados ^ g0 á g 
rabies que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anunci acuia j ^ i 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en * J 
puede éste, témelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentí*'1 , 
y lo recomendará á sus colegas. 
Ec venta en íoilas las Menas Micas. Depósito Dilncipal 
C. 1212 
DIAUIO DE LA MARIK(\"- -Edición ds la mañaTia.—^̂ Ibtzo 14 de 1908. 
. Ó ' 
fiignificando que solo había ciun-
plitio con su deber al toinmr aquel 
acnerdo. 
Estándose di sentid do una, moeión 
[ M señor Lávale, relativa, á exigir 
á Já TesoTería Municiipail el más 
exacto cmnplimitento del artículo 23 
de la Ordeu 254 que trata d'el aviso 
que debe pasarse a cada ciontribai-
yente de estar âl cobro la coutribu-
cióu, dio la bora regLaimenftari'a y tu-
vo que susp-enderse la sesicin sin quo 
Be adoptara uiugún acuerdo. 
Erau la-s seis de la tairde. 
n ¡ a i i c u 
QEPARTAIENTO OE ÁIIORHOS 
Se m 
tes que s 
en 6 des 
con el c 
ditadus 
tes al tr 
cha. 
os señores depositan-
. presentar su libretas 
¡1 15 de Abril, 1908, 
e que les sean acre-
erésés correspondien-
que venee en esta fe-
PARA LOS MARIOS 
)E LA "HAÜT1LÜS 
(Recaiií;a<lo por hi 4 o 
peutlieutes). 
•Prudenoio Puente . 
Luís Fernández . . , 
lO. Romero y Ca.. . . 
Servando Fernández 
Faustino Alvarez . . 
Bernardo Rodríguez 
Lucas Baluja . . . 
iQervasio Rio . . . 
Luís Rodríguez . . , 
iCanut 
O. R. Camino . . . . 
José Otero 
¡Bernardo iCuesta . i 
sióii de De-
Plata. 
(Manuel í anao . . 
Juan J; Hurtado . 
Pedro Berasategui . 
Víctor Pando . . . 
Julio Budemanu . . 
M. Desaseguis . . 
Antonio Rios . . . 
Andrés Zabala . . 
José Martínez . . . 
Segundo 'Cuervo . , 
Octavio Villamil 
Enrique Alvarez . 
Constantino iCuenco 
A. •Gande y Ca. . 
Vicente Menéndez . 
Rogelio Pérez . . 
Benito Gutiérrez . 
Mam; •; Qutiema . 
Faustino Lfstegaa . 
(Manuel Gutiérrez . 
Antonio Pueniá . . 
José Espina . . 
Ramón Várela . . 
Mariano Aigudo . . 
F. iM ir and a . . . . 
Elias Fernández . , 
Gervasio Toca . . 
Andrés Fernández . 
Martín Rodríguez , 
Café "Biibao" . . 
Anastasio García . 
Bermúdez y Hno. . 
Juan Tarrio . . .. 
Raimón Ouesada . . 
Antonio Galdo . . 
Amador Villa . . . 
José Blanco . 
Manuel .Siiárez . . . 
Ram ón ñí e ná no c z . 
Landa y Tino. . . 
Habana. 11 de Abril de 1908 
Señor Presidente del Comité de 
Dependientes para el recibimiento de 
la í£Nautilus". 
Presente. 
Muy señor nuestro: Tenemos el 
igusto de remitirle con la presente, 
nuestro obsequio (según hemos ofre-
cido á la C(Miisión que nos ha visita-
do en esta su casa) para los tripu-
laiites de la corbeta española "Nau-
tilus". 
El contenido de dicho obsequio, lo 
detallamos al final para su conoci-
miento y efectos de su mejor distri-
bución á los obsequiados. 
Esperando ver confirmados con el 
mayor éxito los nobles empeños que 
se ha propuesto ese comité que usted 
dignamente preside, quedan de usted 
afectísimos. S. S. S. Q. B. S. M . ' 
Villar, Gutiérrez y 0 
Nota de los efectos: 
40 paquetes con 200 cajitas choco-
late con leche "Bombón Crema". 
5 latas galleticas "Marie". 
5 ídem bizcoethos "Champagne". 







Vitorero . . . . 
F. Rivero 
José Gasarieigo . . . 
José Fernández . . . 
Antonio Gutiérrez . . 
Jaureguízar . . . -
F. García Castro . . 
Abelardo Fernández . 
José G. Castro . . > 
Octavio Fernández . 
Federico Hidalgo . . 
José Riestra . . . . 
José iXglesias -. . . ^ 
Cristino Francos . . 
Laureano Fernández 














































































P A P A C B O 
. RESTAURADOR VITAL OS RICORD. 
-Restaura la vitalidad de los hom-
bres. Garantizado, Precio $1.00 oro. 
Siempre á la venta en 1» Farmacia 
l>r. Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará á V. Hagra ia prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
Dos peticiones 
Los señores Loinaz del Castillo y 
Va'ldés 'Domínguez, visitaron ayer 
tarde al señor Gobernador Provisio-
nal, de quien solicitaron una pensión 
mensual de treinta pesos á favor del 
ciego de los ^Pasitos", y un vapor 
para reintegrar á esta República á 
los cubanos que se encuentran en si-
tuación precaria en 'Cayo Hueso. 
La primera de dichas peticiones 
fué concedida en el acto. 
Sobre aumento de sueldo 
Llamado por el señor Gobernador 
Provisional, estuvo el Secretario inte-
rino del Departaímento de Instrucción 
Pública señor Lincoln de Zayas, tra-
tando del aumento de sueldo de los 
Secretarios de las Juntas de Educa-
ción. 
Una instancia 
¡Don Oárlos Manuel de 'Céspedes, 
estregó ayer tarde al señor Gober-
nador Provisional, una instancia de 
los vecinos de iMayarí, solicitando el 
crédito necesario para componer las 
calles de dicího pueblo. 
Una oarretera 
El citado señor solicitó de la Autori-
dad interventora, la construcción de 
una carretera de ¡Mayarí á Vicana. 
El señor Gramba 
El Presidente del Casino Español 
señor Gamba, ihizo anodhe «una larga 
visita al señor Gobernador Provi-
sional. 
S E C R E T A R I A 
O E G O B B I 2 N A G I O M 
Incendio casual 
En 'la Secretaría de Gobernación se 
lia recibido un telegrama del Gober-. 
nador Provincial de Pinar del Rio, 
participando que un incendio casual 
destruyó la casa de tabaco y guano 
del vecino de la tinca .San José, tér-
mino municipal de Artemisa, don 
Víctor Hernández. 
® E G l £ S T A i 2 : i A O E 
M A G i E N D A 
Circular 
Habana, 9 de Abril de 1908. 
A los Administradores de Adua-
nas y d'emás á quienes pueda ínte-
res-ar: 
La Sección I I del Reglamento pa-
ra la Inniiigra'ción en la Isla de Cu-
ba, promuigado por Orden Militar 
No. 155 fechia 15 de Mayo d>* 1902 
dispone lo eáguiente: 
"Sección 2. Los Administrador es 
de Aduanas recaudarán un derecho 
de un peso por cada uno de los pa-
sajeros que vengan en barcos de va-
por ó de vela proced entes de cual-
quier puerto extranjero con desti-
no á eualqfuiier puerto de Cuba, ex-
cepto los ciudadanos de los ELstados 
Unidos y los vecinos ó naturalies de 
la Isla de Cuba. Este derecho lo 
abonará al Administrador de Adua-
nas del puerto á que Jil-egue ol pasa-
jero, y s¿ 'allí no haíbiese Adminis-
trador, al que lo fuere del lugar 
FUME VD. SOLAMENTE 
— ^ ^as: 
CIGARROS 
>A<dUÁ<>*M#ir<IÉ*<UAÉ< Â̂ AAAAAAAA kAAA . 
M Á O Ü I M m P Á E A I N G E N I O S , E E M E Ü S D E A Z O C A R 
Y A L A M B I Q U E S 
DE LÁ COMPAÑIA ALEMANA "SANSERHADSEN' 
AGENTES GENERALES 
S C » ¥ A i S Y T i L L a m % M & 
c 93-1 alt 39_io Mx 
en el G R A N H O T E L de F R A N C I S C A G O M E Z , se han i n -
t r o d u c i d o grandes reformas , en t re ellas ascensor e l é c t r i -
co y cuar to de b a ñ o , en el que e n c o n t r a r á n lujosas i i a b i t a c i o -
« e s ú i>reciüs moderados . R K * * * t ¿ 1 2 
más próximo, el Oapitáu, dueño, 
agento ó eonsigU'atArio d-el tal bu-
que derntro de las veinte y cuatro 
horas después de su entrada en puer-
to. El derecho de un peso impues-
to por este coneepto será uua gahela 
•que se impone á los barcos que trai-
gan dichos pasajeros á Cuba, y se-
rá un débito á favor de Cuba icontra 
el dueño ó dueños de dichos barcos, 
y el abono de tal derecho puede per-
segnárse por medio- de 'cualquier pro-
cedimiento ó recurso kigal ó equi-
tativo." 
La Orden anterior fué modifica-
da por la Ley de 11 de Julio de 
1906, cuyo Articulo 15 dispone que: 
"Artículo 1'5.—En lo sucesivo no 
sfó eoibrtará impuesto alguno por la 
entrada de inmigrantes, modificán-
dose en ese sentido la sección se-
gunda del Reglamento, Contenido en 
la Orden del Gobáorao Interventor 
número 155, serie de 1902." 
La Ley de 11 de Julio de 1906 
no anula ni limiita el derecho ó ol 
deber del Oobieroo de excluiir, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Or-
den 155, cierta' clase de personas 
cujTa entrada en la Isla está prohibi-
da,; pero oxime á los inmigrantes 
que cumplan con ciertas condicio-
nes contenidas en los Artículos 4 
y 5 de la Ley de 11 de «JúMÓ de 
1906 de lo dispuesto en la Sección 
I I del Reglamento aquí citado-. Los 
Artículos 4 y 5 de la Ley d>e 11 de 
Julio do 1906 dicen lo que sigue: 
"Artículo 4. Las gastiones necesa-
rias p<ana la inscripción y emb-arque 
se realizarán por los agentes consu-
lares de la República, en los lu-
gares respectivos. 
Artículo 5. Para ser inscripto todo 
inmigrante que venga á Cuba al am-
paro de esta Ley, deberá reunir las 
condiedones exigidas por las di^po^i-
ciones vigentes y justificar que se 
dedica á fa-snas agrícolas en su país. 
El Agente Consular lo proveerá 
del Certificado que así lo aicredite 
ante la Compañía transportadora." 
De acuerdo con lo anterior se avi-
sa por 'es-te medio á todas aquellas 
personas á quienes pueda interesar, 
que la ley ha-exigido y exige «priora 
que se recaude el impuesto de un pe-
so por cada uno de los pasajeros que 
no estando excluidos do entrar en 
la Isla por alguna disposición vigen-
te, hayan venido ó vengan á 'Cual-
quier puerto de Cuba procedentes de 
cua1Jqiiier puerto del extranjero en 
barcos de vapor ó de vela. Quedan 
exceptuados: 
1. Los ciudadanos de los Estados 
Unidos. 
2. Les vecinos ó naturales de la Is-
la de Cu'ba. 
3. Los inmigrantes que presenten 
pruebas satisfactorias de haber sido 
•inscriptos en oualquier Oonsalado 
de la República de Cuba, y que no 
se. hallen excluidos por las disposi-
ciones contenMas en la Orden nú-
mero 155 ó por cualesquiera otras 
reglas ó circulares dictadas de acuer-
do con la misma. 
Una copia de esta (Circular se eoilo-
cará para conocimiento general en lu-
gar público y visible en todas las 
Aduanas de la República. 
Gaibriiel García S-Gliaat-e, 
Secretario Interino de Haiciienda. 
"por un aparato para construir ca-
bezas fundidas de angulares de ca-
mas para dormir". 
A "The American Tobacco Co", 
"por mejoras en máquinas para bo-
quillas de cigarrillos". 
A l señor Javier Vila Nadal, "por 
un embudo tapón automático". 
A l señor Julio Rodríguez Bas, 
por "Un automóvil eléctrico anun-
ciador lúmínico ambulante". 
A "The Brown Hoisting Machine-
ry y Oo.", por "Depósitos ó recep-
táculos para almacenar carbón ó mi-
neral". 
M U N B C i P I O 
Reparto 
Esta noche á las ocho de la misma, 
se repartirá entre las obreras dele-
gadas que eligieron la Reina del Car-
naval, la cantidad de diez y ocho pe-
sos plata, parte proporcional de ,1700 
pesos 54 centavos, producto líquido 
de la función celeibrada el 30 de Mar-
zo en el teatro Payret. 
El acto tendrá lugar en ia Casa 
Consistorial. 
A S U N T O S V A R I O S 
"Arte y Letras" 
En la casa de banca de los señores 
J. A. Bances y Compañía, Obispo nú-
mero 21, se desea saber el paradero 
del señor Montero, quien en iSeptiem-
bre de 1907 vino á esta capital repre-
sentando á la revista "Arte y Le-
tras", de Madrid. 
Crimiaaiista 
recesos criminales. 
Recursos ds casación 
Agmar Nos. 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330: - 1420. 
Caíble y Telégrafo: Gior. 
i wwaaEiBS»' 
guida contra José María Rodríguez, 
por un delito de estafa. 
Y practicadas que fueron las prue-
bas pronunció su informe el Repre-
sentante del Ministerio Público, el 
cual remitiéndose á la prueba y al su-
mario, sostuvo la culpabilidad del Ro-
dríguez, solicitando que se le impusie-
ra la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 
La defensa en su informe trató de 
llevar al ánimo del Tribunal la ino-
cencia de su defendido para el que 
terminó solicitando un fallo absolu-
torio. 
Condenados 
La Sala Segunda, en sentencia que 
dictó ayer condena á Norberto Zal-
dívar á la pena de seis años de pre-
sidio como autor de un delito de es-
tafa. 
También fué condenado por sen-
tencia del mismo Tribunal Domingo 
Cabrera., por el delito de prevarica-
ción, á la pena de once años de in-
habilitación especial. 
Señalamientos para hoy 
AUDIENCIA 
Juicios Orales . 
Sala Primera de lo Criminal: Con-
tra Pablo foraya y Antonio Medina, 
malversación.—Juzgado Este. 
Ensebio Rodríguez y otras, por de-
tención ilegal.—Juzgado Jaruco. 
Antonio Alvarez, estafa.—Juzgado 
del Oeste. 
.«•<."»'S>m 
Patentes y Marcas 
Por esta Secretaria se han conce-
dido las siguientes patentes y marcas 
nacionales: 
"La Ambrosía", para distinguir 
cihoco'iates, confituras, galleticas, fru-
tas en conserva y dulces en pasta y en 
almíbar de clase corriente primera, 
por los señores Baldor y Fernández. 
" E l Infierno", para distingnir los 
productos de su fábrica de destilería, 
por los señores J. M. Beriguistain, ¡S. 
en C. 
"Eure'ka", para distinguir el vino 
navarro que importan los señores E. 
Luengas y Ca. 
"Naif J. Moluf", para distinguir 
tijeras y navajas por el señor Naif J. 
Maluf. 
A los señores Oambeca y Co., "por 
un aparato para construir cabezas 
fundidas de angulares de camas de 
dormir", por un "aparato para cons-
truir varillas para mosquiteros de 
camas"; "por un aparato para hacer 
cabeceras de eamas de dormir", y 
m m J u o i c i a i e s 
Sin lugar 
El Tribunal Supremo deolaró ayer 
sin lugar los recursos siguientes: re-
curso de casación interpuesto por Fe- j 
lipe Crespo, contra la sentencia de 
Oía Audtiiencia de Matanzas, que lo con-
denó en causa que le fué seguida por 
el delito de lesiones; recurso de casa-
ción interpuesto por Antonio Piquero, 
contra, le sentencia de la Audiencia 
de la Habana, que lo condenó en cau-
sa instruida por el delito de abusos 
deshonestos; y el recurso de casación 
interpuesto por Manuel Mailes y 
Francisco Sebastián, contra la sen-
tencia de dicha Audiencia que los 
condenó como autores de dos delitos 
de estafa. 
En su virtud quedan firmes las 
sentencias origen de los recursos. 
Defraudación 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal oemparecieron ayer tarde Manuel 
Villa y Miiguel Mesa, procesados en 
una causa seguida por el deltio de 
defraudación á la Aduana de la Ha-
bana. La pena solicitada por el Fis-
cal para cada uno de estos proce-
sados, fué la de cincuenta pesos de 
multa. 
La defensa en su informe abogó 
por la absolución de sus patrocinados, 
quedando el juicio iconcluso para sen-
tencia. 
Suspensión 
Por no haber comparecido varios 
de los testigos que en el sumario f i -
guraban, la Sala Primera de lo •Cri-
minal acordó suspender la vista de 
la causa, señalada para ayer, seguida 
contra Francisco Gil y Manuel Her-
mida por un delito de hurto. 
Acusación retirada 
Fundándose en la falta de pruebas, 
el señor fiscal, en el acto de la vista, 
procedió a retirar la acusación con-
tra Niceto Hernández, procesado en 
una causa seguida por un supuesto 
delito de rapto. 
En su vista, la Sala decretó la in-
mediata afosolución del señor Hernán-
dez. 
Estafa 
En la misma Sala tuvo lugar ayer 
tarde el juicio oral de la causa se-
PARTIDO CONSERVADOR NA-
CIONAL 
Junta Nacional.—Comité Ejecutivo 
De orden del señor Presidente cito 
á los señores que componen este Comi-
té Ejecutivo, para la .sesión extraordi-
naria que se celebrará el miércoles 15 
de los corrientes, á, las 8.30 p. m., en el 
"Club Conservador Nacional" Prado 
93, (altos). Les ruego con encareci-
miento asistan puntualmente, pues se 
tratarán asuntos de vital y palpitante 
interés para el partido.—Habana, *13 
de Abril de 1908.—Alfredo Betancourt 
y Manduley. 
-«¡g^"— 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a conv ie r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay ninprimo que supere 
en cualidades exci tantes á i a 
cerveza L A TROPICAL. . 
, «aats»! ——taam • 
Durante el sábado último se han 
realizado los trabajos siguientes: 
DESINFECCIONES 
Por tuberculosis 3 
Por sarampión 5 
Por escarlatina. 1 
Por varicelas. 1 
Saneamiento de dos casas en la calle 
de Tacón número 2, y Cárcel y Male-
cón. 
Desinfección de siete carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
PETROLIZACION Y*ZANJEOS 
Recogida é inutilización de 4,091 la-
tas, petrolización y barrido de charcos 
y desagües en las •calles G hasta N, to-
das de Línea á Mar, litoral 3, hasta 11, 
y Línea toda de G al Crucero, Vedado, 
Canteras de Aulet, terrenos de Mr. Ha-
mel. Marina del 23 al 32, Vapor, hasta 
el 53, Marina, Luyanó, 6 pocetas en el 
placer de los chinos, fábricas de blocks, 
M. Pruna, Infanzón, La Purísima Con-
cepción, Crucero de la Línea del Cen-
tral, y Teresa Blanco. 
Las brigadas especiales petrolizaron 
varios charcos, zanjas y desagües en las 
calles Santo Tomás, La Rosa, Cerro, 
San Salvador, Palatino y Arango, Ar-
monía, Vives 153, Carmen, Reunión, 
Peñalver, Lealtad, Muelle de Caballe-
ría, Paula, San José y Desamparados. 
Limpieza de 1665 metros lineales de 
zanja en la quinta La Covadonga, es-
tancia Vuelta Principal y orillas del 
río del puente de Concha. 
LECHES ADULTERADAS 
De las muestras de leche analizadas, 
el día 11 de Abril en la Jefatura Lo-
cal de Sanidad, por el Negociado de 
Inspección Médica, han resultado en 
malas condiciones tres muestras. 
JLA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado. 
Sólo hay una prueba para juzgad de la efi-
cacia de nn artículo y consiste eu demostrar 
que cumple lo que de él se espera. Muchos vi-
¿orizadores del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan la caspa é impiden la caída üel cabe-
llo? 
Ko, no lo hacen, pero el Herpicide sí, por-
que llega á la raíz del mal y maía el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vida «I 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando que el Herpicide Newbro 
triunfa de un "ensayo prolongado." Es uua 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
6 aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-ricana. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrá, é Hilos Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes especiales. 
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que sea la dolencia 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Caima los nervios 
5ueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
"-Ner-Vita" esuna benflición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se .expende en frascos de cincuenta do^s. De venta en todas las farmacias. 
AKGILO-AMESICAN FHASiMACEOTICAL CO., jtfd. 
LONDRES : CROYDON NUEVA YORK paku 
L a 
S o m b r a 
i c m 
Cuando se enflaquece uno, sea 
hombre, sea mujer, es prueba de 
que hay algún defecto eula nutrí-
cióu, debido á desarreglos del apa-
rato digestivo. Lo corriente es 
que la pérdida de carnes va 
acompañada de pérdida de apetito, 
languidea, debilidad nerviosa, irri-
tabilidad, insomnio. Si siente "V d. 
alguno de esos síutomas y no desea1 
volverse como la sombra de si 
mismo 6 misma, apresúrese á forti-
ficar su sangre, á regenerar y dar 
tono al organismo con el simple y 
eficaz tratamiento de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Las 
funciones digestivas no tardarán 
en sentir la mejoría, recibirá Yd. 
el beneficio de lo que come, y el 
enflaquecimiento cesará. 
La Sra. Doña Maria de la Crus 
Vda. de Gocliuez, que reside en el 
Dpto. de Rio Piedras, en San Juan, 
Puerto Rico, muy conocida y esti-
mada de la buena sociedad de la 
Capital, escribe: 
"Tuve como mx año de estar 
perdiendo la salud. Perdí por com-
pleto el apetito, me dabau fiebres 
casi á diario, debilidad general, in-
somnio, tos muy frecuente y 
muebo cansancio. Tomé quinina 
en abundancia para las fiebres y 
una infinidad de reconstituyentes 
para la debilidad sin que lograra 
restablecerme. Dos meses pasé 
en cama y tres médicos me asistie-
ron. Un folleto de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams me 
animó á probar tan recomendada 
medicina y con unos pocos frascos 
me libró de todos mis males. 
"Eu distintas ocasiones he reco-
mendado el uso de éstas pildoras 
obteniendo notable éxito, y tam-
bién las be regalado á varios cam-
pesinos pobres que padecían de 
anemia profunda, curándolos to-
talmente." 
EN :las boticas. 
Con un peso americano sola-
mente que gaste usted en m i 
famoso reloj "Ansonia" g a n a r á 
usted muchos otros por tener 
hora fija. 
No es la caja del reloj lo que 
lo hace valer, sino su maquina-
ria, y un reloj fijo vale mucho 
dinero para un hombre de ne-
gocios. 
Se remite por correo á cual-
quier parte de la Isla al r ec ibk 
su valor. 
•te! ¡Un peso ainericaao solamwm 
M o r r i s I l e y m c m n y Ca* 
M U R A L L A 119. H A B A N A 
c 1253 alt 11-5 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i * 
d a s s e m m a í e s . — E s t e -
n i i d a d L - V e n é r e o . — S í -
í l i i s v H e r n i a s o c s y e -
b r a d u r a s . 
Ccnsmtaft n a i y co s a * 
C. 1203 2S-lAb. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toma la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y so curará en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las eaferinedades del estómago, dispepsia, gastrálgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia Bástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pona mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
C. 1152 26-lAb. 
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Alguna vez en la vida ha de pensar 
Sombre en algo que le importa. Y 
¡ achí más á propósito para estas refle-
tpnes como la consideración de los pa-
¿cimioutos del Dios-Hombre, que la 
1 ̂ lesia nuestra madre, siempre amante 
^ fiel, recuerda en estos memorables 
ias que co?ren consagrados á reeor-1 
ar los principales misterios de la Pa-
in v Muerte del Hijo do Dios; desde j 
! Miércoles Santo hasta que las cam-
enas de las iglesias, respondiendo al 
floria i n excelsis Deo del celebrante, 
mincian al mundo cristiano la resu-
i-ccrión gloriosa del Salvador y Re-
lientor de la especie humaua. 
ha Esposa del Cordero sin mancilla 
tóieja siempre el carácter de los miste-
pos que conmemora relativos á la vida 
le Jesús; se engalana y alboroza para 
[antar su gloria, y viste negras tocas y 
¡olloza dafcorkla cuando cubierta de lu-
<» y desolación invita á sus hijos á que 
han en el pecado la única causa de las 
mgustias y tormentos que torturai^n 
?1 alma y el cuerpo del Salvador, dan-
tole muerte tan cruel como inhumana. 
Dentro de la. piedad y del fervor reli-
gioso del mundo, se encuentran dos 
grandes semanas: es una aquella en que 
Dios marcó con otros tantos maravillo-
ios milagros de su poder la creación de 
cuanto existe, y es la otra la que el mis-
lío Creador purificó con la preciosa 
i sangre de su Hijo, estando las dos con-
sagrados á señalar el alto recuerdo de 
lus magníficos triunfos. 
Bsta segunda semana, llamada San-
i<rr en recuerdo .de los misterios que en 
pila se celebran, es mucho más grande 
ique la primera, génesis de la creación, 
porque es la consumación de la reden-
ición. 
Se llamó semana de las vigüías en 
razón á que los cristianos de los prime-
ros tiempos, que San Dionisio de Ale-
Jandría denominó Xerofagias recor-
dando las amarguras del Salvador y si-
igniendo una costumbre piadosa que 
ni.).runo se atrevía á desentonar, con 
Recogimiento general y una austera so-
lemnidad sólo se ocupaban en ayunos y 
penitencias. 
También se llamó "penal" ó "sema-
na penosa," por-las penas y tormentos 
de Jesucristo, ' ' días de dolores, de cruz 
y de suspiros," por la misma causa, y 
"semana laboriosa de trabajos y de in-
dulgencias." 
Entre estos nombres la Iglesia ha 
conservado los de Semana May07- y 
Sarta, por la magnitud y grandeza de 
los misterios que en ella se realizan, 
que según San Juan Crisóstomo y San 
pablo, borran por su virtud los actos 
|Vte había contra nosotros, anulando el 
decreto de maldición. 
, En los primeros siglos de la Iglesia 
la Semana Santa, como también la si-
guiente, era fiesta. Mirando este espacio 
de tiempo como de remisión, debemos 
reconciliarnos mutuamente, deponien-
do todo género de resentimientos con el 
prójimo, como los reyes, príncipes y 
magistrados de la tierra, imitando la 
conducta del Justo y rindiendo home-
naje al Dios del Calvario, con humil-
dad asombrosa lavan los pies á los po-
bres de la tierra, é imitando la conduc-
ta de Aquél, al adorar la Cruz el Vier-
nes Santo, ejercen la hermosa prerro-
gativa del indulto y perdonan á los 
reos condenados á muerte en nombre 
del que por todos expiró en 'el afrento-
so y santo madero. 
Esta semana es, pues, para todos los 
que de cristianos se precien, semana de 
meditaciones serias y reflexivas; em-
pieza con aplausos de la tierra, que re-
cibe al Redentor en Jerusalén sembran-
do el suelo con ricos y vistosos paños y 
adornando sus calles con arcos de flo-
recientes ramos y hermosas palmas de 
oliva, y termina con la Resurrección y 
con la subida de Jesús á los cielos ro-
deado de ángeles. 
En todos los lugares y pueblos de la 
tierra, lo mismo que en todas las clases 
de la sociedad, el creyente y el descreí-
do, hace en este breve espacio de siete 
días jnanifestaciones plásticas del espí-
ritu y misticismo cristiano, que abren 
írû ; alas en los templos, en el hogar y 
en los sitios de rezo y recogimiento, pa-
ra cernirse, como el águila, por los es-
pacios infinitos. 
En estos días de Semana Santa se 
reproducen los actos y escenas de la 
sangrienta y sobrenatural Pasión, vién-
dose los templos de toda la cristiandad 
llenos de fieles para escuchar las subli-
mes reflexiones del Miserere que de-
manda piedad á las alturas, y seguir 
con anhelos de recogimiento y devo-
ción el ejemplar inolvidable de aquella 
Crucifixión y muerte, de aquellas be-
fas del Pretorio, de la flagelación, de 
la Vía Dolorosa, de la soledad de Ma-
ría; la traición vendiendo por dinero 
á la más noble amistad, la raindad do-
ga, la desenfrenada ignorancia, la mofa 
del vulgo y la miserable cobardía de un 
pueblo equivocado. 
Los ritos divinos de esta Semana re-
ciben un sello de imponente y luctuosa 
majestad; los asuntos de La vida retro-
ceden y se retiran avergonzadas ante el 
resplandor de los sagrarios de Jueves 
Santo, y dijérase que el sentimiento sa-
tura todos los corazones, como de perfu-
mes primaverales se impregna la at-
mósfera | los sectarios enmudecen y de-
jan de desahogar sus odios, y á los bue-
nos, lo mismo que á los malos, se les 
impone un solo pensamiento: duelo in-
menso y dolor profundo por las amar-
guras que traspasaron el corazón gene-
roso de un Dios y el de una inocente 
Madre. 
Ramón MENDEZ GAITE. 
UN DESCUBRIMIENTO 
IMPORTANTE-
• Creemos sinceramente que nuestros lee-
<(ores considerarán interesante la noticia 
de que el Profesor Munyon, el célebre 
sabio, millonario y filántropo, está ponien-
do de venta en las boticas el REMEDIO 
DE MUNYON PARA LOS RIÑONES, 
el cual asegura ser casi iníalible para la 
curación de todas las enfermedades de los 
ríñones. Afirma, además, que el RE-
MEDIO DE MUNYON PARA LOS 
RIÑONES ha sido preparado especial-
mente para los casos graves y rebeldes. 
Desea que toda persona que padezca de 
los ríñones, sean cuales fueren los reme-
dios que ya haya tomado ó el número y 
reputación de los médicos que haya con-
sultado, y apesar de la gravedad del caso, 
pruebe sin demora el REMEDIO DE 
MUNYON PARA LOS RIÑONES. Se 
sorprenderá de lae rapidez con que alivia 
los dolores de espaldas, lomos é ingle 
causados por el mal estado de los ríñones. 
Se maravillará, ni ver cnan rápidamente 
disminuye la hinchazón de lospiésy de 
las piernas, asi como el entumecimiento 
de los párpados, etc., después de haber 
tomado sólamente unas cuantas dosis. 
Se encantará al contemplar el retorno de 
los buenos colores á sus mejillas, y al sentir 
ol deleite que le producirá una salud 
vigorosa. Si sus orines están espesos ó 
lechosos, blanquecinos 6 espumosos; ó fil 
contienen sedimentos ó arenillas; si el 
l color do dichos orines es demasiado su-
bido, 6 su olores fétido; si orina con 
excesiva frecuencia, debe persistir en 
tomar este remedio hasta que desaparos-
can todos los síntomas. * 
Justamos plenamente convencidos de que 
este remedio ha curado más casos graves 
do eníérmqdades de los ríñones que todos 
¿os demás medicamentos conocidos. 
El Profesor Munyon opina que la ter-
Hhle mortalidad ocasionada por la Eníer-
a edad' de Bright y la Diabetes no tiene 
cazón do ser, puesto quo puede ser suma-
tpepte limitada por este remedio el cual es 
absolutamente inofensivo y se prepara do 
conformidad con todas las disposiciones 
do ia Lry Sobro Alimentos y Drogas 
. . í JQS farmacéuticos tienen instruc-
'• •' • para abastecer ai público de este 
••' • • dio cobrándole sólamente ¿ centaVóá •-•u oro, la botella. 
C. 1272 'Ab.T 
(Expreso para el DIÁBIO DE LA MARINA) 
iSerttimos una vaga melancolía... 
Días y dias á través del Atlántico nos 
hemos alejado de la. patria que iha 
quedado allá Ya está distante, re-
mota, aquella pequeña ciudad de pro-
vincia en donde (hemos vivido tantos 
años.. .Aquella ciudad provinciana 
tenía defectos, muchos defectos, no 
era una bella gran ciudad, ni siquie-
ra una linda ciudad moderna; pero 
nosotros nos 'ha'bíamos amoldado á 
ella y ya la queríamos. . . . Nosotros 
vociferábamos sus defectos, los echá-
bamos á los cuatro vientos, á grito pe-
lado en la mesa de aquel rinconcito 
de café . . . pero era por eso mismo: 
porque la queríamos. Nos ¡habíamos 
hecho á sus cosas, la conocíamos pal-
mo á palmo, era ya, aquella pequeña 
y defectuosa ciudad, algo nuestro... 
Sí, la ciudad era nuestra: nosiotros la 
conocíamos y la pulsábamos como á 
un ser querido que vive y sufre á 
nuestro lado.. Conocíamos sus acen-
tos: la ciudad está alegre, hoy cele-
bra tal fiesta, allá suena tal música, 
eso son salvas, eso son trcwpas que 
van de gala. . . . La ciudad despertaba 
mercantil: se oía una sirena de va-
por en el puerto, era tal vapor; so-
naba el silbato de la locomotora, ¡ ah, 
sí!, es tal tren que ahora parte; cru-
zaban los carros con su distinto cam-
panilleo cada uno, todos conocidos., 
la voz vibrante de un vendedor pre-
gonaba •ana mercancía: "ya es tal 
hora", exclamábamos; otros acentos 
agudos y lejanos voceaban el pescado 
fresco, la finta, el jazmín. . . . todas 
eran voces conocidas de todos los 
dias. También llegaban á nosotros, 
á veces, sordos rumores de huelgas ó 
de manifestaciones tumultuarias: era 
el acento grqve de la ciudad airada 
que protestaba rebelde de las injus-
ticias, de los vejámenes, de las inmo-
ralidades de la administración pú-
blica. . . . Y este acento de la ciudad 
nos era tan familiar y tan percepti-
ble en sus gradaciones más delicadas, 
que nos lo decía todo, nos lo contaba 
todo. . . Nos basta'ba encudhar umins-
tante para percibir la queja doliente 
de enfermo abatido o el grito rebelde 
de salud y fuerza. 
Conocíamos así mismo cada gesto 
de la pequeña ciudad: si aquella 
montaña estaba encaperuzada de nu-
bes densas, de nie'blas ¡pertinaces, ora 
señal evidente de que reinaría tal ó 
cual tiempo; si predominaba el vien-
to tal, tendríamos lluvia, ó nos dole-
ría la ca'btíza ó no podrían salir al 
mar las lanchas pescadoras... 
Todo nos era allí familiar y cono-
cido: aquel viejecito señor es don 
Fulano, sabemos toda su vida, todas 
sus costumbres, sabemos ahora mismo 
á donde va y hasta qué va pensando. 
Allá se ha detenido un carruaje: es 
el del médico Zutano, visita tal enfer-
mó, lleva ya tantas visitas... Aqríe-
W i í r í c o s H i 
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de los DIENTES sin 
ALTERACION de! ESMALTA ;j 
ANTISEPGIA de la BOGA. 
PUREZA y FRESCURA del ALIENTO 
azol de garantía 
O. PRUNÍER, 98, rae da Riroli, PARIS. 
que padecéis 
DOLORES REUMÁTICOS 
agudos, crónicos, en los 
brazos, piernas, espal-
das, Gota, Lumbago, 
Ciática, Artritlsmo, Do-
lores de cabeza. Jaqu»-
eas. Vahídos, Insomnios, 
de los RiJlones, del Híga-
do, AUiumlna, fíial ríe 
piedra. Diabetes, Obesi-
dad, Estreñimiento. Do-
lores do Estómago, Va-
rices. Hemorroides y ac-
cidentes de la edad cri-
tica. Eczema. 
Si queréis curar to-
mad en seguida el 
URIQÜESOL del D' RAVENET 
25, rué Vaneau, PARIS 
umversalmente conocido por las maravi] 
losas curaciones obtenidas por este espe 
cifleo, CnJ;i caja contiene un tratado completo de todas estas a/ercioucs. ia manera de tcataj'ías y atpstacioues de numerosas cu raciones. 
fepcdWsTteUjíD u uim; ?iCDA di J0S£ SiRRA 6 K' 
" flr MiS8£L i m m j tíáií íwtisiaí. 
lia es tal señora : ya vuelve de misa 
y ahora va á casa tle su hija casada; 
es su camino de todos los dias.. Aque-
ILos son los niños tales: van al cole-
gio, el mayor es muy listo, su papá 
los lleva al teatro los domingos por 
la tarde. . .Aquella pollita rubia es la 
novia de aqucii jí¡ven que estudia la 
carrera de abogado. . . 
Y así todo: siin desvivirnos por sa-
ber vidas agen as, sin ser curiosos, 
nosotros no ignoramos casi nada en 
nuestra ciudad porque ya vivimos allí 
muchos años y todo en ella nos es' 
ha'bitual... 
. iSi llueve, 'preferimos pasar por ta-
les calles porque en ellas Ihabrá me-
nos fango, ó por tal acera menos res-
baladiza, mejor conservada; si hace 
calor conoceremos los pasos um-
bríos y los sitios en donde corra fres-
co; y de igual modo sabreimos de un 
rinconcito en donde sirven excelente 
café ó en donde guisan unos callos 
deliciosos, ó aquellos pescados ó aque-
llos mariscos, y de una bodega en don-
de venden vino legítimo de Jumilia, 
de Monóvar ó de Valdepeñas y de 
una i i cual elaboran el 
Una de las ciudades más antiguas y 
memorables de nuestra España, es la 
que atrevidamente vive sobre el histó-
rico peñasco que en las levantinas pla-
yas recibe constantemente el beso de 
las olas mediterráneas. 
Este inexpugnable y sin rival pe-
ñón, hueco en su interior, adonde pe-
netra la mar embravecida por varias 
cavernas, está defendido por varios 
lienzos de murallas de todas épocas (la 
parte de tierra la fortificó á todo lujo 
Felipe I I ) y un enorme castillo cons-
truido por los Templarios, todo de pie-
dra tallada, con grandiosos salones, ca-
labozos, etc., abovedados á prueba de 
bomba. Tiene 70 piés de elevación, y 
en él se conservan la casa é iglesia del i 
Papa Lima. 
Citada en muy remotas historias, se I 
menciona un Concilio de los discípulos 
d«I apóstol Santiago, celebrado el año I 
60 de nuestra Era,, y el martirio de 
los mismos, cuyas reliquias se hallan 
en el templo de Nuestra Señora de la ¡ 
Ermitana, junto al castillo. En 711 
conquistaron los moros la plaza, que 
rescató don Jaime el Conquistador en 
1234. 
Perteneció el señorío de Peñíscola 
á los Templarios, pasando después á la 
orden de Jerusalén y á la de Montesa. 
Franqueó y donó posteriormente el 
gran maestre de Montesa, la iglesia, 
plaza y castillo de Peñíscola al céle-
bre cardenal aragonés D. Pedro de 
Luna, Pontífice electo con el nombre 
de Benedicto X I I I , al retirarse á esta 
! plaza en 1415, acompañado de varios 
F u e r t e s R e s e r i a d o s 
La Emulsión de Angier pronto vence cualquier 
resfriado por fuerte que sea. Inmediatamente alivian; 
la tos seca y atormentadora como también la irrita-
ción y la desolladura de la garganta y el pecho. A l 
mismo tiempo conservan buena condición los órganos 
digestivos teniendo también una influencia vivificadora 
maravillosa sobre la salud en general, y encapacitando 
así al sistema para arrojar el resfriado y para resistir 
ataques futuros. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
T e s t E m o n i o d ® u n M é d i c o 
Frecuentemente he recetado la Emulsión de Angier y siempre 
veo que es de suma utilidad en las enfermedades de los órganos res-
piratorios. Sobre todo es valiosa en casos de resfriados comunes, y 
si se toma i tiempo creo que previene con seguridad el que se extienda 
el catarro á los pulmones, evitando la tos y la bronquitis y contrarres-
tando cualquiera tendencia á la tisis. Dos de mis hijos la están 
tomando en la actualidad. 
Firmado : L. S. A. 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E. U. de A. 
' V 
pan con el más escrupuloso aseo y 
en la que tienen la especialidad de 
unas tortas exquisitas que las venden 
calentitas á tal hora de la noche.,.. 
Todo nos es familiar allí: nos sabe-
mos los escalones de nuestra casa y 
los de muchas otras; bajamos á obs-
curas sin tropezar: 
—'Cuidado, nos dicen alumbrando. 
—iNo se moleste, replicamos, me sé 
de memoria la escalera, aquí hay un i 
hoyito. . . 
Y como la escalera, conocefnos las I ^ f 1 ^ ' ^ P 0 8 J dignatarios de su 
encrucijadas de la ciudad y los aire- Partlcl0' desPues de ^ e l ^ d o PaPa 
dedores y la^ afueras, que podemos 
reconocer en una noche sin luna. 
lAdemás, este eonocimieuto de la 
ciudad, esta habitualidad, la hemos 
extendido á todas las cosas allí: á 
sus costumbres, á sus gentes y á su 
más íntima manera de ser, y sabe-
mos perfectamente lo que hemos de 
hacer en este ó en aquel trance, á 
quien podemos acudir y á quien no, 
quien nos servirá leal y espontánea-
mente y de quien sacaremos sola-
mente cumplidos y promesas vanas... 
Este conocimiento intenso, íntimo, 
esta habitualidad, nos hace sentir 
nuestra pequeña ciudad como un ni-
do caliente; y al calorcito de este ni-
do, sin tener presente la sensación 
de frío y de soledad que al abando-
narlo sentiríamos, hemos acariciaao 
el ensueño de volar á otras tierras, á 
otras ciudades. 
Y al fin un día hemos levantado el 
vuelo y (hemos dejado el rinconcito 
caliente... Entonces hemos sentido 
aquel frío, aquella soledad.. .Nos he-
por 21 cardenales en Aviñón (21 Sep 
tiembre 1394). Allí vivió despachando 
gracias y mercedes pontificias hasta el 
29 de Enero de 1423, en que murió (á 
los noventa años de edad). Fué sepul-
tado en la iglesia del castillo, y en 
1430 su sobrino. D. Juan Martínez de 
Luna, le trasladó á Illueca, al cuarto 
donde nació, permaneciendo insepul-
to hasta la guerra de Siicesión (1712) 
en que fué destrozado por la soldadesca 
(según unos historiadores) ó hasta la 
guerra de la Independencia (1811) en 
que los franceses tiraron sus huesos por 
las ventanas. 
En el palacio que los condes de Ar-
biño tienen en Sabiñán, se- conserva 
aún la cabeza del Papa Lima. En Pe-
ñíscola queda su cruz y cáliz. 
Luna dejó en testamento la ciudad 
y castillo á la Sede apostólica, y el Pa-
pa Martino V la cedió á Alfonso V de 
Aragón. 
Después, la reina doña María, lugar-
teniente del reino, la cedió á carta de 
gracia al maestre de Montesa. A los 
cuarenta y seis años la recuperó Fer-
m 0 
MAHCA CONCEDIDA 
mos encontrado en una ciudad cuya ; nando I I , que la concedió más privile-
onentación desconocíamos: nos he-1 gios; así como Felipe I I . que la enri-
us calles; hemos oido i queció con nuevas fortificaciones y 
extraños; las cosas|gracias. 
nombre y de precio ; i En ]a guerra ¿jg Sucesión tomó gran 
con multitud de , part€ Peñiscola en favor de Felipe V. 
mos perdido en s  í 
acentos y gritos t: 
han cambiado de  ir 
hemos tropezado e  
gentes desconocidas que nos han mi-
rado enn indiferencia y de las cuales 
no sabíamos nada ni teníamos la me-
nor idea de donde óban ni qué iban 
pensando, y nos hemos fatigado á los 
pocos pasos y hemos sentido un pro-1 asedios" 
fundo cansancio de espíritu, como El rey Carlos IV visitó la plaza en 
alicaída que se alejó demasiado 11802. 
Sitiada durante diez y siete meses por 
las tropas del archiduque de Austria, 
sufrió mil penalidades. 
En la guerra de la Independencia y 
en la primera carlista sufrió terribles 
ave 
de sus hosques, de 
la vieja cúpula de 
parario.. . 
Y este cansante 
nifiesta en una pi 
en la nostalgia de] 
de aquella pequeña ciudad que con 
todos sus defectos nos era habitual 
us montañas, de j Se conservan, entre otros recuerdos 
conocido campa-1 notables de Peñíscola. la atrevida es-
j calera de cien metros, tallada por mau-
lo espííitti se ma- dato del Papa Luna, en las bocas del 
hinda, melancolía, ¡ precipio de Levanté, que bajaba del 
abandonado ; i castillo al mar. 
' lidia SAETHOU Y VILA. 
E l m á s sol ic i tado v i n o de mesa, en cajas de botel las j 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barr icas t i n t o . 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuica: 
a r í n ó a n c h e z ¿ f C o m p . O ñ c i o a 
c 185 312-SE 
C U R A R A D I C A L 
Aurmino; es un específico extangeroro con el cual se obtiene un completo 
resultado, de lo contrario se devuelve el dinero. Bs simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una VOLUNTARIA con la cual se.cura el mismo pacien-
te; la otra es SECRETA con esta puede Ud. curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo sepa el paciente. 
Esta medicina no causa dolores, ni tiene malas consecuencias, es inofensi-
va como el agua. 
LOSs R E S U L T A D O S S O N B S S l b b A N T B S 
El que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sabe lo que pierde. 
Al que no quiera curarse deben curarlo SECRETAMENTE. 
Pida los informes pesonalmente ó por carta incluyendo DOS selos colorados y 
dirljida así: 
Farmacia Nacional: Belascoaín 32 —Habana. 
4868 26-lAb 
• e s 
Arena de Mina para fabricación, se garantiza con certificados su clase su-
perior, y como esta arena no contiene sal como la de mar y rios, no se man-
chan las paredes. Se envían precios y muestras á quien los solicite. 
G . J . M e r c e d 6 3 " . — S i A B A M A . 
5370 10-3 
L U P U S , HERPES, E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 











Babel y un 1 
la sensación 
liante. 
Buenos A m 
on 
n ciemos que si 
9e aquella pro-1 Afirman mu enísimas señoras y seño-
colía. de áquellá U'ítas que las ''GrautiUas" elaboradas 
bandonado, ten-i Por Ia ca5ífl Dr. Grant's Laboratories,. 
55 Worth St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente de " la cin-
tura?'. Pueden comprarse las Gran-
tillas en todas las farmacias y drogue-
rúmero 12 á la 
C. 1202 • 26-lAb. 
uerzo 
á la 
L A P A L A B R A 
E S 
c 1259 
B U E N A C E R V E Z A 
30-3 Ab 
ou enfí aquellas 
is entre aquella 
?amiliares. entre 
oro i rías. Pídase el casa fabricante. . 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase, 
de vo nido c 
8 di 
•e MEDINA. 
Marzo de 1903 i C A L l l e ^ 
Pienso, usted. Joven, que t o -
mando cerveza de L A T K O P 1 -
i vieio. 
Premiada con medalla do bronce on la dltima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
¡6-lAl>. 
H O T E L " V I C T O R I A 
NEW l'ORK 
('alie 27, Broadvvay y 5? Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase: completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departa-mentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 doliars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo W. Smeeny. propietario. 
NOTA. El encargado del departamento Î a-
tín-Americano. ' es el muy conocido señor 
Juan Repko. el cual recibirá, los pa.sajeros 
á Ja llegada de los vapores y trenes y se 
encargará, de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Rejjko, Hotel Victoria. 
New york. 
La mejor pasta americana para sopa quo sé conoce. Se vende en 
todas las bodegas y airnáéeaes de viveros linos. Pidan esta marca 
y exíjanla. 
üuíco í i É é para CgM f ILLIAM CROFT. Mercaderes 2. Teléf. í i l 
c 1280 12-9 Ab 
G s t a f á b r i c a , 
c a / e t i i / a s t i n o 
p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
T Í , 
Á 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ele l a ¡ r n a f i a m . — M a n s o 14 d e 1908. 
7 
c u a d r o de l a G r u x i f j c a c i ó n 
, C u a n d o todo's los p e r i ó d i c o s d e l a 
H a b a n a h a n a g o t a d o el r e p e r t o r i o 
d i ' t i r á m b i c o en loo^r d e l c u a d r o q m 
s e exh ibe g r a t u i t a m e n t e e n u n o de 
los es tablee ira ientos de c o m e r c i o d e 
J a c a l l e , d e O ' R e i l l y . i c o n t á n d o n o s que 
su a u t o r es e l t a muso a r t i s t a a l e -
m á n F r a n z A . L u n d a h l y que e l 
a c t u a l d u e ñ o d e l a t e l a h a p a g a d o 
p o r a d q u i r i r l a n a d a m e n o s q u e 
72,500 d o l l a r s , ¡ p a r e c e l ó g i c o y a u n 
o p o r t u n o que yo . que no soy n a d a 
e r u d i t o en m a t e r i a s p i c t ó r i c a s , p r e -
gunte á qu ien lo sepa , ¿ q u i é n es 
L u n d a h l ? 
S e r á f a m o s í s i m o , n o lo n i e g o ; pe-
ro d e c l a r o con t o d a m o d e s t i a que 
s e m e j a n t e n o m b r e no lo h a t r a í d o 
l a f a m a á m i s o í d o s . Y lo que es 
m á s n o t a b l e ; no d i c e n u n a p a l a b r a 
a c e r c a de é l n i las e n c i c l o p e d i a s que 
tengo en m i b i b l i o t e c a , a l g u n a s de 
e l las t a n r e c i e n t e s c o m o ' . 'The C e n -
tuiry D i c t i o n a r y " p u b l i c a d a e n N ü é -
v a Y o r k e l a ñ o d e 1904, n i el " A p o -
l o " de S a l o m ó n R e i n a c h , d a d o á l u z 
e n e s p a ñ o l e n 1906. n i e l Oafcá logo 
Genearal d e l a E x p o s i c i ó n d e B e l l a s 
Airtes d e P a r í s i correspondiente a l 
a ñ o ú l t i m o y -en e l que a l l a d o de 
los m á s r e n o m b r a d o s a r t i s t a s f r a n c e -
se s a p a r e c e n los n o m b r e s de p into-
r e s e x t r a n j e r o s de r e p u t a c i ó n u n i -
v e r s a l c o m o M o o r e H u m p h r e y , S t a -
n i s l a w s k y , E n r i i q u e S e r r a y o t r o s 
c i en to . 
P e r o d a n d o d e b a r a t o que L u n d a h l 
s e a u n p i n t o r de l a s icondic iones de 
IVlrllet y H a n s M a k a r t e n y o s l i enzos 
se p a g a n á p r e c i o s fabulosos , debo 
d e c l a r a r s i n c e r a m e n t e que s u c u a -
d r o no m e h a s a t i s f e c h o . 
S e r á t a l v e z p o r m i d e s c o n o c i m i e n -
to d e l a t é c n i c a m o d e r n a ; m a s es 
lo c i er to q u e . lo s t irapos n e g r o s v l a 
l u z a r t i f i c i a l c o n que se d a a p a r i e n -
c i a t e a t r a l d e i l u s i o n i s m o á l a ex-
h i b i c i ó n d e l c u a d r o d e L u n d a h l , no 
h a n p r o d u c i d o ien m í l a i n t e n s a emo-
c i ó n quie e l eonoc ido c u a d r o d e " L a s 
M e n i n a s " de V e l á z q u e z ó " E l P a s m o 
de S i c i l i a , " d e E>aíae l , expues tos á 
p l e n a l u z , s i n a r t i f i c i o s de f a n t a s -
m a g o r í a . 
H a y algo peor , y es qne el a sunto 
no me p a r e c e e n m a n e r a a l g u n a o r i -
g i n a l n i s i q u i e r a a c e p t a b l e . Y o r e -
c o r d a b a h a b e r p u b l i c a d o en l a r e -
v i s ta que d i r i g í h a c e a l g u n o s a ñ o s 
con el t í t u l o de " A m b o s M u n d o s , " 
en l a S e m a n a S a n t a de 3902, e l 'ad-
m i r a b l e e u a d r o die J e a n B r u n e t 1 ,ha. 
ult ima, p a l a b r a de J e s u c r i s t i ) e n l a 
c r u z , " c u a d r o q u e d a t a d e l a ñ o 
1893; y é l a p a r e c e n l a s p r i n c i -
p a l e s f i g u r a s del d e L u n d a h l en l a s 
m i s m a s ac t i tudes , con l a m i s m a ex-
p r e s i ó n . E l C r i s t o de B r u n e t es 
i d é n t i c o a l C r i s t o do L u n d a h l , la 
V i r g e n es i g u a l en u n o y o t r o c u a -
dro y en amibos las l eg iones r o m a n a s 
se a l e j a n en l a p r o p i a d i r e c c i ó n y 
•se ve á la d e r e c h a , e n ú l t i m o t é r m i -
xio l a siluetia. b o r r o s a d e u n d r o m e -
d a r i o y á J a i z q u i e r d a sobresa l e l a 
b a n d e r a de l a s t ropas . 
H a y a l g u n a s d i f e r e n c i a s que se de-
b e n h a c e r n o t a r , p o r q u e c o n t r i b u -
y e n á d e m o s t r a r p l e n a m e n t e q l jé cí 
c u a d r o de L u n d i a h l es p l a g i o de l de 
B r u n e t y no é s t e de . a q u é l , como a l -
g ú n m a l i c i o s o p u d i e r a t a l vez a p u n -
t a r . 
P o r d e pronto . B r u n e t h a expre -
s a d o el asunto en t o d a s u espanto-
s a r e a l i d a d . C u a n d o m u r i ó C r i s t o , 
a l p r o n u n c i i a r s u p a l a b r a p o s t r e r a , 
d ice l a E s c r i t u r a que e l s o l se oscu-
r e c i ó , t e m b l ó l a t i e r r a y los m u e r t o s 
a b a n d o n a r o n s u s s e p u l c r o s . P o r eso ! 
en e l l i enzo d e l g r a n p i n t o r f r a n c é s 
s e d e s c r i b e mara,vil los.a.mente e l p r o -
f u n d o t r a s t o r n o de l a natura leza- , y | 
c o m o consecuenei /a d e é l el t e r r o r de 
los p e r s o n a j e s 'presentes. ¡ T o d o s h u -
y e n en d e s o r d e n , p r e s a del. p á n i c o , 
m i e n t r a s d e l suelo b r o t a n envue l to s 
e n s u s l i enzos f u n e r a r i o s los c a d á -
v e r e s d e qne h a b l a n los E v a n g e l i o s ! 
¡ N o h a y m á s que u n a f i g u r a á qu ien 
s ea i n d i f e r e n t e l a c o n m o c i ó n d e l u n i-1 
verso p o n q u é es m e n o s g r a n d e q u e i 
s u p e n a ; l a V i r g e n M a d r e , e n t r e g a -
d a t o d a ^1 i n c o n s o l a b l e d o l o r d e v e r 
á s u h i j o espirair e n t r e a n g u s t i a s y ¡ 
t o r m e n t o s ! 
L u n d a h l , n o l i a c o m p r e n d i d o t o d a 
l a g r a n d i o s i d a d d e l a e s c e n a . A l l í 
n o se p i n t a el f u r o r d e los e l e m e n -
tos . L a g e n t e conre m d e s o r d e n , no 
se s a b e p o r q u e ; i o s m u e r t o B no s a l e n 
d e s u s s e p n l t u r a s ; y p a r a c o m p r o -
batr que " a l l í n o s u c e d e n a d a . " que 
todo es n o r m a l y o r d i n a r i o , p e r m a -
n e c e i n m ó v i l en s u s i t i o , h a c i e n d o 
c e n t i n e l a , c u a n d o y a l a v ig i l tanc ia es 
i n ú t i l p o i q u e -todo e s t á e o n s u m a d o , 
u n c e n t u r i ó n q u e i contempla con c i er -
t a s o r n a a l .'grupo d e las t r e s s a n t a s 
m u j e r e s que q u e d a n a l p i e d e l R e -
dentor . 
A n t e esta, d u a l i d a d de c u a d r o s c o n 
f i g u r a s e x a c t a m e n t e i g u a l e s y poir-
m e u o r e s d i f erentes , s i é n d o m e cono-
c ido el a u t o r de uno de ellos, es l e g í -
t i m o mi deseo de s a b e r q u i é n es el 
o t r o . D e a h í , pues , l a p r e g u n t a que 
hago a.i p r i n c i p i o y r e i t e r o a h o r a : 
j í q u i é n es L u n d a h l ? C e l e b r a r í a m u -
cho y a g r a d e c e r í a en el a l m a que 
q u i e n p u d i e s e m e i l u s t r a r a . 
I s i d o r o C o r z o . 
13 M a r z o 908. 
C O H E N C I i S A I I T i i l i 
E N " L A T R O P I C A L " 
A n t e u n c o n c u r s o n i u m e r o s í s i m o 
obrea'os y d e Bilgunias iperaonas i n v i -
t a d a s , di ó a y e r m a ñ a n a e n l a f á b r i c a 
de c e r v e z a " L a T r o p i c a l " unía in t e -
nesamtte conferenc i la d e c a r á c t e r sianá-
t a r i o , el neputado d o c t o r E r n e s t o de 
A r a g ó n , I n s p e c t o r Jietfe dlel C u e r p o de 
S a n i d a d . 
C o n u n a e l a r i d a d y 'Sencillez d i g n a s 
de s u f a m a de c o n f e r e n c i a n t e , e x p l i c ó 
el i s e ñ o r A r a g ó n s u t e m a so íbre l a fie-
'bre tifoideia, ean.&ais que l a p r o d u c e n , 
m e d i o s de e v i t a r l a y p í r o c e d i m i e n t o s 
p a r a can t ener s u p r o i p a g a c i ó n . B a -
s á n d o s e t¿ñ alguinios ciaisos de t i f o i d e a 
que •leciientemente ise hlem regis i trado 
en '3I b^irnio de P u e n t e s G r a n d e s , y 
sobre todo, e n ternenois p r o p i o s d e 
" L a Tnop i . ea l" , a c o n s e j ó á los o b r e r o s 
e l cuidiado m'ás esicrupuloiso e n todo 
aque l lo qxíd con:c¡eimía á 5 « h i g i e n e 
peirsonal . y h a b i é n d o s e d e m o s t r a d o 
q n í ' l a s iáiga^$ dlel r í o A l m e n d a r e s c o n -
tysoim g é r m e n i e s infeccilosos, l e s r e -
o c m i e n d ó a s i m i s m o q u e 'huyce.sn de b a -
ñ a r s e en d i c h o r í o todo ll'o pos ib le , y 
e n daiso contrafrio, q n e procurais«3n no 
traigaa-1 mi | a m'ás p e q u e ñ a d'ósis d e 
s u s agua's. 
D e s p u é s d e l a c o n f e r e n c i a , que f u é 
m u y c e l e b r a d a , siá r e p a r t i e r o n e n t r e 
los o b r e r a s die l a f á b r i c a i m p r e s o s d e 
l a S a n i d ' a d e o n lias imstruceTOnes p r á c -
t i c a s neeesiáirtias p a r a e v i t a r l a p r o p a -
g a c i ó n d e n n m a l t a n t e r r i b ^ a como l a 
fiebre t i f o i d e a . 
L o s inviitiaidos a l aato f u i m o s e s p l é n -
d i d a m e n t e obsequ iados con u n a l -
m u e r z o e n los m a g n í f i c o s j a r d i n e s que 
c i r c u n d a n á " L a T r o p i c a í l " , e n y o A d -
m i n i s t r a d o r , d o n J u a n A n t o n i o V i l a , 
E n c i a r g a d o genenall D . A n t o n i o G . d e 
A g u i a r , y Secnetatrio de m E m p r e s a 
dein J u l i o V a l e n z u d l a tuvi ieron piara 
todos los comiOTsialies a t enc iones y de-
fe ivnci ias d e l a s q u e nunica sie o l v i d a n . 
Y a l r e t i n a r n o s Ó*, laiquedlos panajes , 
t a n f re scos y d'eliioiosois, h i c i m o s l a 
p r o m e s a , que cumplinnos gus tosos des-
de e s t e s c o l u m n a s , de l i l amar l a a t e n -
c i ó n d e los e n c a r g a dos CSJ l a p r o v i -
BÍón de ^ g u a s a e c r c a d e l a b a n d o n o en 
que se t i ene á los v e c ú n e s de P u e n t e s 
GrKind'cis y día l a C e i b a , á los c u a l e s s e 
les n i g a t e a de u n a miamiera lamientia-
bTe u n e lemento t a n indi i spensable p a -
na lois s e r v i c i o s de l a h ig i ene . 
¿ S e r á ifi'bndidia n u e s t r a j u s t a que-
j a por el D e p a r t a m i e n t o enica'rgad'o de 
l a • d ' i s t r i b n c i ó n de maguas? 
T í i d o u n p u e b l o d e t i a b a j a d o r e s y 
de industir iai 'cs a s í Ho i v i c l a m a y a s í lo 
E n l a e n í e r m e d a c l y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T K O F Í C A L . 
B I B L I O G R A F Í A 
C a n a l de I s a b e l I I I — M e m o r i a s , i n -
f o r m e s y d o c u m e n t o s r e l a t i v o s á l a 
g e s t i ó n d e l a C o m i s i ó n R e g i a y C o n -
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n en e l a ñ o de 
1 9 0 7 ; P r o g r a m a de o b r a s y p l a n f i -
n a n c i e r o de l a A d m i n i s t r a c i ó n de es-
te C a n a l , p o r el C o m i s a r i o R e g i o d o n 
J o a q u í n S á n c i h e z d e T o c a . 
P iemos r e c i b i d o u n v o l u m i n o s o to-
mo r e f e r e n t e á este a s u n t o , c o n m u l -
t i t u d de p l a n o s y es tados sobre el 
( C a n a l de I s a b e l I I . 
A d j u n t o s v a n dos fo l le tos t i t u l a -
d o s : M e m o r i a d e l C o n s e j o de A d -
m i n i s t r a c i ó n a l e n c a r g a r s e de l a s 
o b r a s ; y P r o g r a m a d e o b r a s y p l a n 
f i n a n c i e r o de l a s m i s m a s p r e s e n t a d o 
p o r e l s e ñ o r iSánc'hez de T o c a . 
A g r a d e c e m o s ell e n v í o de los m e n -
c i o n a d o s l i b r o s . 
E s t a d í s t i c a G e n e r a l . - — C o m e r c i o E x -
t e r i o r de C u b a . S e g u n d o semes tre de 
1 9 0 6 . — H e m o s r e c i b i d o el c u a d e r n o 
de estos d a t o s e s t a d í s t i c o s q u e p u b l i -
c a l a ( S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
A g r a d e c e m o s el obsequio de d i -
cho fo l le to . 
C a s t o r l a e s l a r e c e t a d e l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r P a r a g ó r i c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d o 
g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o p o r 
M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i t a 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v í t a l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
t u l e n c i a . L a C a s t o r i a f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l y s a l u d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
< Castoria es una, medicina excelente ^para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G . C . Osgood, Lowell (Mass.) 
« E l uso de la Casíoria es tan universal 7 
sus mc'ritos son tan conocidos cyae no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre a 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
< Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. Morgan, Soutii Amboy (N. Jo) 
C a s t o r i á 
«Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. Archer, Brooklyn (N. Y.) 
tPor muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem. 
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F . Pardee, Nueva York. 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, Ins otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W . A. Cooper, Newport (Ky. ) 
THE CENTATJR COMPAST, 77 KDERAT STEKET, NTJBTA TORK, S, TI. i» 
E l i d e a l tónico genital .—Tratamiento r a c i o n a l d e l a s perdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á 7 J o h n s o n 
y e n t o d a s l a s " b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C, 1208 i6-lAb. 
V a p o r e s d e m w e m . 
C O M P A Ñ I A 
Q m m í American L i a s ) 
Elvaoor correo a l emán 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c n i z y T a m p i c o 
e l 1 9 d e A b r i l . 
PJUaClO» D E PASAJB1 
l . a 3.a 
$ 14.00 
18.00 Para Veracruz. . . . 5 36.00 Para Tampico. . . - 46.00 
( E n oro español) 
Se expenden también pasajes hasta Méx ico , 
Apizaco, Córdova, Iroio, Nogales, Ometusco, 
ürizaba, Pachuoa, Puebla y San Marcos, 
c 1278 12-8 
E l vapor correo a lemán de 5,000 toneladas 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
s o b r e e l 1 6 d e A b r i l . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
Para T A M P I C O .... 





V A P O R E S 
Se la C o i p i a 
A F T O I I O L O P E S Y C * 
E L V A P O S 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de Abri l 
llevando la correspondencia pública. 
¿.«imite carea 7 posajeres para dicho paerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
L a s pó l i zas de carea es firmaran por el 
Consignatario antes ae correrlas, sin cuya 
reQuisito serán nuias. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
(en oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
l disposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eauipaje, libre fié 
gastos, del muelle da la MACHINA, a l vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores Informaran los con-
Bignatarios. • 
E E I L B Ü T & R A S C H 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
saldrñ para 
C O R Ü Ñ i Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abri l á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido} 
basta las diez del día de salida. 
JLas pólizas de carga se Armarán por e Coa-
signatario antes do correrlas sin cayo reqai-
eito serán halas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
basta el día 17 y la carga á bordo basta ei 
c í a 18. . . : . V j 
L a correspondencia solo se recibe en 1» A d -
ministración de Correos. 
Para informes diriirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D ü Y 
SAN IGNACIO 54. 
c 1279 
A P A R T A D O 72S», 
9-8 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C. 1219 78-lAb. 
f a p s l o S T i l a C f l i a i í a M M u m k m m m 
(Hatnburg Jámenle 1 Ltuie) 
E l vapor correo de dos hél ices de 9,000 toneladas 
I C R O M P R I M Z E S S I i y G E O I S J E 
S a l d r á e l 1 7 d e A b r i l , D I R E C T A M E N T E p a r a 
C O R U M Y S A M A S D E R ( E s M á a ) PLTMOÜTH ( I i i E l t e a ) H A V R E ( F r a a c i a ) 
y HAMBIIRSO ( A l e m a ) 
P E E O I O S D E P A S A J E . 
A CQRUÑA Y S A N T A N D E R : _ 
E n P R I M E R A clase, desde $109-35 oro español 
E n S E G U N D A , desde $86-40 oro español. 
A L O S D E M A S P U E R T O S 
E n 1? desde §130-00 oro español , en adelante. 
E n 2í desde f 103-23 oro español, en adelante. 
E n t e r c e r a $ 3 0 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a 
y toda c l a s e de comodidades . 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 4 d e M A Y O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A L O S D E M A S P U E R T O S : 
, desde $iu4-jo "f" coi»t,u.vi. desde $114-40 oro español , en adelante. 
E n t e r c e r a c l a s e , S j 3 8 - Í ) 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
A VIGO: 
En P R I M E R A clase, s  10 -1 o oro español 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
H A L A R E A L M 
S a l d r á F I J A M E N T E e l 1? de M a y o 
á l a s tres de l a tarde , e l v a p o r de 
doble h é l i c e 
S A B O R " 
D I R E C T O P A R A 
Santa Crnz de Teaerífg 
l a s P a l i a s Se Gran Casar ía , y i p . 
C e r m S a i t a B i e r , Bilteo, 
P l y i o a t l i ( M a t e r a ) y Hairre (Franc ia ) 
Luz e léctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
E n l í , $102,35, 2i 83.85 oro e s p a ñ o l 
E n Sí, |28.90 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C Ü x M R 
Sucesores 
D U S S A Q ¥ O O H I E R 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 44=8. 
J&Ŝ  Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c1835 15-14 
m ü E S - G O M DE [H M I E l 
Servicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz , -
y Tampico. 
Con retorno de L A H A B A N A sobre los mis 
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2í y 3? 
C o c i n a á l a E s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la H A B A N A 
D U S S A Q y C O I V I P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O f i c i o s 1 8 - A p a r t a d o 2 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
C. 1226 78-lAb. 
- Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
"ompafiia en" todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S , (desde la Machina). 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur América , Africa, 
Australia y Asia. 
•Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios: 
M J E I L B U T Y R A S C H , 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 í > . C a b l e : U B I L B U T . H A B I X V 
C' 1227, 26-1AK 
Sa?1 í g u a c i ó 5 4 . 
Comnaple Bénérale Trasa t laa t lps 
h i e s mmi wm 
BAJO CONTRATO POSTA1. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
L A C H A M P A G N E 
Canitán D U C A U 
E s t e v a p o r s u l d r á d i r ectamente p a r 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de A b r i l , á las 4 de la 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l to s . 
C. 1248 
T e l é f o n o l i o . 
11-3 
V a p o r 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o d e C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
" I n m e d i a t a c o n e x i ó n s e m a n a l p a -
r a N e w Y o r k . " 
" C o n e x i ó n q u i n c e n a l p a r a S a b a n i -
l l a , C a r t a g e n a , C o l o m b i a , P u e r t o L i -
m ó n , C o s t a K i c a y B r i s t o l , I n g l a -
g l a t é r r a . * * 
" S a l i d a r é g r u l a r m e n s u a l á l a s I s -
l a s C a y m a n . 
S a l i e n d o d e S a n t i a g o , 
i l 8 - - 1 5 - - \ 
C o n e x i o n e s d i r e c t a s e n K i n g s t o n c o n 
los v a p o r e s de l a H a m b u r g u e s a A m e -
r i c a n a , L í n e a A t l a s , p a r a C o l ó n , P a -
n a m á . 
P a r a pasa jes , r e s e r v a c i o n e s , e tc . , d i -
r í j a n s e á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e . 
T e l é f . 4 5 6 . O b i s p o 2 1 . H a b a n a 
c- 1228 26-lAb. 
1 DE U P O 
P r e c i o ® d © f l e t e s 
p a r a f r a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera % 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(O&O A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarién y víceveraa. 
Psysaje en primera. , ..,„ $10-00 
en tercera | 5-30 
Víveres , ferretería y loza $0-30 
Mercaderías | 0-60 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
( E l carburo paga como meroaaaU) 
G I R O S D E L E T R A S 
C a r g - a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palm ira $ 0-52 
„ Caguagas " 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
3, bta. Ciara, y Rodas 0-76 
(ORO AMERIOANQí 
D E 
8. « a C 
m j M s de i í m m 
d o r a n t e e l mes de A b r i l de 1908. 
V a p o r MEVITAS. 
Miércoles 15 á laa 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . M a v a r í 
S a g u a rte T á n a m o , B a r a c o k , ¿ u t n : 
t a n a m o y S a u t i a ^ o d e C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , S a g u a d e T á n a -
m o , M a ^ n , G i b a r a , B a ñ e s . V i t a 
G i b a r a n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O m C U B A . 
Sábado 18 á las 5 da la tar i s . 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e G i -
S o ' á ^ S V B 2 r a ^ « u a n S ú a m o (solo a l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r JULIA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a s r o d e C n h n ^ 
m i n g o , S a n P e d r o d o M a c o á s P ^ ' 
c e , M a y a g ü e z (solo a i r e t S n n ) v « n" 
J u a n d e P u e r t o R i c o . e t 0 r n o ) ^ fean 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a S S a m o 
(solo a l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E E R S R A 
todos los martes á las 5 de i a tarcie 
P a r a Isabela ae Sagua y Caibar ién , 
recibiendo carga en c o m o i j m c i ó n con el 
"'Cuban Centra l f í i i l -way", para P a l m l r a 
Cagua^uas, Cruces . l í a j a s , Esperanza! 
Santa (l a r a y Rodas. 
N O T A S . 
C A K G A D a CAJBO'XA^XL 
Se reciba a-aoia las tr*» aa ia tarde del día 
de asOida. 
CAUGA n.B THAVKSIA* 
Solamente se reoioirá. nasrba las 5 de la tar-
de del día anterior al de ia salida. 
Atraques en GÜANTAiíAMO. 
Los vaporas de ios días 4, 15 y 25, atraca-
rán a l muelle de Caimanera y ae íoj días 
11, y 18 al de Boquerón. 
avisos 
Se suplica 4 los s eñores cargafiores pen-
ean especial cuidado p a i a que iodos ios 
bultos sean marcados con toda c iar iáad y 
con ei punto de residencia doi receptor, 10 
que iiaran también conacar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias io-
caiidades del interior de los puertos donde 
se hace la deecarga distimas entidades y 
colectividades con ia mxsma razón social, ia 
Empresa deciina en ios remitentes toda res-
ponsabilidad de ios perjuicios que puedan 
sobrevenir por ia í a l t a ae cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en ios respecti-
vos conocimientos, ê  contenido de ios bul-
tos, peso y vaioi , para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Admin i s t rac ión de la 
Aduana, 4 virtud de la Circular número i a 
de la Secretar ía de Hacienda de techa a da 
J unió úl t imo. 
Hacemos públ ico , pai-a generai conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que 4 juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
d e m á s carga. 
Habana, 1 de Abri l de 1S08. 
Sobrino* de Herrera, S. en C. 
C. 1221 78-lAb. 
O ' K J j J l L L Y", 
E S Q U I N A A M K J L i C A J > E l £ £ S 
d e a S r l t o a S 0 S POr 61 cable- A c u i t a n cartas 
t i l ' I n ^ f 1 1 , Hamburgo, ^ ¿ r í s f Havre N a ¿ : 
V e r a f r ^ ? 6 ^ ' M1arseiia, Cádiss, Lyon. Méjico 
veracruz San Juan de Puerto ¿ i c o 7 t ¿ 
sobre todas las capitales y nuerm^ c«>.^ 
sobre Matanzas, Cárdenas . Remedins «=rlt 
C. 122S 78-lAb. 
O B í b P O I b Y 2 1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b a 
s a l d r á de este puer to los l a i ó r c o l e a á 
laa c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A j K M A D O K E S 
Heraaaos Znlaeta i U m , Caía Qiiin. 2) 
C- 1045 26-22M3 
V c e l í a A b a j o S . S . C o . 
E l V - v o r 
C a p i t á n Montes de Oca. 
s a l d r á de B a t a b a n ó 
P a r a Coloma. P u n t de Cartas , B a i l é n , 
Cata l ina de Guane. con trasbordo, y C o r -
tés , d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V í -
Uanueva á las 3 y 15 P . M. retornando 
loa M i é r c o l e s para l legar á B a t a b a n ó los 
Jueves al amanecer. 
• v i i E J ! m I S T I E S S S 
P a r a J á c a r o y Nueva Gerona ( I s l a de 
Pinos) d e s p u é s de l a l legada del tren de 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las o y 50 A . M. retornando 
los S á b a d o s por la tarde para l legar á 
B a t a b a n ó los Domingos a l amanecer . 
L a carga se recibe diar iamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ^ R e g l a . 
.eara m á s informes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
S ü L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
CL 1220 7S-lAb'. 
foore las principales ¿ l a í a * vistal 
as de i-'raucia, l ñ % a £ e Y m / i l e m a S í ? l t * 
astados Uníaos Méíinn â ; ;auiri -ivusia. 
meo, China, Tapón y s ? ; h r t r t ^ U j l a ' ^ e r t ó 
des y pueblos 4e tíspaña 1*S>* «S PÍUCiaJ Canarias é I tal ia ^ P a n a , ¡ s i a s Baieareaj 
C. 1223 
• — 78-lAb. 
N . G E L A T S Y C o m p ; 
M>í>t A C r U l A l i l Q S j e á ( 1 U U i 4 
A A M A K G t J Ü A 
H a c e n p a g o s p o r e i c a o J e . i a c i l i u , , 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n i e c r a s 
a. c o r t a y l a r g a v i s c a 
sobre Nueva York KUHVU <->,-. 
cruz, Méjico, S a n e a n de P u S t ^ f Vera-
ares, r a r l s , burdeos, jTyon Hav^00'^011-
ourgo, Roma Capoles Milfir, •ti^^0"a' Ham-
sella, Havre, L e i i a AanLi t '^euova ' Mar. 
V - W e . Tolo'use, T e n é c K u o f e i a ^ ^ ^ 
.c.bimo. etc. así como s o bro tod^T* i Í UrIa 
puaies y provincias de ^ las ca-
C 62?SPAWA E ^ L A S C A N A R I A S 
— 152-14F 
u o s de B . k m i i m i ~~ 
jí an i¿ jy í-j xí 0 6 
Depós i tos y C ^ ü ^ ü - ^ ^ . ^ . . ^ , . 
Sitos ae valores, hac íéndosp ^ 5 " " " ^ Dq»C~ 
bro y Hemis ión de d l v / d e n d n » ^ 6 0 * deJ 
i 'réscamos y P i g n o r a c V ^ ^ v a ' o ^ ^ ^ 8 ^ los.— Compra ^ ^enríi He „ tíí* y í r u -
é industriales - Compra v v ¿ ^ e S ^"blicoa 
de cambios. ~ Cobro ae fetrar?.nnrae Jetraa 
por cuenta agena. — Giros sob,^0068' ó tc -
pales plazas y tambián • e Jas Prinól-
l^spaña, IsAaSyBaSeé .n y t í u a r L ^ 1 ^ Ue 
S^1^'8 y 0artas de CrédUo ~ Pas'uS 
156-lAb. 
Z A L D 0 i? C O l í f . 
Haceu pagos por ei cable g-iran i«t, 
cpriu y la iga víala y üan <-aiTÍu , letias a 
sobre New l'ork. M d e l ' « Í do crédito 
üan francisco, l o n d r í . ^ ' - f e f r i c a n » . 
España y capital y p u e r ^ de M é f i ^ 1 
ii.ii combinación con ios s e r t r , . * ^ 
H o l l í n etc. (Jo., de Nuev i York ^ i b e n or-
denes para i a compra y venta ri* v i i^í? 6r; 
acciones cotizables en la Bolsa de dic¿a ^in6 
dfadriaCSSte?0tUaCÍÜne5 Se ^ b t n ^ ! ? ; 
C. 1217 ¡"S-lAb. 
. B A L G E L L S Y G O H F . 
ib. e n (J). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y larga vista sobre New York. 
Londres, Par í s y sobre todas las caoitales 
y pueblos de Kspaña é Islas Baleares y 
Cananas . 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C . 162 156.ia 
i 
BANQUEROS.—»ÍKRCADKKKS 22 
Cas» or i s ín a ln i en te estaltlcciciu en lfi-i4 
Giran letras á lia vista sobre todos I03 
Bancos Nacionales de los listados Unidos 
y dan especial atención. 
J P O R £ L O A B L í 
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•n dé) señor Presidente ton-
lor de citar á los señores 
de la Direotiva de esta Aso-
ira la sesión ordinaria míe 
¡brar hoy Martes á las ocho 
he. en los salones del̂  Ate-
cnio de la Habana. 
] Abril 13 de 1908. 
E l tSccrrlorio. 
yraeu clei uia: 
1. —Despacho ordinario. 
2. -—Admisión de socios. 
3?—Mociones y peticiones. 
4.—Auxilios y socorros. 
C o n c e j a l e s m i g y e 
Don Manuel Ostolaza Valdés; do<n 
Angel Mesa; don Cruz Jumpré; don 
Juan Antonio Ramírez; don Franciseot 
Domínguez y don Francisco Busquet, 
fueron designados anoche, por vota-
ción celebrada en el Círculo Liberal 
histórico, concejales por el Segundo 
pistristo para el Ayuntamiento de la 
Habana en las próximas eloc-cioues. 
ECOS DE UNA FIESTA 
Como habíamos anunciado, se ce-
lebró el sábado en el Colegio de 
Belén la Ooncertacióu de Lógica 
Teórico-práctica. 
Acostumb'rtado« eom-o estamos á 
«stos hermosos actos literarios que 
•mensualmeute se llevan á cabo en 
ese excelente plantel de educa-
ción que dirigen los Padres Je-
suítas, no hemos visto, sin embargo, 
ninguno que quedas-e tan lueido ni 
que tampoco gustaise al públrco, co-
mo el últimamente celebradlo. 
Y era que además del atractivo 
que siempre tienen «estos actos, ofre-
cía este de que tratamos, otros nue-
vos, que llamaron poderosamente la 
atención y merecieron del público 
la más entusiasta aeogiida. 
Los alumnos disertantes se pre-
sentaron icono.ci'endo la materia per-
fectamente y expusieron las diversas 
ouestiones de Lógica con gran bri-
llantez, respondiemlo, al mismo tiem-
po, á cuantas objecciones les hicie-
ron diversos Padres allí presentes 
y algunos compañeros suyos. Fué 
aquello, en fin un verdadero debate. 
Así, de esa manera, se aprende á 
pensar y á disfeurrir; y por eso, 
los P. P. Jesuítas, dejando á un la-
do esos funestas métodos de ense-
ñanza con los ique el niño no s»a.ca 
otro provecho que el aprenderse die 
memoria y sin saber generalmente 
lo que dice, cuestiones y aún libros 
enteros, se dedican principalmente á 
formarles el cerebro, y los enseñan 
á estudiar pensando y á aprender 
d.iscurriendo. 
Pero basta de digresionéis, y pase-
mos, á reseñar brevemente la fiesta 
del sábado. 
Dió comienzo eon la kictura. por 
el señor Septimio Sardiñas, de un 
bermoso y profundo discurso pre-
liminar en el que se demostraba ad-
mirablemente cómo Jesucristo Reden-
tor es centro de la Filosofía. El Sr. 
Bardiiñas mereció al terminiar uná-
. nimes aplausos de tod(>3 los concu-
rrentes. 
El Sr. Pedro G. Lequerica, liabló 
después sobre la teoría die la Noción 
oontestando también á algunas obser-
va cines que le hizo el R. P. Gwn-goi-
te. 
Miguel And'ux, disertó sobre la 
Noción en su forma predicable, resol-
viendo satisfactoriamente las objec-
ciones que le puso el P. Crego. 
•Gustavo Prieto tuvo también que 
contestar á las dificultades que le 
presentó el P. Delgado acerca de la 
teoría del Raciocinio y su expresi-
ón. 
Guillermo Sureda balbló sobre la 
marcha del espíritu hacia la ver-
dad; Manuel Costales sobre las ba-
ses de la Lógica. Angel de la O. al 
tratar de la Noción en su expresión, 
fué refutado por el P. Sarasola, que 
quedó sumamente complacido de sus 
contestaciones. 
Enrique T. de Varona desarrolló 
la Teoría del Juicio y su expresión; 
Septimio Sardiñas expuso con gran 
brillantez todo lo concerniente acer-
ca de .las Figuras silogísticas; y 
Cuillermo Lage nos habló final-
ment0 de las Vías fayl Conocimiento. 
Recitaron después las preciosas 
composiciones K! Oisto de Velaz-
quez y La Víciirmi de todas las 
Edades, los Sr-s. Pedro Ü. Le-
qu erica y Guillermo Sureda. 
Después 'de la Distribución men-
sual de premios, terminó el acto, con 
un precicv.o núnmo musical por el 
Coro del Colegh cí>n acompañamien-
to d e piano y v i oí i n es. 
Los doctores Lincoln de Zayas, 
SiM-retario do Instrucción Pública 
y J. M. Dihigo. Catod'i 
ira Universidad, prsi; 
y quedaron .sumamenl 
de la brillantez con qn 
do, é 'hicieron grandes 
alumnes de Lógica 
Tercer Año. 
Y nosotros también deseamos 
citarlos, felicitación que hacemo 
tensiva á 9ü 8^$6 catedrático el 
R. P. Amaüo M-oráa; complaciéndo-
nos, al mismo tiempo, en h<acer cons-
tar que, pocas Concertac iones se 
han llevado á cabo con la esplendidez 
y sciemnidad que ha tenido esta úl-
tima de Lógica; de ella podemos de-
cir sinceramente que ha sido mag-
nífica, soberbia. 
HSEMANN. 
D E ^ P R O U l U c Í A S 
ep de nues-
on el acto 
:*'0m placidos 
a;bía qu a-
os de Jos 
de la Cía: 
P í W A K DEL* I ^ I O 
DE D í M A S 
ECOS 
Abril 10 de 1908. 
Ayer llegó aquí un comisionado 
del Gobierno Provisional para in-
formar acerca de la necesiidad que 
•hay en esta comare/a, de que el Es-
tado conceda el crédito suficiente pa-
na la carretera do aquí á Los A cos-
tas que—como he dicho repetidas ve-
ees—se lia pedMo á Mr. ^lagoon por 
medio de la instancia, presentada 
por los señores Pérez Guerra y San-
tovenia. 
Dicho comisionado, he sabido que 
es com-andente de La Guardia Rural, 
no habiendo podido tener el honor 
de saludiarle y ofrecerle mis resipe-
tos, por baber marchado, al poco 
tiempo d* estar en este lugar, ha-
cia el punto conocido por Pueblo 
Nuevo, distante de aiquí una legua 
y por donde cru-zará la carretera 'en 
cuestión si se lleva á cab-o su eons-
truceión. 
Le acompaña en su excursión por 
este barrtio el distinguido propieta-
rio, amigo nuestro, señor Suárez 
(don Pablo), quien se propone faci-
litarle cuantos datos necesite nuestro 
huésped, para que sea su información 
fiel exponente de lo que sucede en 
ésta. 
Esperanzados estamos en que muy 
en breve decretará el señor Gober-
nador Prcvisional la concesión de 
un crédito, para el comienzo de esa 
obra. Esperanza que se basa, en que 
el Honorable üMagoon verá por - la 
información que dé oportunamente 
este f unciionario que sre 'enaueaitra en-
tre nosotros, cuál es nuestra situa-
ción. 
A medida que obteugta datos, in-
formaré. 
EL PETROLEO N OES 
i)N ALIMENTO 
El petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
una sustancia mineral que, tomada 
internamente, es expedida integra por 
las evacuaciones intestinales, lo que 
prueba con toda evidencia que el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
ui'abJe y que no puede por ¡o tanto 
ser considerado comj uu aliménto, por 
carecer en absoluto de la propiedad 
runuamental de toda s.Kitancia /".men-
ticia, que consiste en ser absorbida por 
el istóniago, viviéndose parte de !üs 
tejidos orgánicos. 
No siendo el petróleo una sustancia 
•'alimenticia, esta claro que no puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nuirir y fortale-
cer á las personas debilitadas lo han 
hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
La mejor manera de tomar el Acei-
té de Hígado de Bacalao, es en la for-
ma de Emulsión, por ser así más fácil-
mente absorbido por el estómago; y 
de todas las emulsiones conocidas, la 
Emulsión de Scott es universalmente 
considerada como la más perfecta y 
la más eñoaz, no solamente por la pu-
reza del aceite y de los demás ingre-
<1 lentes que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única 
emulsión que no se separa, que no se 
enrancia, que no contieno sustancias 
que irriten ó inflamen las vías digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, más eficaz y 
más asimilable qub conocen los médi-
cos para combatir todas las formas de 
debilidad orgánica é indispensable pa-
ra las personas afectadas de tisis, es-
crófula, anemia y otras afecciones si-
luiiaim 
Por un periódico de la villa de 
Guanajay me he enterado •con honda 
pena del sensible fallecimiento del 
que en vida fué señor Eduardo D. 
Ro-qué. acaecido en el término mu-
nicipa.! de Guanc hace algunos días. 
Ena el señor jKoqué maestro pú-
blico, habiendo deserry>eñado duran-
te tres cursos escolares consecutivos 
ese honroso cargo en este sub-dis-
trito. con el 'aplauso de cuantos po-
dían apreciar su constante íabor en 
pro de h niñez cubana. 
Quien, como el que estas líneas 
escribe, por haber estado largo trem-
po presenciando sus tareas diarias, 
pudo 'aquilatar sus indiscutibles mé-
nitos. no podrá (por menos que dedi-
earie un recuerdo á aquel hombre 
generoso, que con su nombre tanto 
honró al Magisterio cubano. 
í Descanse en paz al desaparecido 
de esta pobre humamidad! 
Bienvenida. 
Muy afectucsa. se la doy á Mr. 
Thon¿s Abbu. Ingeniero civil, que 
ha llegado ayer de esa capital, á 
donde había ido para asuntos rela-
cionados con su importante cargo. 
M. Terio. 
« A N T A GL*/7 R A 
DE C A I B A R I E N 
11 de Abril de 1908. 
En el lecho del dolor 
mi pobre cuerpo fué á dar 
de una afección pulmonar 
que me cura un buen doctor. 
El compañero Dobal y yo, debíamos 
reclamar daños y perjuicios á los 
Ayuntamientos respectivos de Pinar 
del Río. Remedios y Placetas, por los 
males causados á nuestras humanas si 
q m también distinguidas personalida-
des, endosándonos, á causa del punible 
abandono en que tienen las susodichas 
y malhadadas poblaciones, dos catarros 
á uno por barba, d^ cariz endemoniado 
y con vistas al camposantot 
Por lo menos así es ó fué el que me 
regaló Remedios entre aquel finísimo 
polvo de remolacha que copioso y cons-
tante suspéndese en la atmósfera, rema-
chándolo más tarde en Placetas donde 
si no es tan fino, es más'sucio y lo hay 
en más cantidad. 
En estado preagónico cuasi cuasi, lle-
gué á esta villa limpia y pulcrísima 
donde al parecer hay un alcalde que 
sabe su obligación y tiene lo que ha.y 
que tener y en donde los moradores 
por tal virtud municipal, están exen-
tos de todos esos males que evita la hi-
giene pública. 
Y me entregué en las maravillosas 
manos del doctor Mulkay que es cubi-
che á pesar de su apellido cracoviano. 
Xada. no era nada lo que traía: 40 
grados de fiebre, congestión pulmonar 
y repuntes á no sé cuántas cosas acaba-
das en monta que á mí se me antojaban 
en difuntería. 
Gracias á Mulkay, gracias á los cari-
ñosos y asiduos cuidados del dueño y 
camarero de este gran hotel " E l Co-
mercio" y gracias á las atenciones fra-
ternales de mis amigos que no me han 
abandonado un momento puedo volver 
á recordar que existen para mi mal, los 
ayuntamientos de Remedios y Placetas. 
Confórmese pues Dóbal 
con su catarro bronnuial. 
Me han enterado de que. á raiz de mi 
salida de Placetas, me andaba buscan-
do el alguacilillo que funje de secreta-
rio del juzgado municipal de ese aban-
donado y polvoriento pueblo. 
/, Que para qué me buscaba ? 
Pues para que le probase que el pue-
blo no le quería. 
¡ Hombre! El día que lo quiera sa-
ber por^í mismo, no tiene, más que dis-
frazarse y preguntarle al primero con 
que .se tropiece. 
Supe también que algunos caballeros 
le disuadieron de su empeño dándole á 
entender que era peor meneallo. 
i Cómo no! 
En este elegante coliseo de la Colo-
nia española se encuentra actuando la 
gran compañía dramática de Luisa 
Martínez Casado, donde obtiene buena 
cantidad de cariñosos aplausos con-
quistados por el arte y las virtudes de 
Luisa. 
Desde mi lecho, envióles mi cariñoso 
saludo á Isaac y Luisa, deseándoles 
junto con los aplausos y ovaciones que 
obtienen de rigor todas las noches, la 
mar de pesetas en taquilla. 
Que bien se las merecen. 
Pazos. 
Es muy posible que alguna le cues-
te cara la broma. . . 
En Xue-va York Úiaírilái la atención 
un baso extraño die ipotencia vital. 
Se trata de un moreno macado en ila 
Habana en 1772, qme cuenta, por tan-
to, "lob añíos, el cr iú p© presentó en 
City Hall, á sollicitar licencia . para 
con-tTaer matrimoniio con una joven 
d:e su raza, que tiiene solameinte 28 
primaveras. 
El AyuniHaimicnto de la Ifobania de-
biera die llamar á eS.é moreno y pre-
miarlo. 
Le damos el paraíbien al nuevo Ma-
tusalén. 
» # 
El coletazo de una bâ 'Vin.a es el 
golpe más fueirte que puede dar un 
animal; CTgu.'enle en fuerza, 'la coz de 
la jirafa, y el zarpado deíl león. 
Pues més fuerte que tedio eso fué 
!>1 toletazo que un moreno "Rompe 
garría fones" le la.fl'o jó á un pretendien-
te de su oisio, eíl otro día.. 
Le tumbó los daientes, una cla-
vicula y siiete costilas. 
De seiguro que y¡a no vuelve. 
* * 
Lía mitad del año 
arte y engaño, 
y la otei parte 
'jingaño y airte. 
Esto viene á ser, poeo iñís ó me-
nos, el modo de iser de la política. 
Dicen que no titene entrañas. Dios 
nos libre de los poflírticos de oficio. 
Facundo Hamos. 
D Í S P E N S A R Í " ' t u Í Á R M D ' ' 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
, que hacen mucha falta para que mu-
¡ chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
DE REMEDIOS 
POSTAL 
Abull 12 de 1908. 
Hoy es 'jDcmiingo de Ramos." 
Es decir, mi dbmiimgo, má día. 
Pocos poÜnan contíar, como este cu-
ra, con téE*ar un día de lia semana por 
suyo. 
' He reciibido éaffifeas y itiarjet-as de fe-
licitacdón. 
También algunos régtiÜírtois y un 
guainajo-^Será eiste una indirecta? M^ 
habrán querido decir algo ? 
¡ Quien sabe! 
« 
Un imich*achito de este pueblo. Je-
sús de la Carreira, iba d-eanestriado en 
el instiiftuto de lia Habana sus dotes 
oratorias. 
Pronunció una brillante conforencia 
sobre lia c'oibmziaciión de la Amérkia 
en la Edad Moderna. 
Fué muy aplaudido. 
Ese joveincito de 15 años tiene mu-
cKi; faciilidad de p-alabra; acciona con 
f>^embairta.zo. 
Ciiandb ha hiabClado en público tan-
to en Sagú a como en Renvedios, le ha 
sucedí db 31.0 que en la Habana. 




El ilustre médie'.') eppiañol Sr. J»afi-
míe Ferran aieába de obtew.r el pre-
mio "Bre»aiTHt" lépefádk) m 1849 ]>ana 
el Dr. que coinságuiera cun'/r e'l có>?:ra 
asiático. 
Forran que durante la invasión del 
cólera em Ripaña demostró al inundo 
entero sus adedantos científicas lía te-
nido qne etspera.i' la Justicia de lia. 
Academiiia de Ciencias $13 París para 
obtener eüi p.i»eanio "Breaint. 
¡ Ayer Cajal, hoy Ferran! 
Ambos s'cn dos glerLis l'j la medi-
cúnta elspañcila. 
Nuestra felicitación! 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 14. á las ocho de la noclhe, 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada a por cualquier causa se sus-
pendiese. 
FUME VD. SOLAMENTE 
CIGARROS 
OCULISTA 
Consultae y elección de lentes, de 12 á 3. AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
5392 52-9Ab 
I r . fmñcisoo i . de m A i c r 







En la Revista médica ''Eil San 
•rio", q.ue se pubilica en ^Cienfiie 
leemos »:6¡to: 
En el Pob.'ladto d1? La fticirra el 
tteis del presente rr» nna cblvia 
•riló un cabnito Cía cara de perso-
na bumana. 
Dicho fenómeno ocurrió en la mo-
rada de la rtifiaría Manuela Rodrí-
guez viud'a di3 Ccipdevrila. 
* * 
Es feimble la. sequía que venimcí 
sufri'endo. un vieinto ñ.* rte y cous-
tatate acaba de isecar lo (̂ ue aun en el 
campo babLa,. 
Los poaos se 'secan, no dan agna. 
¿Que és esto? Adónd'e vamos á 
parar ? 
Los icam/pos e^tán agotetiados y el 
poüvo, en raubes asquerosas, todo lie 
ensucian. 
¿Ouánd'o ll^tverá? 
En, los Estados Fluidos se 'lm toma-
do reca'entenvetn.te la costumbre áe ce-
lebrar miatnimonios por "chiwte", los 
Olíales se deshacen á los pocos días 
por medio de un diivnrcin ¡so licitad o 
por las dos partes también por 
^chiste." 
D L A D O L F O R E Y E S 
Exiíenneclaíles <leí Estómago 
é Intestinos exclusiTamente 
JJlagnósticü po* ei aaáUsi» del coatonidu estemacai: yrocedimienio <íu& cuiplca. t i pro* fê or Jbiayem del tlospitai de San Autorúo de taris, y por el anansi» do la orina, aan-gre y microscópico. ConsuiíS-í* de 1 6, 3 de la tarde. —L<íimpa-rilla, 74, fjtos. ~ Talélono 874. C. 1124 26-lAb. 
M I L k i U M l U M i 
AJBÜGADO Y KOTAJÜO 
Abogado de la Kmpresa JMar.o de 
la lUarinát y Abogudo y Notario del 
Centro Asiuriauo. 
CUBA 29, altos. 
Miguel A n t o n i o f o g u e r a s 
AHOGADO 
Campuaario 7' AsruUr 2. 
A. 
Dr. Manue l D e l ü n . 
Médico de Niñón 
Consultas de 12 á 8. — Chacón 31, esquina á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
pan ios Anuncios Francesas son los * 
J 18, ru& de 'a Grange-Satfílitra, PARIS J 
M * * * * * * * • • • • • • • • • •^••••••<HB 
I 
al QUASSIA 
I N A 




«ECOMKVDaDO á los CONVALECIENTES 
y 4 todos aquellos que estar, atacados de 
&NÍMIA, CLORÓ SIS, NEURASTEUIÁ, 
fiEB.lES, YERJIECS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT y Dr DAVID, Farm"' de 1" CUM. rn C.O MPIÉG N 10 t-pn a i)" PABTS-í'&XsiZ'-W ^̂âB̂nWilf1'lfiMWIlTTfWWfJ1M'">"WWHMiM̂ *̂ 
8 
Cirujano de )a Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. 
Escobar d. 38, bajos. Teléfono 1126. 
C. 1149 26-lAb. 
DR. ADOLFO 6. DE BDSTAMANTE 
lOx-Interno del Hopital International de 
París. 
Enfermedades de la PIEIi y de la SANGRE 
Consultas de 12 á -. — RATO 17. 
4782 2fi-3]Mz 
aplicado cientifícamente cura o alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é in tes t inos; r euma , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(íolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTÜ.NO 5, 
d e l á 3. 
C. 1143 26-lAb. 
t U P i C I O n e W A i i a r M E M E M D E S 
sin medicinas ni operacionej 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-das léase " Lia Nueva Ciencia", revista ve-getariana. MANHIQUIC 140. C. 1147 26-lAb. 
S O L O Y S i 
"iO O ^ C*-O» ¡9 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
LílüNXiSTA Especialidad en Ueatadnr̂ .s poetizas, puentes y coronas de oro. uilíaao 183, es-quina ü. San José. G. 1198 26-lAb. 
DR. G01TZAL0 AR0STEGUI 
j ietuc» tic i*. Cam fío 
¡ttcsneSftiEiscia y MaíermfíUjtL 
rJsyecialista en las entarmsdades de los 
oiHea. aaé<*icaa y quimriíicas. 
Consultas da 1¿ á 2. 




DE. JÜM JESUS YALDSS 
Ifc&rftSSb jCirajano Demiásta 
C. 1136 
Oc 8 A 10 y de 
12 & 4, 
QALiANO 111 
26-lAb. 
DR. R A F A E L W E Í S S 
Especialista en partos y enfermedades de Jas mujeres. Consultas de 1 á 3. Galiano 66. Teléfono 1135. 
4537 26-27Ma 
OCULIST-S. 
Consultan en Prndo 105. 
Al lado del DIARIO DE LA ^IKlUfiA 
C- ll^2 26-lAb.* 
Dr. ABEAHAM PEREZ H££0 
MB3DICO CIRUJANO 
Catedrático po? oposiciGA 
de la iiJscnela de Med^t^J 
ann VUsnvi 164'. alte». 
Horas de consuiUt: de 8 4 &.—Teléfono 
C. 1133 28-lAb < 
DR. GÜSTÁVO G. DÜPLESSI3 
CIKUJIA GENJSilAL 
Consulta.» diarias de 1 & 3. 
San Nloolás nüia. 3,, Teléfono iisz 1 
C. 1117 26-lAb. I 
PelavoSarcia y SanflapTltarioTnlilico^ 
Pelaío Sarcia y Orestes Ferrara, aterios 
Habana 72. Teléfono 3154 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á. o d. m. ; 
C 1138 2ü-lAb. 
PEIRO JIMENEZ TÜBIO 
* ABOGADO Y NOTARIO • , 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléf» no B29. — Domicilio: Ancha del Norte 2Si Teléfono 1,374 
C. 1148 26-lAb. 
DE 
Laboratorio Urológico deJ Dr. Vildósola 
(Fundado tm 18S9) 
ün análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compoatela í>7. cutre Jiiixaiiu y TeiUente Re-» 
C. 1185 20-lAh. -
ABOGADOS 
San Ignacio 46, praL 
C. 1145 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-lAb. 
P o i i ú a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agnalar si, iStmeo sampstMoU prlntí-̂ mh. 
Teléfono 3314. 
a 1224 78-lAb. 
Ciuaciones rápidas ^or sitemas modernlJ 
simos. I 
Jesús atarla 81. 7>e \2 Ü 'i 1 
C. 1114 26-lAb. i 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico cirujano de la facultad de París.' 
BspecialiBio. *n entexmedades del est6« mugo e imesiinos, según el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Winton de París por al análisi» del wugo gásficoJ CON&ULTAS DE 1 á PRADO 54 ' C. 1137 a6-lAb". % 
Dr. Pantaleón J. Valdés. - i 
D r . A b a r e s H u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á 3. 
C. 1290 Luz 19. 26-9 Ab. 
DE. F. JÜSTINIANI CHACON 
A&édloo-CírtUaao-Daauata 
SALUD 4S XMtVÜJANA A LMAXtTAD. 
C. 1134 26-lAb. 
m . ¿ÍIQOLÁS G. de SOSAS 
CIEUJANO 
Ksp*;i jolista en enfermedades do genoraa, d* 
nrjia ?3 general y panos. Consultas da 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfone dOC. 
C. 1109 26-lAb. 
Dr . J u a n Estanis lao V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafasl, altji. 
TELEFONO 1833. 
C. 1125 26-lAb. 
MKDICO CIRUJANO PARTKRO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del A%J 
coholiemo. Neurastenia, Histerismo y de rol 
das las enfermedades nerviosas. Cónsul cai 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20,i 
Teléfono 1613, 
C. 1142 26~lAb. 
D R . E N H I Q Ü S P E R B a M O i 
Vías urinarias. SJstrcobez da la orina. Vm néreo. Sífilis, hidroeole. Teléfono 287.. D«| 12 á 3. Jesús Ataría número 33. C. 1113 . ^ 26-lAb. ( 
M . GALVBZ gü i l i e jT 
Especialista en sífilis, hernias, Impoteâ  
cía y esterilidad.—Habana número 45. 
C. 1204 26-lAb. 
E m i l i o L ó p e z y S á n c h e z 
t F . I E S . 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza aám. 3tt> eatreraeiea. 
C. 1110 26-lAb. ! 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGAl>t). HABANA 55 
TELEFONO 763 
C. 1144 26-lAb. 
ABOGADO 
Compostela 71, altos. 
3440 52-6Mz 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio Belasccaín núm. 30, altos. De 7 á 12 a. m. 5252 26-8Ab. 
D r . C . E . F i n f a v 
Eoyeciailata «ai eateraa««8<aea ac ios «jos 
7 de lo» «Cóoa. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas db i a 4. 
C. 1116 26-lAb. 
X 3 r - I W - U L f i L e s z -
CmüJAWO-DENTISTA . 7 
mmm i 
Polvos dentríüooa, elíxir, cepillo». Consul-tas de 7 a 6. 
5630 26-9 Ab 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del pecha 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 2. 
Para enfarmos pobres, de Garganta, Naria y Oídos. — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, ios lunes, miércoles y viernee á las 8 de la mañana. C. 1118 26-lAb. 
COSME DE L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 80 de 1 á 6. Teléfono 7 7$. 
C. 1108 26-lAb. 
Dr. Angel Prudéncio Piedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es. tómago, hígado, bazo é intestinos. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa Clara 26, altos. Gratis para ios pobres los martes y Jueves de 32 á 1. C. 1129 26-lAb. 
DE. LAMOTHE 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
Especialidad en enfermedades de Ion «Jom. 
Garganta, Nariz y Oidos. Oculista de las consultas externas del Hospital Mercedes. Consultas: Clínica de 12 á 2. Particular de 2 á 4. Virtudes 30. 
4972 26-3 
D r . P a l a c i o . 
i^níermedades d« Seúoras.—Vui& Unna-riiui.—Cirujia en general.—ConBuitas ae 12 a ¿.—d-an Házaro îS.—Telé.tono 134̂ .— C. 1127 26-lAb. 
DR. JOSE ARTURO FIGDE&áS 
CIRUJANO-DENTISTA Especialidad en piezas protésicas. Primer dentista de las Asoclanciones de Repórters y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. Teléfono 3137. Habana. 
C 1111 26-lAb. 
Dr. Enriqne Sarmentó. 
Medicina general. Consulta especial de enfermedades del aparato digestivo, estd-maga, intestinos, hígado, etc. eto. Vías urinaria, Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. C. 1141 26-lAb. 
D R . É e A S T Ü S " W I L S O S r 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA Se ha trasladado á )a calle de Agular nú-mero 76, altos, cerca de O'Reilly, en donde sf> ofrecfe á su clientela y al público. 5161 26-7Ab 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Uspecialisto en las v;ks Jiriiiarias 
Consultas l.uz 15 de 12 á 
C. 1120 26-lAb. 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 2. 
C. 1130 26-lAb. 
D R . JOSE A . FRESNO 
Catbaratico por oposición de la Facultad de Medicina.-—Cirujá,no del Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 1126 26-lAb. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Galiano 79. Aguila 91, altos. 
C. 1140 L'6-lAb. 
D R . G U S T A V O L 0 P £ l 
-i.iiermeclac.es tlei cerebro y üt! los nervio*. Consultas en Belascoaín 105%, próximo , á Reina, ae 12 a 2.—Teléfono 183> I C. 1131 :'t;-lAt). j 
Dres. Ignacio Plasencia — 
é Ignacio B. Plasencia1 
Cirujano del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de MujereSj 
Partos, y Cirugía en general. Consultas a» 
1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 1153 26-lAbi 
D r . K . 
Tratamiento especial dn Sífilis y medades venéreas. —Curación rápida.—,*̂ 0D . sullas de 12 á 8. — Teléfono 854. 
U<uxDu A 11.01. ^ vUA(os> Q 1115 26-lA^ 
D r . R B C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y" Balaaj' 
Consultas de 12 á ü {Clínica) f l la inaenpv 
ción al mes.—Paíticu lares do 2 A i , 
3, /i'c^íoa^lg^ 
C. 1123 
DR. JOAQUIN A. CRESPO 
N I Ñ O S rr in-
consultas de 11 á 1 —- Reina 109 — Teie fono 1860. . , »>, 
5030 26-* '^ 
Especialista en 
aiFHiIS Y VENERÉ0 ^ 
Cura rápida y raaicai. Ei ©níerino P̂ egi 
continuar en sua ocupaciontii, diiianw 
trauunientc. -oj 
La blenorragia se cura en 13 alas, procrtuimientos propios y especiales.. . 
mujer, 
C: 1199 
unij'üULOs propios y esptiuiaao». , ^ 
12 á 2. Entermedadea Pi''P.If?- 126 
D R . G A R C I A © A S A R i E S * 
MEDICO - CIRUJANO ! 
Amistad 54. De 1 á.3 y. m. Teléfono ^ 
Vías Lriunrias, Euttfrmedade» de la« ^ 
C. 1139 - l i l . - — 
C L I N I C A O E K Í A L . 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NIC01A 
Montada (1 la altura cié sus similaies ^ exlaten en los países más ^dcantaaob ^ ^ bajos garantizados con los P^f^Jta Pe11" los reputados fabricantes S. S. " nn» tal é Ingleses Jesson. Precios de ios Trabajos ^ 
Aplicación de cauterios ^ '̂̂ o 
Una extracción " ̂ '75 
Una id. sin dolor " ̂ '50, 
Una limpieza " '̂QO 
Una empastadura ^ '0 
Una id. porcelana K ¿QQ 
Un diente espiga. g Ĵi 
Orificaciones desde $1.50 á. . . • " 
Una corona de Oro 22 kis. . . • - 'QQ 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. • 5"0o 
Una id. de 4 á 6 id. . g'oO 
Una id. de 7 á 10 id. "12^^ 
Una id. de 11 á 14 id •A""Í'PoT' 
Dos puentes en Oro á razón d'i §4-
PIEsta casa cuenta con aparatos Parñ>coi6ft tuar los trabajos de noche a la 1K;/v,;, stM .Aviso á los forasteros que so tenr.niai^ 1o, trabajos, en 24 horas, consultas 0 ó? 12 á 3 y de 6 y \ cdia á i y : ; '',^0. 
\ \ 1150 - j m 













V e o en todas l a s e s q u i n a s 
e l r e t r a t o de N o d a r s e 
y B a c a l l a o , D o n O r e n c i o , 
c a n d i d a t o p a r a A l c a l d e , 
c o n n n a p r o c l a m a a l p u e b l o 
e n m u y cast izo r o m a n e e . 
¡ R c e r i b a s c o n D o n O r e n e i o , 
¡hay c a u s a p a r a m a t a r l e ! 
N o . - d a r s e . . y s e d á comple to 
a l pues; de sus a f a n e s , 
d e s p u é s le tres t e n t a t i v a s 
y t r e s f r a c a s o s n o t a b l e s . 
B a . . . . c a l l a o y donde q u i e r a 
g r i t a como u n g e r i f a l t e 
p i d i e n d o el ' b a s t ó n c o n "borlas 
de D o n J u l i o . T a t e , ta te, 
y o r e n c i a p o r q u e los c ie los 
l a c u a r t a v e z te ' a c o m p a ñ e n , 
que á l a s t re s v a l a v e n c i d a . . . 
y A l a s c u a t r o . . . no v a n a d i e , 
Jf y a que t a n d i e s t ro eres 
cosas m u n i c i p a l e s , ; 
« « t a t u n o m b r e e m p e ñ a d o 
<en q u e e s t a v e z no f r a c a s e s . 
D i z que los c o n s e r v a d o r e s 
c o n capote de paseo 
a n d a n con m i t i n s a l h o m b r o , 
de m i s i ó n de pueb lo en pueblo . 
C o m o se a c e r c a n los d i a s 
d e v i v i r d e l p r e s u p u e s t o , 
no ihay • c a t ó n q u e no se l a n c e 
á p r e p a r a r s u p u e b e r o , 
y es l a p a t r i a u n a c o c i n a 
i a m e n s a donde a r d e el fuego 
éel p a t r i o t i s m a , con p a p a s , 
• r r o z y f r i j o l e s . B u e n o . 
S e r í a m u y c o n v e n i e n t e 
u n a r i f a de los pues tos 
a l tos y toajos, e n t r a n d o 
todo el m u n d o e n e l sorteo 
c o n t e r m i n a l e s de A d u a n a , 
y a que l a A d u a n a es e l c e n t r o 
de todo y a n t a r e n e s t a 
E e p ú b l i e a de g u a g ü e r o s . 
questa y coro, e l l a u r e a d o maes tro 
P a s t o r . 
Y g o z a r á e l pueblo de A r r o y o A r e -
nas d u r a n t e esos dos d í a s de m u c h a s 
d ivers iones , entre otras , juegos de pe-
lota, c u c a ñ a , juegos de s a r t é n , r e t r e -
tas, fuegos art i f ic ia les , etc., etc . 
A l a C o m i s i ó n de estos festejos d a -
mos las g r a c i a s p o r s u i n v i t a c i ó n . 
E n e l C o n s e r v a t o r i o de M ú s i c a . — . . 
E l d i rec tor d e l C o n s e r v a t o r i o de 
M ú s i e a , n u e s t r o q u e r i d o amigo don 
C a r l o s A l f r e d o P e y r e l l a d e , h a o r g a n i -
zado p a r a l a noche de m a ñ a n a u n g r a n 
concierto voca l é i n s t r u m e n t a l que se 
c e l e b r a r á e n los sa lones de t a n b r i -
l l an te centro de e d u c a c i ó n a r t í s t i c a . 
V e a n ustedes e l p r o g r a m a : 
P i m i E R A P A R T E 
1.—Gr«n Sonata. Op. 7. E d . Grieg. 
Allegro modorato — Andantü multo — 
Piano por la Srta. E 
-IiC poé íe mourant, C. 
icytio. 
a , 
i i a o y 
C u a n d o u s t e d e s t é e n t a l c o n d i c i ó n , 
s u s s i s t e m a n e c e s i t a u n a l i m e n t o que 
r e s t a b l e z c a y r e s t i t u y a e n s u c u e r p o 
l a s f u e r z a s v i t a l e s ; n e c e s i t a u s t e d l a 
E m u l s i ó n de A n g i e r . D a esas fuer -
z a s v i t a l e s , a l i m e n t a los n e r v i o s , est i -
m u l a el apet i to , p r o m u e v e l a diges-
t i ó n , f o m e n t a l a a c c i ó n de los in tes 
t inos , c r e a c a r n e y s a n g r e . C i e n m ' l 
m é d i c o s h a n p r o p o r c i o n a d o p r u e b a s 
i n d u d a b l e s de s u e m i n e n t e váí .or-
P o r los t e a t r o s . — 
P r a d a , e l e m p r e s a r i o de l m a r a v i l l o -
so c i n e m a t ó g r a f o que f u n c i o n a e n el 
N a c i o n a l , a n u n c i a p a r a es ta noche los 
estrenos de l a s s igu ientes p e l í c u l a s : 
Garrote ó la rebelión, La huelga ele los 
bandidos y E l reloj de mi tío, y á pe-
t i c i ó n de v a r i a s f a m i l i a s se v o l v e r á n á 
e x h i b i r l a s in teresantes v i s tas E l con-
de de Montecristo, Los celos de su ma-
rido y La herencia de la solterona. 
E n P a y r e t , dos t a n d a s . 
S e e x b i b i r á n m a g n í f i c a s v i s t a s c ine-
m a t o g r á f i c a s y en los in termedios ba i -
les p o r l a be l la O t e r i t o . 
T a m b i é n t o m a p a r t e en el espec-
t á c u l o l a E s t u d i a n t i n a E s p a ñ o l a y l a 
p a r e j a B r a d f o r d s . 
M a ñ a n a f u n c i ó n de m o d a con escogi-
do p r o g r a m a . 
E n A l b i s u , se v o l v e r á á e x h i b i r esta 
noche l a g r a n d i o s a p e l í c u l a t i t u l a d a 
Vida. Pasión y Muerte de Jesús. 
T a m b i é n se e s t r e n a n seis v i s t a s de l a 
casa P a t h é y en los in termedios , c a n t a -
r d l a c o m p a r s a O s Montes . 
E n M a r t í , e l p o p u l a r coliseo de 
A d o t y A r g u d í n , l a f u n c i ó n de esta 
noche consta de c u a t r o t a n d a s . 
Se e x b i b i r á n magni f icas v i s t a s cine-
m a t o g r á f i c a s , y las s i e m p r e a p l a u d i d a s 
A u r e l i a y L o l a , b a i l a r á n nuevos b a i -
les. 
T o r e s k y . v o l v e r á á poner en escena 
La ll-egada de Manjon. 
L a o b r a de l a t e m p o r a d a . 
E n A c t u a l i d a d e s s igue s iendo l a no-
v e d a d el g r a n J u l i a n o . 
E s t a noche t r a b a j a este s i n r i v a l ar -
t i s t a en las tres t a n d a s , y a d e m á s se 
e x h i b i r á n n u e v a s v i s t a s . 
O t r o l leno colosal h o y e n A c t u a l i d a -
des. 
Y en A l h a m b r a v a á p r i m e r a h o r a 
E n la loma del Angel y d e s p u é s La 
CruaMna. 
V u n t o final. 
N o c h e de m o d a , — 
E n el teatro N e p t u n o , e l predi lec to 
teatro de n u e s t r a s f a m i l i a s l a f u c i ó n 
de esta noche es de m o d a . 
S u b o n i t a s a l a s e r á h o y el punto de 
c i t a de nues tro m u n d o h a b a n e r o . 
E l p r o g r a m a combinado por l a em-
p r e s a es selecto. 
S e e s t r e n a r á n ocho v i s t a s ,y las 
a p l a u d i d a s h e r m a n a s B e r a z a e j e c u t a -
r á n nuevos bai les . 
T i p - T o p , el notable t r a n s f o r m i s t a _e 
i m i t a d o r , respuesto y a de l a ind i spos i -
c i ó n que s u f r í a , se p r e s e n t a r á de nue-
vo y h a r á l a s de l i c ias de l p ú b l i c o . 
F i e s t a s en A r r o y o A r e n a s . — 
E n h o n o r de J e s ú s N a z a r e n o , p a -
trono de l a e r m i t a de A r r o y o A r e n a s , 
se c e l e b r a r á n en este p intoresco l u g a r 
grandes fiestas d u r a n t e los d í a s 19 y 
20 del mes corr iente . 
H a b r á sa lve , g r a n m i s a y l a t r a d i -
c i o n a l p r o c e s i ó n . 
^ i a f u n c i ó n re l ig iosa del 20 p r e -
el i lu s tre P a d r e D o v a l , encar -
Matilde González Redín. 
a-—Elégle, Op. 38, No. 6. 
b—Bercoase, Op. 38, No. 1. 
—c—Prtx'CíjiñEi Eiiycial , Op. 2, No. 1. 
SEGUIVDA P A R T E 
1. —a Mftlaucólic, Op. 47, No. 5. 
b Swr ííí isjoutaívne, Op. 19. E d . Grieg 
Piano por la Srta. Berta Monioytio. 
2. —Gioeo»fla, Aria . Ponchielli. 
Srtas. E l v i r a Granices y Matilde Gon-
zález. 
3. — a Bereeuse. 
b Balada, Op. 23. F . Chopín. 
Por la Srta. Berta Momoytio. 
A l p ie de los p r o g r a m a s v a s e ñ a l a d a 
l a h o r a e n que d a r á comienzo el con-
cierto. 
• A l a s ocho y m e d i a . 
M o r t a l i d a d en los n i ñ o s . — 
E n m u c h a s nac iones l a c u a r t a p a r -
te de los n i ñ o s m u e r e n de l a e d a d de 
u n d í a h a s t a los c u a t r o a ñ o s , es c a u s a -
d a por males d e l e s t ó m a g o y el resto 
de las de func iones p o r todas l a s d e m á s 
en fermedades j u n t a s . L a m a y o r p a r t e 
de estos enfermi tos se s a l v a r í a n to-
m a n d o en p e q u e ñ a s dos i s e l E l í x i r E s -
t o m a c a l de S á i z de C a r l o s , que c u r a 
estas enfermedades de los n i ñ o s en to-
das sus edades, i n c l u s o e n l a é p o c a de 
l a d e n t i c i ó n y destete. 
L a n o t a final.— 
P r e n d i e r o n á s i i s u j e t o y a l ser p r e -
sentado ante e l j u e z a l d í a s igu iente , 
é s t e le p r e g u n t ó : 
— i Q u i é n le h a puesto á u s t e d 
preso ? 
— D o s p o l i c í a s , s e ñ o r . 
— ¿ P o r b o r r a c h e r a ? 
— S í , s e ñ o r ; los dos es taban b o r r a -
chos. 
de n u e s t r a r e d e n c i ó n , s a l v a c i ó n y v i -
d a , ipor l a m u e r t e de icri iz d e l (Sa lva-
d o r d e l i n u n d o , l a I g l e s i a e x h o r t a á 
todos los f i e les á no g l o r i a r s e s ino 
en l a c r u z . 
" T o d a nuecstra g l o r i a l a debemos 
p o n e r e n ! a c r u z de n u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o , e n el •cual e s t á n u e s t r a s a -
l u d , n u e s t r a v i d a y n u e s t r a r e s u r r e c -
c i ó n : p o r e l c u a l nos ¡ h e m o s s a l v a d o y 
j l i b r a d o " . 
\. ¿ P e r o h a y m u c h o s c r i s t i a n o s e l d í a 
i d e h o y . que p o n g a n s u g l o r i a en l a 
i c r u z de l S a l v a d o r ? Q u i e r o d e c i r , 
¿ q u e no t e n g a n o t r a a m b i c i ó n que ¿ a 
de h a c e r s e s e m e j a n t e á este d i v i n o 
mode lo ? S e h u y e de l a c r u z , se t iene 
h o r r o r , á l a c r u z , e s tamos m u y d i s -
t a n a e s de p o n e r e n e l l a n u e s t r a g l o r i a , 
y s i n e m b a r g o e n l a c r u z es doaide se 
e n c u e n t r a l a s a l u d y l a v i d a . 
O c u p a l a I g l e s i a t o d a esta S e m a n a 
S a n t a en l l o r a r l a p a s i ó n de J e s u c r i s -
to, n a d a p r o c u r a c o n m á s v e r a s , que 
v e r p e n e t r a d o s de sus m i s m o s s e n t i r 
y e l c o r a z ó n de 
Sío h a y c o s a t a n 
n, d ice S a n A g u s -
todos los d ias lo 
;0'.mo t a m p o c o h a y 
t o p a r a h a c e r n o s 
mlentos e l e s p n 
todos los fieles 
»mo t r a e r á l a m e m o r i a 
, g n a todc 
I esta v i d s , 
m u c h a s v e c e s l a , p a s i ó n d e l S a l v a d o r , 
¡ diice S a n I s i d r o . ' " A b u e n s e g u r o , 
I d ice O r í g e n e s , -que el p e c a d o no r e i -
| n a r í a en n u e s t r o s c o r a z o n e s s i p e n s á -
1 r a m o s f r e c u e n t e m e n t e en l a p a s i ó n 
M i s a s iSolemnes, en todos los tem-
p los . 
Aicaídía Miioíclpal de la Hatona 
Q u e d a n a u t o r i z a d o s los s e ñ o r e s 
H a r r i s B r o s s C o . , p a r a t e n e r ab ier to 
h a s t a l a s diez de l a n o c h e s u estable-
c i m i e n t o sito en O ' H e i l l y 104, 106 y 
108, p o r e l p e r í o d o de q u i n c e d i a s 
c o n el ob je to de e x h i b i r u n c u a d r o 
r e p r e s e n t a n d o l a " O u c i f i c a c i ó n de 
N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o " . 
H a b a n a , A b r i l 9 d e 1908. 
( f i r m a d o ) M . de C a r d o n a s . 
Secretarlo de la Alcaldía 
( H a y u n sello que d i c e : A l c a l d í a 
M u n i c i p a l . — H a b a n a " ) 
• ¿Tenfiis iaoneca, mareos mal gusto en 
la boca, falta de apetito? Tomad las P i l -
dora» de Brís to l y todo eso desaparecerá.. 
Se os aclara,rá la mente y comeré i s con 
gusto. 13 
de 
Sr. Director del Dukio de la Marina. 
H a b a m a . 
M u y Sr. m i ó : 
• Contamldo :oon s u iunagotable fuente 
d e b o n d a d , á u s t e d m'e d i r i j o p a r a 
que d é cáíhidla e n l a ( ñ u s t r a d a p u b l i c a -
c i ó n q n e u a í c d ffe t a n d i g n a m e n t e 
t i c i a i 
conoci 
md y j u s -
í l i c o e l r e -
a t o d a b a -
^a r e í a M a -
ní 
d i c a r á 
g á n d o s e s i c a l , con o -
F U M E V D . S O L A M E N T E 
C I G A E R O S 
p í a eil e.iru]anio b r . beirgro 
r.rnus y s u s e o m p a ü ^ r o ' S d o c t o r e s E n r i -
que O a b . a l d l á y Fra ine i soo L a m a d r i d , 
quiieims ol íevarcín é <ciabo coin é x i t o fe-
l i z , l a o i p c r a c i ó n dte T r t a i q u e o t o m í a , e n 
l a perso-na d d S r . J o s é A m a d o r (Pa. -
d n a ) pr lao t i cada e n s n domiioil io d « 
A r t e m i i s a ©1 d í a 2 i M actinal , s i e n d o 
s u ¿ t o l d o h o y d í a , m u y s a t i s f a c t o r i o . 
Defciido a l ^sitiado d u i paciienitie em 
los m o m e n t o s die l a o p e r a c i ó n y e l 
punto t a n pdiigrro^o como d d í í c i i d o n -
de se r e a l i z a t i a , ¡no e s p e r á b a m o s e n 
v e n d a d resultaido tan. l i i s o n j e r o ; p e r o 
g r a c i a s á lia profvidenoiia y á l a c i en -
c i a q u e e n este eaiso q<ue f u é repre&en-
taida m a g i s t r a l m e o i t e p o r e l D r . M a -
nrus , c u a n t a com u n laiuro m'ás p a r a 
/aigragar á siu coíronia d e t r i u n f o á l a 
v e z q u e l e b e n d i c e n m u c h o s s e r e s 
lagradíeciid'os. 
Miuchas g.nacias S r . D i r e c t o r y dis-
p e n é e á i&u taiffm'o. S . S . Q. B , S . M . 
J o s é A m a d o r ( h i j o . ) 
S j c . M a c e o 30 A l q u i z a r , 
A b r i l 9 de 1908. 
C . 1337 - 1-14 
c . w n 2S-lAb. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 14 D E A B R I L 
M a r t e s ( ,Santo). S a n t o s J u s t i n o , e l 
F i l ó s o f o , T i b u r c i o - y V a l e r i a n o , m á r -
t i r e s ; P e d r o ' G o n z á l e z , ( v u l g o S a n 
TelniO') , d o m i n i c o , y L a m b e r t o , con-
f e s o r e s ; s a n t a L i d u r i n a , v i r g e n . 
¡ S e g ú n se a p r o x i m a e l g r a n d e y so-
I l e m n í s i m o d i a en que se c o n s u m ó e l 
] s a c r i f i c i o d e amo-r, l a g r a n d e o b r a 
BES FIEETAB 
\ ¡ m Nazareno del Rescate 
Los solemnes cultos que anualmente se 
celebran en la pintoresca E r m i t a de Arroyo 
Arenas en honor de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno del Rescate tendrán en este año el 
orden siguiente: 
Día 11! de Abril . — A las 6 de la tarde 
se tras ladará procesionalmente la venerada 
Imagen del Divino Nazareno de la Iglesia 
Parroquial de E l Cano á la E r m i t a de Arro-
yo Arenas. 
A la llegada de la proces ión á la E r m i t a 
se cantará solemne Salve por "él maestro 
Sr. Pastor. 
E s t a noche se inaugurará la i luminación 
e léctr ica en la fachada de la Ermita . 
Día 20 de Abril . — A las 9 de la mañana 
dará principio la Misa solemne de Ministros 
en honor del Patrono, estando el paneg ír ico 
á cargo del Sr. Pbro. Manuel de Jesús Do-
val y el coro bajo la dirección del reputado 
maestro Sr. Pastor, cantándose la gran Misa 
del maestro Gianinl. 
A las 6 de la tarde saldrá procesionalmen-
te la Imagen del milagroso Jesús Nazareno 
del Rescate, recorriendo la carrera de cos-
tumbre, cuyo trayecto será iluminado con 
luces de bengala. 
Habrá iluminaciones como el primer día. 
E n ambas noches se quemarán espléndidos 
fuegos artificiales. 
Nota: Para mayor comodidad de los devo-
tos del Nazareno el Ferrocarri l de Marianao 
pondrá trenes cada hora desde la es tac ión 
de Concha (Habana) hasta Arroyo Arenas; 
el primer día desde las doce del día hasta las 
diez de la noche y el segundo todo el día 
hasta las once de la noche; 
Habrá, diversiones y pasatiempos l í c i tos 
5603 4t-13-4mU 
ÍGLEBIA M SAN FEliPB 
L a fiesta de San José en el presente mes, 
se tras ladará al día 20 á la misma hora de 
siempre, las ocho, por impedirlo la solemni-
dad del misterio de la Resurrecc ión del Se-
ñor. Como habivá una p lát ica al fin de la mi-
sa, se supr imirá el Ejercicio del Santo. 
5614 lt-13-4ml4 
Los oficios del Jueves Santo empezarán 
á las 7 y media y á las 7 los del Viernes 
y Sábado Santo. 
L a s Siete Palabras se predicarán por los 
P. P. Arbeloa y Salinero á las 12 del Viernes, 
tocando en los intermedios las palabras de 
Haydn. 
Terminado el acto se rezará el Vía-Crucis . 
A. M. D. G. 
C. 1332 lt-13-3dl4 
m 
DEL SANTISIMO SáCRáSÍEÍlTO 
A L 
Se Invita á los fieles, especialmente á los 
hermanos de ambos sexos de esta Corpora-
ción para las fiestas de Semana Santa que 
se ce lebrarán en la Santa Iglesia Catedral. 
Domingo 12. se hará la bendic ión de r a -
mos y proces ión, después se ce lebrará la 
Misa de Tercia y cantará la Pas ión. 
E l Jueves Santo á las nueve de la mañana, 
se dará principio á la solemnidad del d ía 
celebrando la Misa de Pontifical, el Iltmo. y 
Rvmo. Sr. Obispo Diocesano consagrando los 
Santos Oleos; á las tres de la tarde se ce-
lebrará el Lavatorio de les pies por núes-1 
t.ro Ilustre Prelado, s e g ú n ritual, pronun-
ciando el Sermón del Lavatorio el celebrado 
orador sagrado L i c . Santiago Amigó y se 
cantarán las tinieblas. 
Viernes Santo. Se cantará solemnemente la 
Pas ión, hac iéndose la adoración de la Santa 
Cruz. Se co lec tará la limosna para los Santos 
Lugares, como es tá dispuesto por el Sumo 
Pontíf ice y se concluirá con la Proces ión del 
monumento; por la tarde después de mai-
tines el sermón de Soledad. 
E l Sábado Santo, se ce lebrará con gran so-
lemnidad la bendic ión de la Pi la Bautismal 
en la Parroquia del Sagrario. 
E l Domingo de Resurrec ión á las 5 y me-
dia de la m a ñ a n a se cantarán los Maitines 
con solemnidad, celebrando después de Pon-
tifical, el Iltmo. y Rvmo. Sr. (Dbispo, dando 
después la bendic ión Papal, usando de las 
facultades que le es tán concedidas en 15 de 
Septiembre de 1903, por el Santo Padre, ga-
nando los fieles la indulgencia plenaria y 
remis ión de los pecados en la forma acos-
tumbrada por la Iglesia. 
E l Rector. E l Mayordomo 
I/»:!"" B. Corrales. Juau Fcriifiiidez Arn^do 
5507 5-11 
£ 3 € 3 
TREINTA Y CINCO AÑOS 
S E P R E P A R A 
112, CALLE DE 
DE EXITO. Ü T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
Y V E N D E : 
B O r i C 1 d e " v S A N J O S E " 
L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 26-lAb. 
D E L 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos: A las 9, bendic ión y 
repart ic ión de las palmas. Seguidamente 
la proces ión y Misa con la Pas ión cantada. 
Jueves Santo, A las 8 y media. Misa solem-
ne. Comunión general y procesión, con el 
Señor, al Monumento. 
Viernes Sanio: A las I 
nos oficios. Por la tarde 
de Pas ión y á las siete 
món de Soledad. Sfibad« 
media empezarán los o 
ConiJugo de Pascua. A 




xs dos, s ermón 
-Crucis y ser-
ito: A las 7 y 




¡ V i v a l a S a n g r e <le J e x ú s ! M o u a s t e -
r i o d e í a P r e c i o s a S a n g r e - S a n I g -
n a c i o 1 3 8 . 
E n la capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el Santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes 
il las 4 y media p. m., Bendición, del. San-
tís imo Sricrajpento y sermón á cargo de ios 
R R . PP. siguientes: 
Primer viernes: L a A g o n í a de Nuestro iSe-
ñor en el Huerto: Rdo. P. F r . B. Lopateguí . 
O. S. J . 
Segundo viernes: L a F l a g e l a c i ó n : Rdo. P. 
Nicolás Vicuña, O. S. J . 
Tercer domingo del Mes de Marzo: dirá 
la Sarita Misa el Iltmo, tír. Obispo Dioce-
sano. 
Tercer viernes: L a Coronación de E s p i -
nas; Rdo. P. E . Urra . 
Cuarto viernes: L a Cruz á cuestas. Rdo, P. 
J . Abascal. 
Quinto viernes: F ies ta de la Preciosa 
Sangre. 
E l Iltmo. Sr, Obispo Diocesano ce lebrará 
ia Sta. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tarde Bendic ión á las 4 y media y 
el sermón es tará á cargo del Rdo. P. B . 
Urra. 
Sexto viernes: Los Dolores de la Sant í s i -
ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio. 
Viernes Santo: L a s Siete Palabras, E l Re -
verendo P. Santiago G. Amigo, 
G, Mz 5. 
F r a n j á i s SfJ^p^TSn P a r i s i é n 
P r i x t r é s m f d é r é s . - - G . L e n o i r 
2 o O . S a n L á z a r o . 
5522 4-11 
C L A S E S D E I N G L E S Y PIANO A DOMI-
cilto y en la casa. Corrales 74. 
5505 £ ¿ L , 
DO YOÜ SFEAK EKGUSH? 
S i no, p u e d e V . a p r e n d e r l o e n po-
co t i e m p o y por poco d i n e r o en 
Ün n O a Ü í • 
E l n i ñ o L U I S 
V o l ó a l G i e l o 
S u s a f l i g i d o s p a d r e s , h e r -
m a n o s , a b u e l o s , t í o s y d e -
m á s p a r i e n t e s r u e g a n á 
l a s p e r s o n a s d e s u a m i s -
t a d s e s i r v a n a c u d i r á i a 
c a l l e d e l a H a b a n a n ú m e -
r o 6 6 , á l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e d e h o y m a r t e s 1 4 , 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d a -
v e r a l C e m e n t e r i o d e C o -
l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e -
r á n . 
H a b a n a A b r i l 14 de 1908. 
Avelino Campos—Elvira Jul ián de 
Campos—Modesto J u l i á n y demás fa-
miliares. 
e 1338 1-14 
O F L A N G Ü A G S i 
A M A R G - ü i l A . . T 3 , a l to* . 
H O B A S D E O U O I l í A : — 3 á 11 
A . M . , 1 á 6 y 8 á 9 P . M . 
clOSl . 365-14 Mv 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche c 
grupos ó particularmente y á las señori ta» 
por la mañana; t a m b i é n á domicilio. Los 
a/ios de exneriencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4: 
5257 • 2g-8Ab. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muebos 
años en la e n s e ñ a n z a : da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza . A r i t m é t i c a Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para e! 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98, Petit Par í s 
A . F l 
De la calle del Rayo á la de Santa E m l f j 
lia, en Jesús del Monte, y en un coche, s* 
ha extraviado una sortija de esmeralda re« 
deada de brillantes: se gratif icará con tr©í 
centenes al que la entregue en Rayo 35, bft« i 
jos. 4966 
C. 1169 }S(>-lAtt. 
S E COMPRA UNA A R T E S A D E PANA-, 
dería de uso y también se compran losas dq 
San Miguel ó i s leñas , de uso. Darán razón 
Jesús Peregrino 36. 
__55 64 4-12 
S E COMPRA UNA CASA. E S CONDICION 
que es té en buen estado y no tenga gravá-«. 
menes; no se paga corretaje, Informes en 
Campanario 211. 
5487 4-11 
D E S E A C O M P R A R S E UN A P A R A T O K S -
-erilizador de Barber ía usado, Oficios 70, 
Barbería. 
5410 4-10 
D E B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, se cica á los señores 
asociados, para las dos Juntas Generales re-
glamentarls^g, que tendrán lugar en los salo-
nes del Casino Español , á las dos de la tar-
de de los días 19' y 26 del corriente, para 
leer la Memoria de los trabajos del ú l t imo 
ejercicio, nombrar la Comisión de Glosa y 
elegir Presidente y Vocales que cesan por 
haber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana 10 de Abril de 1908. 
E l Secretarlo, 
Gregorio Alvnreas. 
C. 1298 9-10 
t i 
D E E N C A J E C A T A L A N 
Lamparil la afimero 57, aitón. Se dan lec-
ciones de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 
4 de la tarde. 
5565 
L E C C I O N E S A DOM 
nocida profesora., lnt 
y n ú s i c a . Industria 15 
15-12Ab 
;OR UNA CCT-
a í o l , f rancés 
4-12 
Una señora belga, que tiene una larga 
práct ica en la e n s e ñ a n z a del francés , i n g l é s 
y a lemán, y que tiene las mejores recomen-
daciones acerca de su idoneidad como pro-
fesora, su buena educación y moralidad, de-
sea colocarse de institutriz en una familia 
de é s t a ó los alrededores. Posee también la 
música, el dibujo y toda clase de labores. 
Dirigirse á Obispo 56. altos. 
6121 8-5 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A , UNA S R A . 
americana, joven quiere dar clases en i n g l é s 
á n iñas 6 adultos en sus casas. Dir í janse á 
.ís-smiiiia, P e ñ a Pobre 25, altos, ó Te lé fono 
números 3171 ó 3195. 
C. 1286 6-9 
"FRANCO-HISPANO-AMERICANO" 
Be Primera y Scgnuda E n s e ñ a n z a 
Directores Propietarios: Beateiro y Pi^uer. 
SAN L A Z A R O 250. 
Este Plantel de educac ión ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga-
r a n t í a ' e n el éx i to de la e n s e ñ a n z a per con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de París , vVashington y 
Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemát i cas , 
neduría ,cá lculos y preparac ión para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
4788 26-31Mz 
I n t e r e s a n t í s i m o á l a s s e ñ o r i t a s 
Acaba de llegar una profesora la cual por 
un nuevo procedimiento e n s e ñ a á pintar a l 
oleo en quince días, sobre raso, terciopelo, 
cristal y madera a ú n sin saber dibujo, lec-
ciones á domicilio y en su casa Afnistad 33. 
Precios módicos . 
4684 15-29 
J E S U S B A R B O S A 
Profesor del Colegio "Pola" con t í tu lo s 
y práct i ca en E s p a ñ a y México, dá leccio-
nes á domicilio, de Primera y Segunda en-
señanza. Clases especiales de sordo-mudos 
y ciegos. Reina 131, Colegio. 
4531 26-27MZ 
P e i n a d o r a en s u e a s a y á domi^ 
c i l io . V i l l e g a s 10. 
5403 2 6 A b . - 1 0 
J 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de p r á c -
tica. Informes Eernaza 10. Teléfono 327&, 
Joaquín García. 
5112 8-5 
Gran A l m a c é n de todas clases á precio* 
sin competencia por ser importado directa-
mente y tener completa maquinaria moder-
na para su e laboración. 
Hay de todos colores para muebles. Monu-
mentos para cementerio desde ?15.90. E s -
pecialidad en escaleras, pisos, etc., para 
construcciones, para las cuales se tornea lo 
que se quiera, tanto en mármol como en 
piedra. Pidan precios por correo. J . Carba-
11o. Es tre l la 134, Te lé fono 1906. 
4167 26-20MZ 
V E D A D © 
No confundirse, calle Paseo, Te lé fono 1373 
I Carneado abre sus baños do 4 de la ma-
! ñaña á 10 de la nochb el 1 de Mayo, con 
I baños grandís imos , públicos , á 5 centavos 
baño y las horas reservadas por meses, pu-
• diendo ir 20 personas á $2, §3, $6, $8, y $12 
plata, rebajo un mes al que tome la T e m -
porada. Hay coches. E l que quiera horaa 
reservadas que no se descuide. 
4999 24-3Ab 
O O X j O E l C a - X O » 
Dirigido por un S.-xerdote. P a r a informes 
en Muralla 18 y m^Clo. 
672 78.14B 
P R O F E S O R A D E PIANO D E L C O N S B R -
vatorio de Madrid; se ofrece para dar c la-
ses en su domiclilo; San Nico lás 144, altos 
Precios módicos . 
4727 26-31 
E L M E J O R P A P E L P A R A INODORO S E 
vende en resmas, rollos y paquetes en Obis-
po 86, l ibrería. 
5485 4-11 
P A R A CASAS Y H A B I T A C I O N E S , C A R ^ 
tas de fianza, recibos para meses en fondo 
en garant ía , de alquileres, ró tu los S E A L -
Q U I L A , talones de recibos impresos en papel 
superior con tablas de alquileres liquidados 
á 20 centavos y seis por un peso. Obispo 
86, l ibrería. 
5431 4-10 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , con cá lcu los 
de oro, denominados, la cuenta corriente y 
cuantas operaciones ocurran al Comercio; 
contiene 300 problemas, 1 tomo $1. De ven-
ta Salud número 23, Librería. 
5421 8-10 
De su decadencia y remedios para su res-
tablecimiento, 1 tomo con láminas $1. Higie-
ne del Matrimonio y salud de los casados, 
1 tomo, $1. Medicina legal, por Mata, 3 to-
mos $2. Salud número 23, Librería. 
5321 8-9 
P E R D I D A : a l que se le haya extravia-
do un perro de caza, puede pasar á reco-
gerlo dando las s eñas del mismo á Velazco 
número 9. 
5602 4-14 
Sobre indicaciones de los Sres. Médico 
bien de su propia iniciativa. Especian 
para hernias de difíci l contención. Faje 
Simales de Glenará para eventraciones, 
teroptos, r íñones movibles, para después 
las operaciones de Apendicitis, Ovariotoi 
His teroctomía , etc., etc. Cura radical 
las hernias. Toma medidas y moldes p 
pedir piernas y brazos artificiales de los 
jores fabricantes de París . Obrapía 56, 
baña. . .. 
3935 alt. 15-1 
Ha-! 
Ma 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no sa 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados par^ 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su s a l ó a 
O'Reilly 87, Te l é fono número 3238. 
5104 26-5Ab. 
FACULTAD DE DERECHO 
Academia preparatoria dirigida por el 
Dr. José Salom. Consulado 132. Habana. 
4908 26-2Ab. 
£L Morena. .D^ftano JSiecmcista, constvue-* 
tor 6 instalador <io para-rayos sisicma mo-
derno á edlüc-ios, polvorines, torres, panteo-» 
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó a 
y materiales.—Reparaciones da ios miamoii 
Biendc reconocidos y preijados con el apara-i 
to paia mayor garant ía . Ins ta lac ión de t im-
bres elév.tricoa Cuadros indicadores, tubo* 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la I s i * 
Reparaciones de toda clasa de aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los tra-i 
tajos.— Callejón de Espada nüm. 3.2. 
C. 1169 26-lAb. 
Para la dent ic ión de los n iños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que ali 
de la Primera dent ic ión del D r . José Arturo 
Figueras; no contiene nada nocivo y es el 
mejor. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósito principal, Teniente Rey 84, bajos. 
C 1166 26-lAb. 
Es la U ^ i l C A entre 
las Secitinas que ha sido 
objeto de comuüicadones 
heciias á la Academia 
de Ciencias, 
á la Academia de 
Medicina y á !a Sociedad 
de Biología de Paris. 
Es un medicamento fosforado 
que ha dado siempre 
los mejores resultados en 
todos los ensayos hechos 
por las celebridades médicas 
francesas y en los 
Hospitales de Paris contra 
las siguientes enfermedades 
3 
L a O V O L & C I T i 
t a l e s c o m o : 
g e a s , e t c . ) e s 
¿ ^ « ¿ í o a i t o s e a LA HABAHA: V I U & w A . d e « J O S J É i S A Ü I v A . é i : 
l a d a e n i a s e n f e r m e d a d e s q u e o c a s i o n a n u n a d e s n u t r i c i ó n r á p i d a , 
E N F E R M E D A D E S d e i P E C H O , e t o . 
' i e r r e - G h a r r o n , P A R I S , y e n t o d a s F a r m a c i a s . 
y e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e a F ' í v r r a a c i a s y D r o j s U e x i i 
DIAIU.O D E L A M A E í í ! ? . a — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - i V L a j r ü O 14 de 1903 . 
r n E N 8 CENTENES, Se a l r iu i lan los bajos de Hornos n ú m e r o 8, compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos y cocina, es muy fresca 
5411 ' 8-10 
EL LLAÑTO DE LA VIRGEN 
¡Traducción del Himno Stahat Mater) 
La Madre piadosa estaba 
junto á la Cruz y lloraba 
mientras el Hijo pendía; 
y su alma triste y llorosa, 
traspasada y doiorosa, 
fiero cuchillo tenía. 
fOh cuán triste, oh cuán aflita 
se vió la madre bendita, 
de tantos tormentos llena, 
cuando triste contemplaba 
y dolorosa miraba 
del Hijo amado la pena! 
¿ Y cuál hambre no llorara 
si á la Madre contemplara 
de Cristo en tanto dolor? 
Y ¿quien no se entristeciera, 
piadosa madre, si os viera 
• sujeta á tanto rigor? 
Por los pecados del mundo 
vió á Jesús en tan profundo 
tormento la dulce Madre, 
y muriendo el Hijo amado, 
que rindió desamparado, 
el espíritu á su Padre. 
¡Oh, Madre, fuente de amor, 
hazme sentir tu dolor 
para que llore contigo! 
Y que por mi Cristo amado, 
mi corazón abrasado 
más viva en él que conmigo. 
Y porque á amarle me anime 
en mi corazón imprime 
las llagas que tuvo en sí, 
y de tu Hijo, Señora, 
divide conmigo ahora 
las que padeció por mí. 
Hazme contigo llorar 
y de veras lastimar 
de sus penas mientras vivo; 
porque acompañar deseo 
en la Cruz, donde le veo, 
tu corazón compasivo. 
Virgen de vírgenes santas, 
llore yo con ansias tantas 
que el llanto dulce ^e sea; 
porque su pasión y muerte 
tenga en mi alma de suerte 
que siempre sus penas vea. 
Haz que su cruz me enamore, 
y que en ella viva y more, 
de mi fé y amor indicio; 
porque me inflame y me encienda 
y contigo me defienda 
en el día del juicio. 
Haz que me ampare la muerte 
de Cristo cuando en tan fuerte 
trance, vida y alma estén; 
porque cuando quede en calma 
mi cuerpo, vaya mi alma 
á su eterna gloria. Amén. 
Lope DE VEGA. 
Separadamente, siete c ó m o d a s y ven t i l a -
das accesor'as, de la casa San E á a a r o , que 
dán por Algruila y Colón. Se compone cada 
una .de salita, dos cuartos, comedor, p a t í o , 
cocina, b a ñ o , inodoro y pisos de mosaicos, 
acabadas de a r reg la r ; propias para una cor-
ta f ami l i a . I n f o r m a r á n Neptuno 02. 
^J^Oj 4-10 
E N G U A N A B A C O A : Cal ix to G a r c í a 72, se 
aUiuila esta casa 6 se vende: tiene sala 
comedor y cinco cuartos do mosaicos y un 
gran patio. A media cuadra de los car r i tos 
e l éc t r i cos . Su dueño , calle de Piedra n ú m e r o 
14. Hcgrla, i n f o r m a r á n . 
5422 g-10 
SE A L Q U I L A un cuarto en la azotea, 
grande y fresco, con 6 sin piuebles. Media 
cuadra del Prado, f í e í t ig io 4. 
5417 4-10 
C. 1175 
A ROMA POE TODO, 
P e r i ó d i c o s y R e v i s t a s <le t o d o e l m u n d o , 
P e r f u m e r í a , C u c h U l e r í a , O b j e t o s d e A r t o . P a -
p e l e r í a fina, P o s t a l e s a r t í s t i c a s y d e v i s t a s 
d e l a c i u d a d . 
P i y M a r g a l l 63, antes Obispo. 
A P A R T A D O 1 0 6 7 
26- lAb. 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A en Empedrado 52 un depar-
lamento a l to in te r ior , con entrada indepen-
diente, sala y cinco ventanas, habitaciones 
cocina y b a ñ o é inodoros, t a m b i é n se a l -
qu i la una hermosa sala y una p r imera habi -
t ac ión para oficina. 
E645 4-14 
SE A L Q U I L A L A CASA Cerro 845 de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , 6 cuartos, comedor, sa-
ja, z a g u á n , servicio sani tar io completo, toda 
de mosaicos, agua, gas, etc. I n f o r m a n Be-
l a s c o a í n 117, bajos. 
5656 4-14 
EÑ 10 C E N T E N E se a lqu i la la espaciosa 
ca-sa. Luz 6 ( J e s ú s del Monte) sala, comedor, 
< cuartos, patio, traspatio, servicio sanita-
r io y d e m á s comodidades. L a llave en la 
j n i í i a a de 1 á 4 p. m. I n f o r m a r a n en San 
L á z a r o 24. 
5647 4-14 
E N L A V I B O t í A se a lqu i lan unos hermo-
sos altos acabados de fabricar, con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, b a ñ o , inodoro y 
pisos de mosaico, á una cuadra de la L ínea , 
Santa Catal ina y Buenaventura, la l lave 
en los bajos é i n fo rman en Compostela 84. 
5559 4-12 
V E D A D O K , 12 y 14 se a lqu i l an con j a r -
dín, po r t a l , sala, 5 cuartos, comedor y ser-
Vicios, r e c i é n construido y con frente á la 
brisa á una cuadra de los carros. 
5544 4-12 
V :í)ADO: Se a lqu i la una casa en la ca-
lle 4, cerca del H o t e l Trotcha, con 6 cuartos 
t d e m á s servicios. Sin estrenar a ú n . I n f o r -
tna;i calle 10 esquina á 11 n ú m e r o 18. 
5542 4-12. 
CUARTOS en el Vedado se a lqu i lan dos 
fcuaitos independientes de entrada y de la 
liasa, á f a m i l i a s in n i ñ o s : calle B n ú m e r o 45 
entro 15 y 17, Academia M a r t í . 
5535 4-12 
• SE A L Q U I L A N los elegantes y frescos a l -
tos de esquina en San L á z a r o 262 y Perse-
verancia. La l lave é informes en Perseve-
rancia y Malecón . 
5527 5-12 
A SRAS. SOLAS ó mat r imonio sin n i ñ o s y 
de moral idad, se a lqui lan 2 habitaciones con 
b a l c ó n á la calle y luz e l é c t r i c a . Precio 
$20.50, Progreso n ú m e r o 1, altos, ' de 12 á 2 
p. m. 
_J)620 6-14 
SE A L Q U I L A en l a Loma del Vedado, una 
casa chica con j a r d í n , por ta l , sala, comedor 
y dos cuartos, luz e l é c t r i c a , pisos de mosai-
co, servicio sant iar io, agua de Vento, 13 y 
10 in fo rman en E l Mirasol . 
B 6615 6-14 
SE A L Q U I L A N los altos de San L á z a r o 78 
con cinco ctfartos, sala, comedor y d e m á s 
Bervicios :1a l lave en la p o r t e r í a , d a r á n ra-
zón en Emoedrado n ú m e r o 50. 
5605 8-14 
SE A L Q U I L A N unos hermosos altos con 
un magn í f i co b a ñ o , Concordia 96, Valen .10 
centenes. 
5601 4-14 
C A S A . F R A N C E S A 
En O b r a p í a 63. se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
ven t i l ada y grande, con ó sin muebles á 
hombre solo ó ma t r imon io s in hijos. T a m -
bién se sirve comida á la francesa y se 
tmuida á domici l io . 
5605 4-14 
E N 5 CENTENES se a lqu i lan loa moder-
nos bajos de San Nico lás 189, sala, comedor, 
2 cuartos, servicio sani tar io y d e m á s como-
didado;:. La l lave en el n ú m e r o 191 Bodega. 
I n f o r m a r á n en San L á z a r o 24. 
5648 4-14 
SE A L Q U I L A L A CASA Indus t r i a 75, a l -
to?, acabados de fabr icar : la l lave en los 
bajos. I n f o r m a r á n Neptuno 96. 
5634 8-14 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n a l ta con bal -
cón á la calle en 3 centenes, dos id . c o r r i -
das con b a l c ó n á la calle y un entresuelo 
t a m b i é n con b a l c ó n á la calle. Reina 34. 
6 «73 4-14 
SE ALQUILAN 
Los amplios y venti lados altos de A g u i a r 
n ú m e r o 70. 
5629 8-14 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá-
diz, se a lqu i la un bonito piso al to con 2 de-
par tamentos; piso de mosaico, cocina azo-
fcea, completamente independiente y un buen 
eorvicio sani tar io. Gana 4 luises, i n fo rman 
en Reina 6. 5626 4-14 
SE A L Q U I L A la bonl ja casa acabada de 
fabricar , de a l to y bajo independientes, con 
ttisos de mosaicos, baño , ere. Sai?. J o s é n ú -
taetco 11, L a l lave enfrente, en el admero 16. 
0619 4-14 
A i / r o s ESPACIOSOS: los e s p l é n d i d o s a l -
tos de la casa Monte 72, ss ceden en a r ren-
damiento, bien en su conjunto 6 la sala con 
su comedor y gabinete, propio para m é d i -
co, dent i s ta ú oficina. Casa moderna y en-
trada independiente de los bajos. I n f o r m a -
r á n en la Vid r i e ra . 
5561 4-12 
SE A L Q U I L A con contrato por a ñ o s 6 por 
temporada, la casa calle Quin ta n ú m e r o 34, 
Vedado, entre F y B a ñ e s , compuesta do 
sala, saleta, siete habitaciones, departamen-
to de b a ñ o , hermoso j a r d í n é i n s t a l a c i ó n y 
t imbres e l é c t r i c o s . E n la misma i n f o r m a r á n . 
5569 4-12 
SE A L Q U I L A N en seis y siete centenes 
dos casas acabadas de. fabricar, á cuadra 
y media del t r a n v í a , tienen b a ñ o , ducha é 
inodoro, lavabo, etc. Alambique 67. 
5167 8-10 
S I E R R A n ú m e r o 2, entre Estevez y U n i -
versidad, se a lqu i l a un gran patio enlosado, 
con su accesoria, propio para un tal ler , i n -
dustria, depós i t o , ote. co nagua y d e s a g ü e , 
con una entrada como para coche ó c a r r e t ó n 
etc.. L a l lave al lado. Su d u e ñ o J e s ú s del 
Ú o n t é n ú m e r o 418, Te l é fono 6022. 
5442 • 4-10 
— S A Ñ T i A Z A R O ^ E , se a lqu i lan l ó s ' l ñ - c c k r 
sos bajos con sala, saleta, comedor. 5 cuar-
tos, servicio sani tar io moderno, 
i n f o r i n a i ú n . 
5399 
Es la gran casa Quin ta acabada de p in tar , 
se a lqu i l a por a ñ o s , con contra to . 
Se compone de sala, antesala, comedor, 
cinco hermosos cuartos, cocina, inodoro y 
cuarto de b a ñ o . Tiene a d e m á s un cuar to y 
un Inodoro para criados. 
L a sala y antesala t ienen pisos de m á r -
mol y todos los d e m á s departamentos de 
finos mosaicos. 
E s t á s i tuada en la mejor esquina ( f r a i l e -
ra) con calle y acera nuevas. Tiene dos l i n -
dos senadores á los lados del colgadizo y 
es t á rodeada de inmenso terreno lleno de 
jardines y á r b o l e s frutales. En fin es una 
verdadera ganga para las personas de gusto, 
v con m á s veras ahora que pronto empeza-
r á n los trabajos del a lcantar i l lado por lo 
que e s c a s e a r á n las casas buenas. 
Informes en la misma y en San Ignacio 36. 52G3 8-8 
. Obispo 87, 
8-10 
EN E L " i ^ H M O Ñ D l í o F s ^ ^ 
b i t a c i ó n con v i s ta á Prado bien amueblada 
y con todo servicio, para mat r imonio , t a m -
bién se a lqu i l a la v id r i e r a del z a g u á n . Pra-
do 101, esquina á Teniente Rey. 
5396 8-10 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
Avenida del Golfo, a l lado del n ú m e r o 6 con 
pó r t i co , hermosa sala, cinco cuartos, b a ñ o , 
saleta cor r ida y un sa lón por San L á z a r o 
28 por donde t a m b i é n tiene salida, cuarto de 
criados y d e m á s servicios. L a l lave en los 
bajos de M a l e c ó n 6. 
5288 8-8 
V E D A D O se afquila la casa f r en te -^ los 
B a ñ o s F.l Encanto, calle Q u i n t a n ú m e r o 95, 
compuesta de j a r d í n , po r t a l ,sala, saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o , dos inodoros, cocina, 
patio, i n f o r m a r á n en el 101. 
5139 15-7Ab 
SE A L Q U I L A en 17 centenes los hermosos 
bajos de Neptuno 74, La l lave en la bodega 
esquina Manr ique . Informes, Te lé fono 19Q1. 
5231 8-7 
SK A L Q U I L A N los venti lados altos de 
Vives 133, esquina á Carmen, en ocho cen-
tenes. L o l lave en el establecimiento. I n f o r -
mes: Inqu is idor 5. 5222 8-7 
SE a lqu i l an en .Tesús M a r í a 114, 3 bonitas 
habitaciones altas con buena azotea y ba l cón 
á la calle, t ienen todo el servicio y gr.s, si 
lo desean, es casa par t i cu la r y de orden, no 
hay m á s i ruiui l inos, no se quieren n i ñ o s n i 
animales. 
5391 4_10_ 
V E D A D O — Se a lqu i l a en 15 centenes la 
hermosa y c ó m o d a casa Paseo 1, frente á 
la playa. L a l lave en el solar al lado de 
Paseo 5, p reguntar por Vicente. Informes 
en OMleil ly 56, altos. 
53 90 4-10 
'SE A L Q U I L A N , sin n iños , tres frescos 
y grandes cuartos altos con suelos de mosai-
cos, cocina, inocíbro y l lave de agua, en la 
casa callo de Cerrada de Paseo n ú m e r o 10 
f n t r e Salud y Zanja. 
6b89 4-10 
USTEDES quieren u.ialTasa hermosa, bo-
n i t a y fresca la t ienen en Zaragoza 13, Cerro 
5381 4-10 
A G U A C A T E 122 
Casa de fami l i a , se a lqu i l an frescas habi -
taciones y t a m b i é n el z a g u á n para una pe-
q u e ñ a indus t r ia . 
5129 8-7 
V E D A D O — Se a lqu i l a la casa calle 10 en-
t re 11 y 13 de nueva c o n s t r u c c i ó n , si tuada 
en la parte al ta , compuesta de sala, come-
dor corrido^ cinco cuartos, b a ñ o é inodoros. 
5217 8-7 
SE A L Q U I L A un hermoso pr inc ipa l con 
todas las comodidades para una fami l i a . E n 
Zulueta 73, en la misma I n f o r m a r á n . 
5124 8-5 
SE A L Q U I L A N dos buenas habitaciones 
con b a l c ó n á la calle. Obispo 113, entresue-
los. 
5115 10-5 
EN T U L I P A N 
B n esta a r i s t o c r á t i r a barr iada. La Rosa y 
Vis t a Hermosa, se a lqu i lan 5 casitas, aca-
badas de construir , con sala, tres cuartos 
y d e m á s comodidades, con todos los pifos de 
mosaico, lucetas y servicio sanlta,rio com-
ple to: muy frescas y ventiladas, á $23.32 oro. 
Comunicaciones por T r a n v í a y Fe r roca r r i l . 
Habana n ú m e r o 202. 
5573 8-12 
S I E R R A n ú m e r o 4, entre Estevez y U n i -
versidad se a lqu i l a una p e q u e ñ a casita, con 
todas sus comodidades, pat io y b a ñ o : la 
l lave al lado. E l d u e ñ o J e s ú s del Monte 418, 
T e l é f o n o 6022. 
6441 4-10 
SE A L Q U I L A N los espaciosos, modernos 
y vent i lados altos de la casa Salud n ú m e r o 
3, compuestos de sala, comedor y seis cuar-
tos, cocina etc. I m p o n d r á n Manr ique 40, de 
0 de la m a ñ a n a á una y media de la tarde. 
5437 8-10 
SE A L Q U I L A N ios e s p l é n d i d o s altos de 
5435 <=. s < . 
U N D E P A R T A M E N T O A L T O independien-
te se a lqu i l a con sala, con b a l c ó n á la ca-
lle, comedor y un cuarto á personas de mo-
ra l idad y educac ión . Se cambian referen-
cias. Es casa -particular. Gervasio 176, entre 
Salud y Reir.a. 
5432 4-10 
A G U I L A 1 2 2 , a l t o s 
A personas de honorabi l idad se a lqu i l an 
dos departamentos con b a l c ó n á la calle 
y un cuarto con asistencia, muebles, luz 
e l é c t r i c a , b a ñ o , etc., etc., reciprocidad en 
informes. En t r ada por Es t re l la . 
5423 S-10 
SE A L Q U I L A un hermoso local con una 
g ran h a b i t a c i ó n alta, propio para estable-
cimiento, si to en Bernaza n ú m e r o 45. I n -
f o r m a r á n en la misma. 
5452 • 4-10 
SE A L Q U I L A N dos casas nuevas en Fer-
nandina 38, entre Monte y Cád iz con un de-
par tamento alto, compuesto de sala, 3 cuar-
tos y servicio sani tar io, gana 6 centenes. Y 
el bajo se compone de sala, saleta y dos 
cuartos y servicio sanitario, gana 5 centenes 
en l a misma se a lqu i la una accesoria de 
c o n s t r u c c i ó n moderna. I n f o r m a n en la mis-
ma 6 en Reina 6. 
5552 4-12 
E N L A C A L Z A D A de J e s ú s del Monte n ú -
mero 636 á media cuadra del paradero se 
a lqu i l an varias accesorias acabadas de fa-
bricar, de c o n s t r u c c i ó n moderna y todo su 
servicio, precio de cada una 3 luises. I n -
forman en Reina 6. 
5553 4-12 
SE A L Q U I L A la casa Maloja 149. acabada 
de const rui r , compuesta de sala, saleta, seis 
hermosos cuartos, pisos de mosaicos, en el 
punto m á s al to de esta ciudad, con todos 
servicios sanitarios. Se dá en 12 monedas; 
I n f o r m a r á n Vives 91. 
5551 4-12 
SE A l q u i l a la casa calle Sta. Catal ina n ú m e -
ro 1 y medio, Cerro, de por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, ducha é inodoro. I n f o r -
m a r á n y la l lave en D o m í n g u e z 17, Cerro. 
5570 - 8-12 
SE A L Q U I L A N elegantes y buenas habi -
taciones cercaj.de los paseos, frescas, con ba-
ño, luz e l é c t r i c a y toda asistencia: entdada 
á todas horas. O'Rei l ly n ú m e r o 87, altos.-
5546 16-12Ab 
G R A N L O C A L : Se a lqu i la para estableci-
miento, depós i t o , coches, a u t o m ó v i l e s , ó cual 
quied indus t r ia , hace esquina en lo m á s cén -
t r i co de la ciudad, Acosta 19. 
5547 4-12 
SE A L Q U I L A la casa de a l to y bajo n ú -
mero 108, de l a calle de S u á r e z , acabada de 
fabr icar . I n f o r m a n Cienfuegos n ú m e r o 14. 
eos y venti lados. Se exigen buenas referen-
cias. 
__5340 " 8-9 
SE A L Q U I L A N los magn í f i cos y elegan-
tes altos, completamente independientes de 
los bajos, Avenida de Estrada Palma 43, 
entre M a r q u é s de la Habana y l l a g ú e m e l a . 
V íbo ra . Son modernos y muy amplios. 
_5342 8-9 
SE A L Q U I L A N lo saltos del nuevo edificio 
construido para una casa de h u é s p e d e s ú 
hotel, en las Calzadas de Crist ina, Vives 
y B e l a s c o a í n . I n f o r m a r á n en Monte 28 y 30 
de 8 á 10 de l a m a ñ a n a . 
5354 8-9 
E N E L POBLADO de A r r o y o Naranjo, 
situado á 75 me,tros sobre el nivel del mar, 
se a r r ienda la hermosa qu in t a "Chicago", 
capaz para una numerosa f a m i l i a y pro-
v i s ta de todos los elementos de confor t é 
higiene que pueden apetecerse. Tiene j a r d i -
nes, arboledas, etc. Se arr ienda por seis me-
ses, á contar desde el 15 de .Mayo, y en la 
cant idad de $1,200 oro. 
Para t r a t a r de su arrendamiento d i r i g i r -
se á l a calle de Prado 34 y medio, de 1 á 4, 
casa del Dr . Bango. 
C . 1293 l ü - 9 A b . 
' s e M . j m m j m 
SE A L Q U I L A — Neptuno 42, altos, esqui-
na á Amis tad . L a l lave en frente en L a Re-
gente. I n f o r m a n en Amis t ad 94, altos, de 
una á cuatro. 
5102 8-5 
E N L A C A L Z A D A de la Reina n ú m e r o 131 
esquina á Escobar se a lqu i l an el piso p r i n -
cipal y el al to, es casa moderna y tiene 
cuantas comodidades puedan desear dos lar -
gas f ami l i a s : t ienen i n s t a l a c i ó n de gas y luz 
e l é c t r i c a y agua en los cuartos y comedor: 
t ienen recibidor, g ran sala, seis cuartos 
grandes, e s p l é n d i d o coAedor con ornamen-
tos y excelentes p in turas : t iene de e x t e n s i ó n 
trescientos metros. La l lave é informes en 
la misma, tercero, t e l é f o n o 1257. 5C99 8-5 
V E D A D O — En el punto m á s c é n t r i c o del 
Vedado, calle A esquina á 13, se a lqu i l a una 
hermosa y moderna casa. A l lado e s t á la l l a -
ve é i n fo rman en el n ú m e r o 621 de la Cal 
zada de J e s ú s del Monte. 
5087 8 5 
S E A L Í 2 U I L A 
E l boni to piso p r inc ipa l , independiente, 
de la casa Animas 91. Tiene sala, recibidor, 
cinco cuartos (uno en la azotea como para 
criados) corredor, b a ñ o , dos inodoros, coci-
na, pisos de m á r m o ^ ó de mosaico, cielos 
. sos. etc. L a l lave en el bajo y t r a t an de 
su valquiier y condiciones, Gonzá l ez y Costa, 
B a r a t i l l o 1, Plaza de Armas . 
5061 10-4 
I N T E R E S A N T E 
E n casa de f a m i l i a honorable se a lqu i -
l á n dos habitaciones decentemente amue-
bladas á caballeros solos y de moral idad, 
t rayendo buenas referencias. E n Amis t ad 
94 bajos. 
4817 15 - lAb 
SE A L Q U I L A N los altos de Acosta n ú m e -
ro 35, entre Habana y Compostela. L a l l a -
ve en la Sucursal de La V i ñ a . Informes en 
Reina 120. 5537 4-12 
PROPIA para un ma t r imon io de gusto se 
a lqu i l an en 16 centenes lop bonitos altos 
de Neptuno n ú m e r o 90, entre Manr ique y 
Campanario. L a l lave al lado, s a s t r e r í a é 
i n f o r m a r á n . 
5523 4-11 
SAN R A F A E L 27, entro Galiano y A g u i l a . 
Se a lqu i l a el piso pr inc ipa l , con sala, co-
medor, 6 cuartos, cocina., b a ñ o . etc. La l l a -
ve en el bajo: La Bandera Americana. I n -
f o r m a r á n O b r a p í a 19, altos. 
5499 4-11 
a laui lan los rao-Kivf D I E Z CENTENES s< 
ctefiios altos Espada 7 enti 
teles á una cuadra de la 
La l lave en la carboner 
á C h a c ó n . Su d u e ñ o San L 
H A B I T A C I O N E S . Se a lqu i lan en L u y a n ó 
33. amplias habitaciones con departamentos 
especiales para cocina, etc. y e s p l é n d i d a s 
instalaciones sanitar ias á ?8.50; accesorias 
5. $10.60 ¡ d e p a r t a m e n t o s á precios conven-
cionales. E n la misma in fo rman . 
4G98 26-31 
EGIDO 15, ALTOS. Se a lqu i l an venti ladas 
habitaciones con 6 sin mueb le» , á caba-
lleros solos 6 mat r imonios s in n i ñ o s y que 
sean personas da moral idad, clesde ?8.48 oro 
e s o a ñ o l . Te l é fono 1639. 4697 26-31MZ 
H a b a n a u . 8 9 
P r ó x i m o á desocuparse se a lqu i lan los es-
p l é n d i d o s altos de esta hermosa casa para 
Abogado. Comisionista ú o t ra Oficina. Tieno 
gas. luz e l é c t r i c a , t e l é fono y por tero . 
4673 • 15-29Mz 
""CASA E N E L V E D A D O acabada de repa-
ra r y de p in t a r se a lqu i l a la hermosa casa 
calle Qu in ta n ú m e r o 45 esquina á D, con co-
modidades para dos fami l ias y situada á 
una cuadra de ambos b a ñ o s . I n f o r m a n Ga-
liano 66. 
" 4538 16-27 
V E D A D O : Se alquila, una casa acabada de 
b n c a r en l a loma calle N . esquina á 19 
con todas las comodidades. Te l é fono 9043, 
i n fo rman en l a misma y en B a r a t i l l o 9, al tos 
4779 15-31MZ 
ÍB A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de la 
Habitaciones con 
de moral idad, Prc 
paseos. Hay dos 
estudiantes, buen 
horas. Lampar i l l a 
O B R A P I A n ú m 





rada á todas 
á Aguacal 
l a n í o s . Precio 
formes al lado 
4510 26-26Mz 
l i l i K l ¡ a 
"La Pfmera de Aginar ' 
- i La ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiar sus 
- podidos de cuanto -personal necesiten, lo 
mismo el comercio 'que las casas pa r t i cu l a -
res, para cualquier par te de la Is la . O'Rei-
- I l l y 13, t e l é f o n o 450. 
J . AJ.OASO V VILLAVKRIJE 4692 26-29MZ 
8-11 
L a casa de a l to y bajo independientes, 
« a l z a d a del L u y a n ó n ú m e r o 8, cada una con 
4 cuartos, sala, saleta, servicios sanitarios 
modernos, baño , escalera de marmol , suelos 
de mosaicos y d e m á s comodidades para una 
pxtensa fami l ia . Ganan Nueve centenes cada 
una y e s t á n á media cuadra de la esquina 
Pe Toyp. L a l lave é informes en el n ú m e r o 
Í7 de la propia calzada donde vive su dueño . 
5525 5-12 
I L L E G A S 86 juntas 6 separadas se a l -
an iios habitaciones altas con entrada 
ta las 10 y media. I n fo rman en los bajos. 
¡60 4-12 
-.. v; . a A L T O S 
(A PRUEBA DE INCENDIO) 
Se a lqu i lan exclusivamente para famtliajs 
de buen gusto, compuestos de gran sala, 
coimídor, tres espaciosas habitaciones, ino-
doro, ducha, cocina, entrada independiente, 
con puerta, reja y l l a v í n y escalera de ce-
i n é n t o : t iene ba l cón cor r ido al frente de 
tres huecos. Es ta m a g n í f i c a casa, acabada 
de construir , es muy h i g i é n i c a y fresca; 
toda de c a n t e r í a , l adr i l lo , h ierro y cemento; 
ciclos rasos de yeso, pisos finos de mosai-
fcó catalanes con cenefa, mamparas finas, 
P rslanas francesas y todas las puertas y 
Ventanas, con sus correspondientes lucetas. 
v critale.s. L a llave al lado, en el 53 é I n -
forme en A g u i a r 100. A l tos de 9 á 11 y de 
12 á 5. 5580 8-12 
Se a lqu i lan en ?63.60 los de Animas n ú m e -
ro 70, esquina á Blanco de 10 á 11; in fo r -
ma el Ldo. Puis , de 1 & 5 en San Ignacio 
n ú m e r o 46, p r inc ipa l . 5510 4-11 
CASA OE FAMILIA 
Habitaciones frescas y ventiladas, con 
muebles y toda asistencia, una cuadra del 
Prado, Calle Empedrado 75. 
650'9 8-11 
E N L A V I B O R A 
Se a lqui la una magn í f i ca ( 
pasa el e l éc t r i co por delante. 






SE A L Q U I L A N los altos de la casa Be-
l a s c o a í n 125, entre Reina y Estre l la . Para 
informes y condiciones, San J o s é n ú m e r o 34 
5516 5-11 
SE A L Q U I L A N tres muy venti ladas y her-
íaá habitacione eos cocina, b a ñ o é ino-
o; en la calle de Leal tad esquina á Salud, 
u w a n en la botica. 
• -1? 4-12 
:SE A L Q U I L A un bonito p a b e l l ó n I n ó e p e n -
Uente con dos habitaciones y otra anexa 
P i e n e ' i n s t a l a c i ó n e léc t r ica , en la calle Qiun-
i n ú m e r o 34. Vedado. I n f o r m a n en la m . j -
¿ a , 5568 
~"<'-Í~J<ÍJÓ\ • TLA~rñ diez contenes los bajos 
i San i kza.ro 28 de dos ventanas y cerca 
Jé Prado. Lí? llave en Malecón 6, bajo.^ 
SE A L Q U I L A N dos casas una en 7 y otra 
en 8 centenes, con tres cuartos cada una, á 
cuatro cuadras del Parque de Colón, para 
informes Apodaca 41, de 8 de la m a ñ a n a 
á 6 de la tarde. 
__5517 8-11 
E N L A C A L L E de San J o a q u í n n ú m e r o 
33A. se a lqu i l a una casa: tiene sala, saleta, 
cuatro habitaciones, p r ó x i m a á la Calzada 
del Monte. I n f o r m a n 33F. 
5467 S'11 
~ L O C A L QUE SE TRASPASA POR A u -
sentarse, se traspasa un g ran local con sus 
armatostes, propio para una g ran indus-
t r i a v en el punto m á s c é n t r i c o de la Ha-
b a n a . ' I n f o r m a r á el Sr. E s c a n d ó n , A m a r g u r a 
n ú m e r o 26. 
5454 • . 
S Í T Á L Q U I L A la p lanta baja independien-
te San L á z a r o n ú m e r o 198. fondo y «al ida, 
a l Malecón 7 cuartos. 2 salas y antesala, 
todo moderno, i n f o r m a r á n en San Nico lá s 
67 v medio, esquina á San Miguel . 
5483 8'.11 , 
" " E N E L V E D A D O EN $63.60 ORO se a lqu i -
l a Ta casa calle 8 n ú m e r o 27 entre 11 y 13 
i n f o r m a r á n en la misma por estar p r ó x i m a 
á desocuparse. . , . 
5481 4-'11 
V E D A D O — S E - A L Q U I L A (PROXIMO A 
desocuparse) la hermosa casa do reciente 
v lujosa c o n s t r u c c i ó n , si tuada en la calle 
i 7 entrando por el crucero la p r imera á la 
izquierda, que e s t a r á disponible desdo el 13 
de A b r i l . In fo fmar&n Zulueta 36. 
Porque nosotros la buscaremos para us-
ted por una m ó d i c a comis ión . 
H»v!5mí IÍ&uíw Meíitiu»; Ajfency, Erlificio 
del Banco de Nova Scotia, altos. Habana. 
C. 1287 10d-9Ab 
Sí los altos de Monte 73, 
de Marte, acabados de ta-
para una corta fami l i a , t ie-
iependiente y el precio es 
frente al Ce 
br lca r y pro 
nen entradt 
m ó d i c o . Inft 5244 
'. S É A L Q U 
departameni 
do á la cal 
Hm 
S-| 
(al tos) un 
¡alcón c o r r í -
iente en las 
rv ic io : en la 
A6fcmÍlA ii£ ÜÍjÍAOOS Y1 BÁBAJAUOntá 
Le p e . id i entes para toda ciase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. . La V i z c a í n a de A. G i m é -
nez. Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, T e l é -
fono n ú m e r o 3182. 
__4829 26- lAb 
U N A JOVE 
colocarse de i 
g l é s con perfe 
í o i 'mes en Om 
D E M O R A L I D A D DESEA 
lejadora y para e n s e ñ a r i n -
óu, buen t ra to y sueldo. I n -
4-14 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
co locac ión para corta fami l ia , no tiene i n -
conveniente en ayudar a l g ú n quehacer en la 
casa siendo formales. Tiene quien responda 
por su conducta. I n f o r m a r á n M u r a l l a 84, 
cuarto n ú m e r o 20. 
5662 4-14 
C R I A D O — D E S E A COLOCARSE UN JO-
ven peninsular, en c a v í de moral idad, es 
bastante p r á c t i c o en el servicio de mesa y 
en la l impieza por haber trabajado en i m -
portantes casas de la Habana, á las cuales 
pueden pedir informes. D i r i g i r s e Galiano 
77, V id r i e r a . 
6674 4-14 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el p a í s desea colocarse de cr iada de 
manos 6 manejadora: sabe cumpl i r perfec-
tamentce con su ob l igac ión , es de muy buen 
c a r á c t e r y t iene quien la recomiende: no se 
coloca menos de tres centenes. I n f o r m a r á n 
en Egido. Setenta y tres á todas horas. 
5666 4-14 
C. 1185 26- lAb. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para cr iada de manos ó manejado-
ra. Monte y Matadero, bodega, d a r á n r azón . 5663 4-14 • 
SE OFRECE PARA COCHERO O CA-
rretonero un joven peninsular : tiene quien 
lo garantice. Informes Monte 327, Vid r i e ra . 5662 4-14 
L A M E R C A N T I L , A G E N C I A D E COLOCA-
ciones. Los dependientes y criados que t r a i -
gan buenns referencias . h a l l a r á n pronto 
o c u p a c i ó n d i r i g i é n d o s e á este Centro. Cuba 
66. bajos. 
5630 4-14 
Cafés , casas de h u é s p e d e s y comercio en 
general. Si necesita usted un criado ó de-
pendiente, podemos f a c i l i t á r s e l o enseguida. 
Esta agencia sólo coloca personal apto y 
honrado. 
IjA MERCANTIL, Cuba 66. T e l é f o n o 3257. 
5681 * 4-14 
E N T U L I P A N 13 SE SOLICITA U N A cr ia -
da de manos que dé buenas referencias: 
sueldo DOS centenes. 
5632 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular de un mes de parida, con buena y 
abundante leche, en casa de f a m i l i a decen-
te: no t iene inconveniente en i r a l campo. 
Se puede ver su n i ñ o Monte n ú m e r o 157. 
Bodega. 5633 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche y cuyo n i ñ o pue-
de verse desea colocarse, a s í como una co-
cinera que tiene quien la garantice. Com-
postela 156 y medio, cuarto n ú m e r o 25, el 
zapatero de la entrada. 
5635 4-14 
D E S E A N COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de criada de mano ó manejadora y un m u -
chacho para dependiente de café, bodega, 
ambos peninsulares. I n f o r m a r á n Glor ia 129. 
5687 4-14 
~ 7 o V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCA-
clón para criado de mano en casa estable, 
no gana menos de 4 centenes, sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias 
profiere fuera de la capi ta l ó extranjero. I n -
fo rman Prado 110B. 
5641 4-14 
tTNA J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA 
para camarera ó manejadora: t iene reco-
mendaciones buenas Morro n ú m e r o 5A altos. 
5642 4-14 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
cac ión de escribiente, a u x i l i a r de carpeta, 
adminis t rador , encargado ó criado de ma-
no en casa par t icu lar , t iene buena letra , 
sabe m e c a n o g r a f í a y entiende de e lec t r i c i -
dad. Crespo 38. 5643 4-14 
U N JOVEN P E N I N S U L A R D E 16 A ñ o s de-
sea colocarse de segundo criado de mano, 
6 para establecimiento. . I n f o r m a r á n en 
Crespo 38. 
564 4 4-14 
" Ü Ñ A - P E N I N S U L A R Q U E SABE COSER 
á mano y m á q u i n a , desea colocarse para 
l impieza de habitaciones. B e l a s c o a í n n ú m e -
ro 3. cuar to 28. 
5613 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una para criada de manos y la o t ra 
para cocinera. Teniente Rey n ú m e r o 90. 
5616 4-14 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de cr iada de manos, bien en esta c iu -
dad ó para i r a l ex t ran je ro : tiene buenos 
informes. A m a r g u r a 37. 
'5618 4-14 
U N PARDO. JOVEN. DESEA COLOCARSE 
de ayudante de cocina ú otro servicio en 
casa pa r t i cu la r . Vi l legas n ú m e r o 105. 
5621. 4-14 
U N A SRTA. P E N I N S U L A R SOMBRERE-
ra, se ofrece para un ta l ler , ó para una ca-
sa par t icu la r , no teniendo inconveniente en 
hacer el servicio de la casa. Tiene buenas 
recomendaciones. Informes Compostela 39. 
5622 4-14 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
cac ión de criado, camarero ó de fregador 
en un hotel ó de otros trabajos, ó portero 
Tiene bastante p r á c t i c a en todos estos t r a -
bajos, sin pretensiones sobre n inguna cosal 
I n f o r m a r á n en Reina 112, recibe los avisos 
t a m b i é n por correo. 
__5608 4.14 
UN A S Í A T Í C b - ^ ! ^ ! ^ C O C L \ É T t O ~ A ~ L A 
española , y priol la , desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r ó establecimiento. Zanja n ú m e 
ro 3 6. 5609 4.̂ 4 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R " D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
mien to : tiene buenas recomendaciones. Ga-
liano n ú m e r o 132, altos de E l Brazo Fuer te , 
_ 5611 .,4-14 
SÉ SOLICITA UNA M U J E R P A R A "COCFT 
ñ e r a y los d e m á s quehaceres de u ñ a casa 
de cor ta f a m i l i a : se desea peninsular con 
referencias Compostela 141. 
_ l 6 0 I _ _ _ , 4-14 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A COCÍ-
nar y d e m á s quehaceres de, un ma t r imonio , lo.00 plata . Habana 174, altos. 
Sueh 
56 
3-14 BE SOLÍCITA U N H O J A L A T E R O QUIfl 
entienda de i n s t a l a c i ó n sanitar ia , en S é n t i . 
roa n ú m e r o 80, Vedado 
5596 4-14 
UNA COCINERA BLANCA, D E L PAIS de-
sea colocarse, Mura l l e 113, i n f o r m a r á n , en 
los entres'uelos. 
5595 4-14 
NECESITO UNA CASA QUE T E N G A SA^ 
la, z a g u á n , 7 cuartos y alguno para c r i a -
dos, saleta de comer y caballeriza. I n f o r m a -
r á n en A m a r g u r a 59. 
5588 4-14 COLEGIO. — 
L L A , A g u i a r 'J 
internos. 
5593 
E L D E L A G R A N A N T I -
! sol ic i tan dos profesores 
• 8-14 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D É ROPA flT 
na de n i ñ o s y s e ñ o r a s , desea hacerse car-
go de una ropa en su casa par t icu lar . I n -
formes Calzada 99 y medio. Vedado. 
5651 4̂ 4 
DESEA COLOCARSE ES CRIADO D E ma^ 
nos ó portero ú o t ra cosa a n á l o g a un joven 
peninsular, con seis a ñ o s de p r á c t i c a en el 
pa í s , ha servido en buenas casas de esta 
capi ta l . Posee las mejores recomendaciones 
de las mismas; I n f o r m a n Amis t ad 75, t e l é -
fono 1990. 
5659 4-14 
^ T E l S H D O R D E LIBROS ó A U X I L I A R D B 
carpeta se ofrece. D a r á n r a z ó n Habana 55 
altos. 
. 5658 4-Í4 DOS M U C H A C H A S PENINSULARES DB^ 
sean colocarse, una de cr iada de manos y la 
o t ra de manejadora. Inquis idor n ú m e r o 27. 
5657 4-14 
D E S E A C O L O C A R S É ~ Ü N JOVEN ESPA^ 
nol de portero, criado de mano; t a m b i é n 
sabe l i m p i a r a u t o m ó v i l , honrado v p r á c t i c o 
en el pa í s . Dan r a z ó n Compostela 85, por tero . 
5653 4-14 
' U N A B U E Ñ A COCINERA~FRANCESA de-
sea colocarse: Tiene quien la recomiende. 
D i r i g i r s e O b r a p í a 63. 
5054 4.14 
UNA V I U D A DESEA ENCONTRAR " U N A 
f a m i l i a para a c o m p a ñ a r l a en viaje de a q u í 
á E s p a ñ a y manejar un n iño durante ' l a 
t r a v e s í a : no se marea y tiene quien la ga-
rantice. Reina n ú m e r o 5, altos. 
5650 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
tiene las referencias que quieran de la f a -
m i l i a donde e s t á sirviendo y que se ausenta. 
O b r a p í a n ú m e r o 13, altos. 
5649 4-14 
PARA U N ASUNTO Q U É L E I N T E R E S A 
se desea saber el paradero de una mucha-
cha l lamada M a r í a que estuvo de manejado-
ra en casa del Doctor V i l l o l d o hasta el d í a 
6 6 7 de este mes. In fo rman , San Pedro 6f 
Puesto de Cigarros. 
5676 4-14 
A 
Cobramos cuentas por dudosas que sean 
por una modesta comis ión . 
Amer ican Col lec t ing Agency. Edificio del 
Banco de Nova Scotia, altos. Cuarto n ú m e -
ro 7. Habana. 
C. 1288 _ 2t- lg-10d-9Ab 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA QUE S É ^ 
i pa su o b l i g a c i ó n : tiene que do rmi r en la co-
locac ión . Se paga buen sueldo. I n f o r m a r á n 
en la calle 17 n ú m e r o 45, entre G y H , Ve-
SE O F R E C E U N A SRA. P A R A E L C u i -
dado de una casa par t icu la r , de h u é s p e d e s 
6 para comarera de hotel^ es p r á c t i c a y t i e -
ne buenas referencias: no tiene Inconve-
niente en i r a l campo. Informes Compostela 
n ú m e r o 39. 
5623 4-14 
SOLICITA U N A Co-
l igación, peninsular. 
4-12 
DOS JOVENES P E N I N S U I 
colocarse de criadas de mai 
ras: t ienen referencias y sa 
su o b l i g a c i ó n . San L á z á r o 5624 
lanejado-
n p l i r con 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsu lar de cr iada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene, quien responda 
por ella. Consulado 89. 6625 _̂  4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para l impieza de habitaciones en 
casa de f a m i l i a respetable: sabe zucir y t i e -
ne muy buenas recomendaciones. Prefiere 
colocarse con una f a m i l i a americana. No se 
coloca fuera de la Habana. In formes en 
Prado 34 y medio, el por tero del Dr . Bango. 5627 4-14 
QN G R A N COCINERO REPOSTERO E N 
general, se ofrece para casa impor tan te , 
bien pa r t i cu la r ó de comercio; es peninsular 
de toda fo rmal idad y honradez, lo que acre-
di ta . I n fo rman en Teniente Rey y Zulue ta 
V i d r i e r a de tabacos. 
5566 4-12 
SE SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A 6 
de color para el servicio de manos. Neptuno 
.5507 ' ' 4-12 
Una buena criada de manos con re-
ferencias. 
Informan en esta imprenta, Despa-
cho de Anuncios. 
UN 
ño la ; 
I IATICO c o c í : 
SE OFRECE 1 
sular ' de 22 añe 
leche. I n f o r m a n 
5670 
ERO A L A BSPA-
ocarse en casa par-
o. Progreso n ú m e r o 
4-14 
H A N D E R A PEN i X -
buena, y abundante 
! y Nueva, Bodega. 
4-14 
¿ L s t e d e s - d e s e a n comer á la "Alemana" de 
f o r m a exquisi ta? en Prado n ú m e r o 109. 
¿ U s t e d e s quieren habitaciones amuebladas 
ó sin muebles? en Prado n ú m e r o 109. 
SI ustedes desean todo esto en los m á s 
bajos precios d i r í j a n s e á MR. M I G U E L 
.. i n>o"¡v; PRADO n ú m e r o 109 
__5248_' 26-8Ab 
—EN" Ü E I N A 14Í ' ¿e " áíauilátt ' hermosas . y 
frescas habitaciones, con ó sin muebles, con 
asi tencia ó sin ella, las hay hasta de 10 pe-
sos, en las mismas condiciones en Reina 
49, todas con vis ta á. la calle. No se admiten 
n i ñ o s , han de ser personas de moral idad. 
dor. cuatro cuartos grandes, pisos finos, 
mamparas, servicios modernos, buen pai io , 
casa nueva. La llave en la bodega esquina 
San Ignacio, r azón en Regla. M a r t í 116, Te-
l é fono 8056, B e r n a b é Gonzá lez . 
5283 v e.g 
U N A C R L 
colocarse pa 
en su casa. 
Cerro; 5585 
lNDERA A i A D R I L E ñ A D E t í E A 
ra c r ia r á inedia leche ó lavar 
Chaple I . Melrelcs, C a r n i c e r í a , 
4-14 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N PENIN-
bajos 
ERA P E N I N S U L A R DESEA 
cocinar á la c r io l l a , france-
tiene buenas referencias; no 
iente en i r al Vedado. Infoi»-
n ú m e r o 12, Bodega esquina á 5594 4-14 
A U N A - C R f A D A B L A N C A 
que sepa su o b l l -
ha de t raer bue-
e n t e ñ e s . Vi r tudes 
4-14 
DESEA COLOCARSE, U N A 
peninsular en casa pa r t i cu l a r 
miento, no tiene inconvenieni 
poner y qu i t a r Ja mesa ó ayu 
ot ro quehacer de cas-a: tiene 
m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n Drag-
tresuelos. 
5669 
DESEA COLOCARSE U N I 
de por tero ó camarero. Monte 
á todas horas dá.ndose todas lí 
que se pidan. 
5668 
DESEA COíZ íCARSÉ ' U N A í 
sular de cocinera: sabe cumpl i : 
g a c i ó n y tiene buenas recomer 
formes Sol n ú m e r o 32. á todas 
5667 
SE DESEA SABER L ^ 
esta Isla, de Anton io O 
ra l de Meana, ayuntamiei 
Lo sol ic i ta su hi jo po l í t 
D i r i g i r s e á A g u i a r númO 
dad. 5591 
_ U N A C R I A N D E R A Pl 
meses con buena y abu 
colocarse, tiene quien \í 
L á z a r o 265, en la mism 
ven de cochero ó criado c 







,A R 2A, 
P A R A ITN M A T R I M O N I O ó cor ta f a m i l i a 
se a lqu i lan los preciosos bajos de la casa 
C o n c e r d i á 95, entre Leal tad y Escobar, sa-
la, comedor y dos cuartos. Informes, Gal ia-
no 128. L a Rosita. 
5586 . 4-12 
"" SE DESEA. l ; N CUARTO CON U N A F A M I -
l ia pa r t i cu l a r 6 casa y comida en cambio de 
algunas lecciones por una profesora inglesa, 
fd.e Londres) que da clases á domic i l io á 
precios m ó d i c o s de m ú s i c a (piano y mendo-
l ina) dibujo, i n s t r u c c i ó n é idiomas, que en-
s e ñ a á hablsr en pocos meses. Dejar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 
5562 4-12 
SE DESEA A 
1 á 2 c a b a l l e r í a : 
3 R R E N D A R U N A F I N C A DJO 
c a b a l l r í s de buen terreno para c u l t i -
inenores.-^ que sea de r e g a d í o y p r ó x i m a 
Habana. I n f o r m a n Café E l Siglo, O'Rei-
psquina á Vil legas . 
8-12 
L COMERCIO: SE OFRECE U N T E N E -
de Libros , p r á c t i c o . D i r ig i r se á Peder l -
Pebro. San Migue l n ú m e r o 7, Ta l le r . 74 8-13 
] SOLICIT 
icdiana edad 
i Va lda l . 
ssta c iu -
4-14 
A, UNA C R I A D A D E MANO, 
para un corto servicio. H a 
i l y t raer buenas referen-
4-12 
acompa 
DESEA L L E V A R O 
persona 6 fami l i a , u n * 
e mora l idad y garaxi t l -
arcar para a l l á . I n f o i -
L ínea , esquina á C, 4 
ienda de ropa, a l l a d « 
El S l l x i r de V í r s l s a i o S J y r d a l i l es soberano contra todos los accidentes do 
la menopuusa ó sea el re torno de .'a e t ícd ; hemorragias , congestiones, 
v a h í d o s , ahogos, palpitaciones, gastralgias, d e s ó r d e n e s digestivos y ne í» 
viosos, e s t r e ñ i m i e n t o , etc. Escr ib i r ó Sffyrdahl, 20, ausdeS iaJRoohefo i f t» 
oan id , P a ñ o , para el env ió g ra tu i to del folleto expl ica t ivo. Ex í j a se I I 
firma de g a r a n t í a X ü y r d a l i l . — V e n t a en todas las D r o g u e r í a s y Farmacias. 
ae manos, 
á la mesa 
hieldo 3 c 
5597 
\ CORTA y cuidadosa se al( 
os meses del verano, una c 
Precio quince centenes. I n : 
! l Monte 559 y tres cuartos i 
E N E L V E D A D O Se a lqu i lan los altos de 
la casa recientemente construida, si tuada 
en la calle S é p t i m a 6 sea Calzada n ú m e r o 
56 esquina á F con ocho cuartos, b a ñ o s , 
Inodoros, y cuadras y cocheras con entrada 
por la calle F, propia para una f a m i l i a 
acomodada. La l lave en los bajos é in fo r -
m a r á n en Quinta n ú m e r o .19. 
'• 8-7 " 
. .EN. 1? CENTENES SE " A L Q U I L A N LOS 
nuevos y frescos altos de Copipostela loV. 
cp?i todos ios adelantos modernos, pisos •'Je 
mosaico, agua calieute y fr ía . La l lave en el 
! . '. mi forman Prado 123A. 
::iC4 S 7 
A T E N C I O N : EN Escobar 11,5¡ y á personas 
que cambien réferenci¿is , sé a lqui la un de 
par tamonto alto, con cinco habitaciones. 
T a m b i é n se a'-cpn ' 'or oari Tienen- ino-
5153 S.-1 
SE OFRECE UN J O V E N P E N I N S U L A R de 
intachable conducta, para ayuda de c á m a r a 
á cabalero solo 6 para el cuidado de escri-
to r io y l impieza. Referencias las que se ex i -
j an . D i r ig i r se á S. Ignacio n ú m e r o 84. 
__559S__ 4-14 
S É OFRECE U N E N F E R M E R O , P A R A 
casa de fami l i a , p r á c t i c o en demencia y me-
dicina. Pasaje y Zulueta . Barber ía . . 
5599 . 4-14 
~~ DESEA COLOCARSE U N A L A V A N D E R A 
en general, planchadora. Tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n en Concordia 11. 
56Q0 4-14 
D E S E A N COLOCARSE DOS P K!N INSULA-
res. utni de ellas de cocinera, en casa p a r t i -
cular ó de comercio, y él para criado 6 por-
tero ú ocupac ión a n á l o g a : saben cumpl i r 
con o b l i g a c i ó n . Compostela 113, cuarto 
n ú m e r o 17, segundo pslo. 
5606 4-14 
" " Ü Ñ A M U C H A CHITA. P E N I N S U L A R P E " T Í 
á 14 años , acl imatada en el p a í s , desea co-
locarse para ayudar á los quehaceres de l a c a 
sa es Intel igente y muy f o r m a l : tiene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a n Amis tad , 
e sq í l iha á San José , L e c h e r í a , de S á 9 a. m. 
y de " á •! p. m. 
5017 4-14 
i C a r a c i G n í r e c ü e n t e f 
I A l i v i o s i e n w r e ! 
m m 
V E N T A POR M A Y O R 
PARÍS, \ Soulevard Denain, 7, PAfilS 
F A R I . l A G I A D U R E L 
DFPÓSTTOS KN TODA.! I . AS PK IN n I P A. f, F ^ * >f A CT A S 
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ACTUALIDADES1 
President Roosevelt's message has 
«nadé aai excellent impression ón 
Madrid and thanks i*S dppcrtuoie 
support Mauras project for a la^v 
imp'osing severe penaltie^ on aoar-
ehists, wiLl meet wil l little opposi-
tion. 
The liberáis -of Latm KXMmtriéa 
nro. d-omstantly receiviiig new lesson 
in common sense from Angio-Sax-on 
repnblics aaid monarehies. 
As to tolerance, we wil l say nctlh-
íng: seeíariians and fajiatics of all 
sorts are as th-ick in all Enrope yet 
as thiey were án days when Eliza-
•beth of England beheaded ten Oatho» 
lies to every heretic Philip I I . burn-
ed in Spain. 
The Amerieans have many faults, 
but ene must ad.niit that their de-
m'ocra'cy dees not bid them ¡respect, 
or fea.r, the enemies of social order. 
mor does their religious talerance 
consist in persecution of any cult. 
Also, it fe to be remarked that 
little by little •religioiKs indifférenle 
Arhich charactefrized this comitry is 
disappeariog, ñor is tits diepart-ure 
giving irise, save m kieignificant m-
eidén-te, to any eonflict between 
believers ând rationalists. 
A good proof of this fa¡ct wias evi-
dent at the time of Curro'S Enri-
quez' funeral: nobody soaigOit to set 
up any standard of religión or sect 
beside the mortal renmina of that 
•great poet. 
On the other hand, in Comña, ac-
eording to special leadles .re-ceived 
by the Diario, the extreme radioals, 
•—topsy-turvy fanatics,—have protest-
ed against the bnrial accorded the 
eminent 'G-alioian, ivho sieeps !his last 
fileep in a Oatholie eemetery, Theae 
enemies of the Ohurch oomp'lain that 
the Church reeeived Qirros. 
If, on the eontrary, the Ohnrch 
ihad refused him Oatholie (burial, 
would not these same p^opLe have 
raised their volees in lond denun-
cv&tiqp oí opposition that persists in 
carrymg the disaírreements of earth 
PEPE DS ARJVIAS 
The editor of the DIARIO's En-
glish Pages, Sr. D. José de Armas 
(Jnsto de Lara) returned yesterday 
from a two months visit made to 
Hayti on behalf of the DIARIO and 
the New York Herald. 
H:e is as full of 'animation, as 
ready for the jonmalistie arena, as 
ever he was, and he appears to be 
wearied not at all hy the excite-
ment of the time he spent m Hay-
ti,—two months that have resnlted 
in mueh good work, i t is true, bnt 
which were full of perij. 
Mr. de Armas arrived in Baj-ti 
far in advance of any other foreign 
correspondent. He went at the per-
sonal request of Mr. James O-orden 
Bennet who eabled from the South 
Pacific, saying: "Send de Armas 
to Hayti. I foresee serions compli-
cations there." And de Armas went, 
despite the faet that to any eye less 
keen than that of the .peripatetic edi-
tor of the New York Herald, the news 
then eoming out of Port au Prince 
did not indicate that Nord Alexis' 
troubles would take on the impor-
tant aspect they later assnmed, when 
the nation^ began to gather the 
warships oí their several powers in 
the port of the republic over which 
thie aged negro presides. 
"We considered Pepe de Armas' 
trip to Port au Prince," m i á Editor 
Rivero yesterday, "a hazardous un-
dertaking, for revolution was in pro-
•gress there; onr fears were not re-
lieved as day iby day the situation 
grew more serious. Yet he went, 
regardUess of our advi'ce,—he went 
with note boo'k open, peneil in band, 
ready to note events <as they trans-
pired. He hias %vritten his observa-
tio!ns out in interesting letters to the 
DIARIO, and he forwarded day fey 
day to the Herald magnificent ca-
bles which that great paper "play-
ed up" under ammensé headlines, 
—which is an American newstpaper's 
sdneerest expression of 'appreciiatio'n. 
"Mr . de Armias' work was not 
confined to the mere forwarding 
of "'good copy". He intorvened to 
save life, and he saved i t : as beco-
mes a journalist, a diplomat and 
a Christian. 
"Now, again, we have him with 
us, to aid us in our work with 
his el car intelligence and his wide 
knowledge. We congratúlate him 
upon the immense success of his 
work in Hayti, and we congratúlate 
ourselves on ihaving him with us 
once more." 
Mr. de Armas resumes dharge of 
the English Pages with tomorrow's 
issue of the DIARIO. 
A R M Y P L A N S A N D A N 
O B S T R Ü C T I V E S E N A T O R 
Mr. Hale Qbjects to the Enormous, 
Uiireasonable, Wicked Program 
cf the General Staff. 
THE WRECK OF THE MAINE 
Ccntroversy Over Que&tion of Au-
thority.—Navy Department Did 
Not Favor Eaising. 
(From our special corresponflent) 
Washington, April 8.—It may be 
that ibefore the present session of 
Congress comes to an end money 
wil l be appropriated to remo ve the 
suibmerged wreck of the American 
battleship Maine from Havana har-
bor. A proposal to this effect is now 
pending. There is no longer any 
excuse for not removing the wreck 
of the Maine. There are sentimen-
tal reasons in favor of raising the 
wreck. as well as the practicai one 
that i t is a menace to navigation 
in the harbor of Havana. Eight 
days 'after the destruction of tíil 
Maine Congrê ss appropriated $200,-
000 to recover the remains of the 
dead, raise the ship, and save any 
parts of the machinery and equip-
ment ^hat mi^ht be used again. The 
work begun under this appropria-
tion was ahandoned in April, 1898, 
and never resumed. 
The Secretary of the Navy has 
recently sent to Oougress "a l l let-
ters and data as to the cost and 
legal status under which Congress 
may exercise immediate or future 
aiction for the ' removal of the 
-".vreck.'' Among the decuments in 
the case is a statement of the date 
of M-ay 16, 1902, by Charles E. Ma-
g'oon, who is now the Provisional 
Crovernor of Cuba and at that time 
was actmg. chief in the división of 
insular affairs. War Department. 
Mr. Magoon wrote in responso to an 
inquiry: 
"The military government of Cu-
ba will take no further steps in re-
gard to the Maine, and after the 
withdrawal of our military forces 
from Cuba, unless Oongres's should 
otherwise provide, any attempt m-ade 
by this Government to raise the 
Maine will come within the juris-
diction of the Navy Department." 
The Navy Department has steadi-
ly maintained (to quote Mr. Met-
calf) "that no executive Department 
of the tG-overnment has authority to 
dispose of or to abandoin the wreck, 
but that such power resta solely, 
so far as this 'Government is con-
cerned, dn the Congress." In one ins-
tance. when William H. Moody was 
Secreta^ of the Navy, the Depart-
ment (December 3, 1902) disapprov-
ed emphatically of Senate bilí 5806 
"for raising the wreck of the 'bat-
tleship Maine." 
"The Department does not regard 
with favor the raising of the Maine 
for the purpose of (photograiphing 
her wdth tíhe view of entering upon 
another investigation as to the cause 
of her destruction. No reason is 
perceived why the former investi-
gation is not sufficient.' The mate-
rial of the vessel would not be of 
valué to the Navy Department. The 
sentimental consideration attached 
to the raising of the Maine appeals 
to all, but the Department does, not 
recommend the passage of the bilí." 
Earlrier in 1902 Representative 
Roberts of Massachusetts had in-
troduced a bilí - "for raising the 
wreck of the battleship Maine," and 
Acting Secretary Darling, on behalf 
of the Department, wrote to Ohair-
man Foss of the House Naval Com-
mittee that "no objection is perceiv-
ed to the passage of the m©asure." 
Six months later when Ohairman. 
Hale of the Senate Naval Committee 
cousulted Mr. Moody about a SenaLe 
íbill the Siecretary overruled his 'as-
sistant. 
As the Sun points out this morn-
ing: "Cuba is no longer in a posi-
tion to enter into a iconvention on 
tibe subject. Her right to do so has 
been suspended. I t is renewable at 
the pleasure of the United States, 
and the time of the renewal has not 
been definitely determined." There 
seems to be no. adequate reason why 
the wreck of the Maine should not 
be raised and removed from its pre-
sent resting place. 
Senator Hale of Maine, has deíd-
vered his annual 'blow at the army. 
I t was this senator who defeated 
the increased pay bil.1 for officers 
and men when it was before the 
Senate at a previous session. 'Senator 
Hale read in íhis newspaper yester-
day morning an article purporting 
to set forth authoritatively the views 
of Secretary Taft favoring a radical 
reorgauization and large increase in 
the enlisted strength of the army. 
Thie plan as outliued contemplated 
an increase of ¡infantry with an en-
largement of its un its. reorganiza-
tion of the cavalry, so as to facili-
tate rapid expansión upon the out-
break of war; 'proper orgauization 
for the Philippine scouts and the 
Porto Riean regiment; development 
and reorganization of thé machine-
igun service. ¡now in an experimental 
condition; reorganization of the staff 
eorps aleng the lines upon which 
the Orden anee Department is now 
administered; inervase of íhe signa! 
and engineer corps; separation of the 
seacoast artíllery eorpe from the rest 
of the army and such sli ght re orgaui-
zation and increase as is necessary 
to this end; increase of the field 
artillery; addition of a permanent 
topographical sect ion to the general 
staff; organization of a reserve of 
volunteers of 50,000 men; organiza-
tion of an enlisted serviee corps for 
the supply department; additiona.l 
officers to provide detaiis for mili-
tary or semi-military work of a 
special character. 
The Senate debated this all the 
afternoon and received with reluc-
tance the authoritative statement 
from the chairman of the Committee 
on ]Militaryr Affairs that no plans 
had been made for such a large in-
crease of armed forces. There was 
some veiled criticism of Secretary 
Taft. 
" I hoipe," said Mr. Hale, "that 
this enormous, unreasonable., and 
wicked prO'gramme is not the judg-
ment of the Secretary of War." 
Mr. Hale declared that any one 
who ta.lks with the 'General Staff 
of the army, as iSenators have done 
within a few days, wi l l be told that 
the army has got t0' íbe doubled. 
"That," he said, "is the opinión 
of the chief of the General 8taff, 
who is the head of the operating 
part of the army, with authority 
during the prolonged, frequent, and 
necessary absence of the Secretary 
of War," a sally which oceasioned 
a smile throughout the Senate cham-
her. 
" I f this programme is carried 
out," resumed Mr. Hale, "we will 
íhave an army costing $200.000,000, 
aoQid nothing short of that wil l satis-
fy the army. I hope wherever the 
Secretary of War shall be we shall 
not be called upon to make this 
enormous expenditure. I still have 
in ray mind a residium of hope 
that that alleged programme for ar-
my enlargement is not to be car-
ried out, and that the Secretary of 
War has not a programme for such 
expenditure of funds drawn from 
all the pieople. 
" I wish to cali attention to this 
distinctive feature of the enormous 
increase of the military establish-
ment of the government to the pre-
judice and hurt of appropriations 
that are peaceful, and which deal 
uot with soldiers and sailors, armies 
and navios, ranks and grades, epau-
lets and paraphernalia." 
He added that a eonflict of this 
country with another was practical-
ly impossi'ble. He would have no 
more soldiens, and said the Senator 
from Indiana would never see a 
war. He characterized war talk as 
"sheer nonsense." 
Mr, Warren suggested that it is 
"the unexpected that happens." Iíg 
defended the army and said much 
of dts time is taken up with lookimg 
alffcer river and harbor work, and 
aídded that there is no eountry in 
the world with so smiall aft army 
as that of the United States except-
ing Switzerland. 
Mr. Aldrich suggested that thia 
country is ibetter protected natural-
Jy than any other. 
"Did not the Secretary of War," 
asked Mr. Gallinger, " i n a recent 
specch favor a large increase in the 
army ?'' 
Mr. Warren said he did not know 
of such a speech, but hoped that 
"the country would grow fast 
enough and rich enough to feel like 
having an army as large as suggest-
ed." 
" I hope not," said Mr. Hale, i 
Edward Lowry. 
M m i S T E R R O O K H I L L ' S T O U R 
Shanghai. April 7.—William W. 
Rockhiill, the American minister to 
China, was entertained at luncheon 
at Nankin today by the viiceroy, 
Tuan-fang. The viceroy expressed 
his cordial feelings toward the Unit-, 
ed States, W h i c h country he A^sited 
two years a.go as a travelling com-
missioner. Later he returned Mr. 
Rockhill's cali on iboard the United 
States guntoeat Villalobos. 
HUGHSS TO WHITE HOUSE 
Albany. April 7.—Gov. Hughes a n -
nounced to-day that ihe had accept-
ed the invitation of President R o o s -
evelt to attend the conferenice of 
governors of the United States to 
be held at the White House on May 
13-16 for the.ipurpose of discussing 
the conservatiou of national resour-
'ces, and had designated Dr. Nicholas 
Murray Butler, president of Colom-
bia University; Dr. J. G. Schurman, 
president of Oornell University, and 
J. S. Whipplc, commissiouer of the 
State Porest, Fish and Game De-
partment to accompany him. The iu-
vitation requested the designation of 
three ñames from each State. 
GOVERNOE. ASSASSINATED 
B j Associated Pre ŝ. 
Lemberg, Austria-Hungría, April 
12.—Count Potocki, governor of the 
province of Gahela, was assassiuat-
ed this afternoon by a student na-
med Mieroslop Sjoynski. The assas-
sin and other persons suspected of 
being accomplices in the crime have 
heen arrested. 
"Sir I am boking for a little sue-
co r." "Do I loo-k like oner'—(Louis-
ville Courier-Journal.) 
^ # < ^ ^ T 0 D A PERSONA 
BE A W S SEXOS 
i"ico¡;, pobres y de pequeño capital, ^ 
ó que tengan meciios de vida, pue-
den casarse lesalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
•—Hay s e ñ o r i t a s v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital > cea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, a ú n para ' los í n t i m o s fami-
l iares y amigos. 5610 8-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
fcosier y vest i r señora. Calzada del Vedado 
)I0í, esquina á 4. 
, &o56 4-12 
, F A R M A C E U T I C O : S E O F R E C E UN T i -
tular nara una regencia activa 6 arrendar 
liíia Farmacia en cualquier punto de la l a -
la. Informes Droguer ía Sarrá. 
! C. 1222 4-12 
\, S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O Q U E S E P A 
fel oficio y traiga recomendación: si no sa-
pe que no se presente. Prado número 20. 
í 5545 4-13 
T UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
•peses, desea colocarse á leche entera, buena 
y abundante: puede verse el niño. Calle 10A 
esquina á 15A. 
¡ 5543 4-13 
UNA S R T A . A M E R I C A N A D E S E A ACOM-
rafiar á una familia que se embarque para 
New York. SI tienen niños cuidarlos durante 
f} viaje, pagándole el pasaje. Consulado 62. 
£>ejJoce á tres. 5538 ti-2— 
: BUSCO COLOCACION P A R A MI C R I A D A , 
E s buena manejadora y car iñosa con los 
feiñns. Villegas 115. 
5531 4-12 
mm mmi i ü o ü m 
Pe MARIANO G A L L E G O . Faci l i to á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
Fias. A l comercio, dependientes de todos gi-
*"os. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
Inaroros v cuanto personal necesiten. Se 
•irve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108. TdKifrvnr» fiílS 
MATRIMONIO J O V E N SIN H I J O S D B -
sea colocarse de criados de manos. Tienen 
buenas referencias. E l l a entiende bastante 
de cocina. Dirigirse á Luz 68, S. C. 
5519 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 para manejar 
un niño. Sabe cumplir con su obl igación, 
tiene quien responda por ella. Informarán 
E n Tejadillo 26, Habana. 
6493 4-11 
S E S O L I C I T A UN C A B A L L E R T C E R O Q U E 
sepa su obl igac ión y tenga quien lo garan-
tice. Informarán en Habana 80. 
5495 4-11 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca que sepa su obl igación y sea car iñosa 
para los niños. Sueldo 13 pesos plata y ro-
pa limpia. Cristo número 8, dan razón. 
5492 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
una familia que la lleve para la Coruña en 
el mes de Mayo, de manejadora 6 criada. 
Consulado 98. 
5491 4-11 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sepa cumplir eon su obl igación, si no 
que no se presente: sueldo 3 centenes y 
rooa limpia. Habana número 156. 
550 4 .4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor de criada de rnano 6 manejadora: gana 
buen sueldo y ropa limpia. San José 132. 
5501 4-11 
S E S O L I C I T A UN C O R T A D O R Y SAS-
tre para un ptieblo cerca de la Habana, ha 
de ser bueno y tener referencias de las ca-
sas donde haya trabajado; se le hace un 
búen negocio si reúne estos requisitos. San 




l SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
5ug duerma en la colocación ó que no sal-
ka á la calle desde por la m a ñ a n a hasta la 
hoche. De no ser así que no se presente. 
Villegas número 22, altos. 
6526 4-12 
rSE S O L I C I T A UN MUCHACHO Q U E NO 
tenga pretensiones y se preste para cual-
quier clase de trabajo. Informarán en Dra-
gones 13, Habána. 
^5524 4-13 
. SeTsOLICITA UNA M U C H A C H I T A ^ D E 14 
f- 16 años para ayudar á los quehaceres de 
'a casa, para Jesús del Monte, se le da suel-
?«• Informes en la calle de Virtudes 95, 
y 5i;58 4-12 
UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
ts.ni criada de manos ó manejadora: sabe 
cvmplir con su deber, Manrique número 6o. 
S577 
| « S O L I C I T A E N V A L L E 31 E S Q U I N A 
Ir.fanta una criada de manos, blanca, de 
¿ed.ana edad, para un matrimonio solo. 
Sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
; SK~l30LiciTA UNA C R I A D A P E N I N S U -
[ar p.ira los quehaceses de una casa de 
torta familia. Someruelos 53, Informarán. 
5578 i-í¿ 
Con 20 años de práct ica en E s p a ñ a y C u -
en la construcc ión de ferrocarriles, ca-
rreteras, ranales, etc. se ofrece hombre 
f^io. honrado y muy entendido en la direc-
i.s i i - i . „ rría-no las menores 
-:. 250 P E S O S P R O D U C E N 100 A L MBS, PA-
a un negocio de seguros resultados, soll-
\lio un socio que disponga de este capital. 
• formal No es preciso deshacerse del 
•Uler'"' - " ' - -•iminiitra pI mismo. TM-'.lljy formal No es preciso ae.^n^tnot; uc «inero, pues "se lo administra el mismo. Di -
PSÍrse por escrito á iniciales M. P. P. Luz 
""•"r^ro 68. 
% -521 4-11 
SJÑ J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L O S 
BvWos Unidos, donde se ha educado, ha-
la y escr'be con perfección el ing lés , lo 
"iid:i-r. a] ( a s t é l l a n o , con conocimientos de 
-Heduría de l ibros y mecanograf ía , desea 
^centrar una casa de comercio donde prac-
•Ca-f: no de.̂ ea r e t r i b u c i ó n , dirigirse por 
wreo á L a .Sucursal, de San Pedro y Gavi -
M¿-9Uanabacoa. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 
cinco m é s e s e y cuyo niño puede verse, de-
sea colocarse á media ó leche entera. Glo-
ria número 84. 
5503 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora: es muy car iñosa con 
los n iños y tiene buenas recomendaciones. 
San José número 48, esquina á Campanario. 
5508 4-11 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O . Q U E S A B E 
su obl igación, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento. Informarán Man-
rique número 151. 
5465 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M O R A L I -
dad y áséada, Monserrate 145, principal de-
recha. Sra. de Alonso. 
5408 - 4-10 
C R I A D A D E MANOS P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse: tiene recomendaciones de 
donde ha estado. Aclimatada al país y sa-
be cumplir con su obl igación. Informan 
Compostela 66, la encargada. 
5464 4-11 
yJL- $J <1C- _ 
Una cocinera en Santa Clara número 24, 
altos. 
5468 4-11 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
carse de criada de habitaciones 6 maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igación. Tie-
ne quien la recomiende y no se coloca me-
nos de tres centenes. Mercedes 108, después 
de las ocho y en la misma una joven de co-
lor desea lavar en su casa. 
5457 4-11 
P A R A UNA I N D U S T R I A N U E V A , D E MU-
cho consumo y lucrativa, se necesita socio 
que disponga de ?4,000. Reina Plaza del 
Vapor 13. Centro informativo de alquileres. 
5456 - 4-11 
E N E S T P E L L A N U M E R O 53, S E S O L I C I -
ta una manejadora de color, para un niño 
de nueve meses. H a de traer recomendacio-
nes de las casas donde haya servido. Sueldo 
tres luises y ropa limpia. Si no es bajo 
estas condiciones que no so presente. 
5459 4-11 
E N Z U L U E T A Y DI 
dos cocheras y cuatro 
dos los adelantos san 
DNES se alquilan 
allerizas, con to-
ÜNÁ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
s manejadora: no inconveniente de Ir á 
m'iquier parte donde la soliciten. Campa-
irio número 87. 
5386 4-10 




UNA M E C A N O G R A F A E! 
paño!, solicita un empleo, 
mero 118, esquina .á Je sús 
6398 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
de moralida para coser y cortar ropa de 
niño y demá: no tiene inconveniente en ayu-
dar á la limpieza. Informarán en San Pedro 
número 4, altos del café de Washington. 
5393 4-10 
DOS J O V E N E S , UNA D E C O L O R Y L A 
otra blanca, desean coiocar.se de manejado-
ras ó criada de macó . In formarán Vedado 
calle Y, número 14. 
UNA. C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular: la recomienda al casa donde ha esta-
do y no duerme en la colocación. Suárez 
número 22. 
5385 ,4-10 
" S A S T R E D E A G U J A Y C O R T A D O R P E -
ninsular se ofrece para la Habana 6 el cam-
po. Informarán Industria 73 altos número" 23 
Nicanor Fernando. 
5384 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
española aclimatada en el país , en casa par-
ticular 6 establecimiento: cocina á la crio-
lla y á la española, sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien responda por ella 
Informarán Campanario número 28. 
5439 4-10 
S E S O L Í C I T A 
Una cocinera en Acosta número 52. 
5424 4-10 
S E S O L I C I T A N E N P R A D O 5, DOS C O C I N B -
ras para dos matrimonios y ayudar á los 
quehaceres de la casa. Sueldo quince pesos 
y ropa limpia. A d e m á s una manejadora 
para atender á una niña de 3 años y l im-
pieza de dos cuartos. 
5450 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar, aseada y hacendosa, se le paga buen 
sueldo. Avenida Estrada Palma 43, Víbora. 
5341 * 8-9 
GERARDO A L V A R E Z M A R T I N E Z , D E -
sea saber de su hermano Manuel Alvarez 
M a r t í n e z . D i r i g i r s e á Es t re l l a n ú m e r o 6. 
5388 4-1'. 
A G E N ' 
citan en 
5330 
IS D E AMBOS S E X O S , S E S O L I -
;niente Rey 84, bajos. 
8-9 
UNA C R I A D A Y UNA C O C I N E R A , N E -
cesito estas dos sirvientas que sepan bien el 
desempeño del trabajo. Obispo 72, de 8 y 
media á 11 y media y de 2 á 6. 
5336 6-9 
LBL 
E X A G C A C A T E 84. A L T O S S E S O L I C I T A 
una criada que entienda algo de cocina (pa-
ra poca familia). 
5611 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
para servir en el Vedado, que traiga buenas 
recomendaciones, si no que no se presen-
te. Informan Aguiar número 7, de 1 á 5 p. m. 
5512 4-11 
CON UN C A B A L L E R O SOLO ó E N C O R T A 
familia, desea colocarse de camarero un pe-
ninsular, dará los informes que se le exijan: 
Vidriera de tabacos de Zulueta y Obrapía. 
5513 4-11 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella para cocinera ó criada, y 
él para cocinero; se colocan juntos. Hotel 
Las Nuevitas, Dragones 5 y 7. 
5480 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y una criada de mano: ambas saben su obli-
gac ión y desean casa de poca familia. A la 
cocinera no le da cuidado dormir en la co-
locación. Es tre l la 77. 
5479 4-11 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
para el Vedado, que duerma en la coloca-
ción y cumpla perfectamente con su obli-
gación, muy limpia y formal. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. In formarán Neptuno 
4, Tintorería . 
5518 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
de color, devpiediana edad, que traiga refe-
rencias, para casa de corta familia. Virtudes 
número 33. 
5477 4-11 
S E S O L I C I T A N dos 6 tres habitaciones 
altas en casa de familia, 6 unos altos pe-
queños que e s t é n en este barrio. Baya, San 
Rafael 20, • 
5476 4-11 
C A R N I C E R I A , B U E N A , B I E N S I T U A D A y 
con mucha marchanter ía , se vende por en-
fermedad del dueño. E s buen negocio. Infor-
ma Guasch, Neptuno 68, altos, de 8 á 9 ma-
ñana. 
5472 • 8-11 
UNA* J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para lavar en casa de corta familia. 
Industria número 115, altos, segundo. 
6471 4-U 
UN J O V E N D E M E D I A N A E D A D P E N I X -
sular y acabado de llegar á este país, se 
ofrece prestar sus «ervicios de cocinero, co-
nociendo á la perfeción la americana, meji-
cana, francesa y española. A d e m á s entiende 
la repostería. Informan San Pedro número 
6, Fonda, Francisco Cabeza. 
Bisa 4 n 
y eserbie inglés , que tiene buena letra y sa-
be cuentas, desea colocación como auxiliar 
de carpeta, en casa de comercio ó empresa: 
no tiene pretensiones de mucho sueldo. Co-
lón número 1, altos del Establo. 
5186 4-11 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P Í T 
ninsular de cocinera ó criada de manos; sa-
be desempeñar .-ju obl igación y tiene buenas 
referencias. Informan en Salud 101. 
5484 4-11 
E N E G I D O NUMERÓ 33, S E S O L I C I T A 
una muchacha, de color de 14 á 1(> años, para 
manejar una niña. 
5463 8-11 
" S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA~ÁYT> 
dar á los quehaceres de una casa. Cuba nú-
mero 24, el portero informa. 
5462 4-11 
E L A D I O G A R R I D O DESEA Sj 
tradero de su hcrn.ano An tón 
ije . D i r i g i r s e á T u l i p á n n ú m e r e 
S E S O L I C I T A N 2,600 P E S O S E N H I P O -
teca, sobre una finca urbana, sin grava-
men, dentro de murallas. In formarán puesto 
de tabacos. Villegas número 93. 
5322 8-9 
A P R E N D I Z . S E S O L I C I T A P A R A UN T A -
Uer de platería. Se desean informes, Neptu-
5325 6-9 
4-10 
1INERA L L E G A D A H A C E 
>íew Y o r k , desea encontrar 







D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos peninsular, tiene cuatro años de 
práct ica, sabe cumplir con su obl igación, 
dará informes donde ha servido. Calle de 
Infanta número 99 esquina á Valle. 
5482 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de criandera á leche entera: tiene tres 
meses de parida, buena leche y abundante 
no tiene inconveniente en ir al campo: tiene 
personas que la garanticen. Informarán Je-
sús María número 3, altos. 
5419 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses, á leche entera, bue-
na y abundante: tiene buenas recomendacio-
nes y está, dispuesta á ir fuera de la Haba-
na. Consulado número 88, fonda. 
5416 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que friegue suelos. Sueldo cuatro luises y 
ropa limpia .Se desea de mediana edad y 
que tenga informes. Egido 8 altos 
5413 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento; sabe cumplir y tiene quien la 
recomiende. Informes Villegas 84, bajos. 
5409 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de Dependiente, ayudante de carpeta 
6 cobrador; conoce bien el comercio y tiene 
personas que lo garanticen. Dirección E . C. 
Linares, Apartado 862, Habana. 
6415 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano un peninsular de mediana edad. E s t á 
práct ico y tiene quien lo recomiende. Infor-
ma el portero de Zulueta 24, frente al mer-
cado de Colón. 
5407 4-10 
P A R A CASA D E H U E S P E D E S S E SO Lí-
cita una criada de mediana edad, que duer-
ma en la casa y tenga buenas referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia "Rich-
mond Kouse, Prado 101. 
5405 4-10 
S E S O L I C I T A E N R E I N A 120, UNA MU-
jer blanca, que pase de 40 años v que sea 
inteligente, para manejar una niña de 2 
años y ayudar á limpiar la casa, no tiene 
que pasar males noches. Suelds 2 centenes 
y ropa limpia. 
6402 4.j_o 
a s í a n t e i n s t r u c c i ó n , en la "Ch i -
t Co.. pnra proporcionarles Ui>a 
je les p r o d u c i r á de dos á cuatro 
id (moneda americana) s e g ú n 
4-10 
SE~SOLICITA I-nIbUEN CRIADO D E M A -
no aseado y decente, que sepa servir bien 
á l a mesa, con referencia de las casas en. 
donde haya estado. In forme calle 15 entre B 
y C Vedado. 5447 4-10 
M A T R I M O N I O F O R M A L , D E B U E N A 
edad, desea colocarse en casa de un señor 
solo 6 en corta familia, ella de cocinera y 
él de criado, portero ó jardinero con buenas 
referencias. Aguila 116, cuarto 48, informa-
rán. 5446 4-10 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A E N 
San Nico lás 94, que sea blanca ó de color, 
pero que tenga buenas referencias. 
5379 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses, desea colocarse á leche entera, buena 
y abundante. Puede verse el niño. Rosa nú-
mero 14, Cerro. 
5380 ^ 4.1o 
S E S O L I C I T A UÑA COCINEARA. Q U E 
duerma en la colocación y sepa cumplir con 
su obl igación. Calzada de Jsús del Monte 
499. altos. 
5445 4.10 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A E N -
tretener un niño de año v medio y que se-
pa cumplir con su obl igac ión. San Lázaro 
número 380. 
R443 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-
ninsular en casa particular ó establecimien-
to: e s t á aclimatada e nel país , sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien responda 
por ella. San Rafael 109. 
_ Ü 4 0 4-10 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S U L A -
res aclimatadas en el país, tanto de criadas 
de manos como de manejadoras: saben cum-
plir con su obl igac ión y tienen quién las re-
comiende. Informarán Campanario núme-
ro 28. 5428 4-10 
M E C A N O G R A F O 6 A U X I L I A R P A R A B&T 
cntorio. s¿ ofrece, es español, joven y tiene 
muy buenas recomendaciones. Dirigirse á 
Luz número gg. 
, 5431 » 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E F A M I L I A 
distinguida y sól ida i lustración, se ofrece 
para Secretario particular ó ayuda de cá-
mara. Con uno ú otro cargo ó con ambos 
á la ez. acompañaría á una familia á las 
playas v e r á n i r g a s del Norte de España por 
serle todas conocidas, muy especialmente las 
de la región vascongada. No tiene preten-
siones. Informes en la adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A MARINA. 
A. s-io 
UN J O V E N Español aclimatado en el país 
con buenas referencias, desea servir & un 
caballero solo en la ciudad ó fuera. Darán 
razón Obrapía 68, altos. A. Rodríguez . 
5109 8-5 
" A G E N T E S — Se N E C E S I T A N D E AMBOS 
sexos para negocio nuevo y de grandes re-
sultados. De 8 á 11 q,. m. y de 12 á 5 p. m. 
Habana 53. 
5047 Hj-4 
V E N D O E N $2,250 UNA CASA E N A N -
tón Recio, pegada á Vives alquilada en 
$25.50: y un solar en el Vedado con algo 
fabricado entre Y y J , á una cuadra de la 
l ínea, á $4 el metro. Informes de 11 á 1 en 
D. número 16, entre 3 y 5. R,eina 57 de 3 á 5. 
5646 4-14 
" H E R M O S A C A S A . E N C A L L E MUY CÉÑ^ 
tr ica ;nueva de dos pisos independientes y 
en cada uno, sala, saleta, 6 cuartos corridos 
y comedor al fondo; pisos de mosVco, azo-
tea y escalera de marmol. Gana 3U cente-
nes. Precio $18.500 y 300 de censo. Espejo, 
O'ReiUy 47 de 2 . á 5-
5664 4-14 
E N PUNTO C E N T R I C O Y C O M E R C I A L , 
vendo una casa nueva de alto y bajo inde-
pendientes. E l bajo es a lmacén para esta-
blecimiento y el alto, sala, comedor, 6 cuar-
tos, escalera de marmol y de azotea. Gana 
26 centenes. Precio $15.000. Espejo, O'Reilly 
47 de 2 á 5. 
5665 4-M 
GUANABACOA: S E V E N D E L A CASA P E -
pe Antonio 33, libre de todo gravamen en 
$3,000: gana 5 centenes :no se admiten co-
rredores. Informes en el café E l Recreo. 
Re ina 16. 
5638 4-14 
S E C E D E UN L O C A L espléndido y punto 
muy céntrico, propio para restaurant. Infor-
man Reina 16, E l Recreo. 
5639 ii-14 
E N GANGA. — S E V E N D E UNA M U E -
bler ía propia para uno que desee establecer-
se y no cuente con mucho dinero, se da 
á tasac ión sin regal ía , por tener su dueño 
que atender á otros negocios. Paga poco a l -
quiler. Vista hace fe. Informan Egido y 
Monte, café, el cantinero. 
5536 8-12 
F A R M A C I A : S E V E N D K UNA E N UN 
pueblo de campo cerca de la l lábana, y do 
m u c h í s i m o porvenir. Informan Cerro átit. 
6541 8-12 
TENKDOK DE LiBKOS 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de RIcoy y en 
ia Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
^ A . F l 
S R T A S . Estébanez . Sombrereras y plunK.?-
tas. Con los tintts finos que usan para las 
plumas, t iñen encajes, aplicaciones, cintas, 
sedas, gasas, etc., etc, en todos colores. 
Acosta 39. 
4042 26-18Md 
C A L L E J O N D E SAN F R A N C I S C O letra B 
entre Alejandro Ramírez y la C. de Jesús 
del Monte, se reciben escombros á 50 centa-
vos el carretón de á metro. 
5035 15-4Ab. 
i p o i e c a s . 
$15,000 LOS DOY E N P R I M E R A H I P O -
teca. Riela 2, altos de 1 á 4. F . Poli 
5677 4.14 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alouileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez. E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
_ 3833 2S-14MZ 
T e n í a í e i c a s y e s í a i B c m e i í í i s 
U N P R O P I E T A R I O D E S E I S S O L A R E S 
en Tamarindo (Puente de Agua Dulce) de-
sea ceder dos seguidos, haciendo una buena 
bonificación y á cómodos plazos. Campana-
rio 146. 
5660 8-14 
Se vende una frente á los muelles, punto 
p ingüe . Oficios 46, informarán M. Fernández . 
5G71 4-14 
S E \ ^ N D E ~ U Ñ A FONDA E N B U E N PUN-
to y con buena marchanter ía . L a casa es 
nueva y con todo lo concerniente al ramo. 
Príncipe Alfonso 294, darán razón panadería 
L a Perla de Cuba. 
£530 4-11 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . V E N D O 1 E s -
quina con establecimiento antiguo 10 y me-
dia por 30 varas,' barrio del Arsenal;, 1 casa con 
sala, comedor, 4 cuartos grandes, 8 y medio 
metros por 24, $3,800. Figarola, San Ignacio 
24. de 2 á 5. 
5554 4-13 
B U E N N E G O C I O S E V E N D E L A ACCION 
de una vidriera de quincalla propia para 
cualquier giro: hace essuina en el Mercado 
de Tacón por Aguila 67 y 08 entrada de arco. 
5563 8-12 
OJO— A P R O V E C H E N E S T E GANGA, S E 
vende una casa de gran construcc ión en lo 
mejor de la Víbora, próx ima al paradero 
ue 1 os carritos, portal, sala, tres cuartos, 
comedor, patio y jardín, acabada de fabricar 
y gana siete centenes: sin intervenc ión de 
corredores, por irse su dueño á E s p a ñ a se dá 
en tres mil dos cientos pesos. Informes al 
lado del paradero. Bodega 601. 
5583 4-12 
A p m l i f i i esta m M M 
Por íener que ausientarso su dueño 
se venden justos ó en lotes de 500, 
2.460 metros de terreno á un pe«o 
moneda americana el metro, situado 
al laido del Castillo del Príncipe; to-
dos sus alrededores están ya fabrica-
dos de madera y mampo&tería; vale 
mucho más del precio que ŝe dá. 
Informarán .calle 17 esquina á H, 
Jardín ' 'La Diamela" en el Vedado, 
teléfono 9,174. 
5461 8-11 
E N $4,200 E N O R O — S E V E N D E E N 
$4,200 en oro una casa en lo más alto da 
la calle de la Maloja á tres cuadras de Rei -
na, mide 6 por 34, tiene 6 cuartos, agua é 
inodoro; su t i tu lac ión e s tá limpia y libre de 
todo gravamen. Dirigirse á Jesús Oliva, en 
Villegas 48. 
5500 8-11 
E n L a Víbora, la preciosa casa de dos 
plantas, "Vil la Alta" acabada de construir, 
en punto muy alto é inmediato á la esta-
ción de los tranvías , nada más ventilado y 
por consiguiente h ig iénico , con comodidades 
para una larga familia. Su construcc ión muy 
sól ida; techos, losa por tabla, puertas, per-
sianas, mamparas y postigos, todo de cedro, 
escalera de mármol, entrada para coche O 
automóv i l ; pisos de mosaicos catalanes da 
lo mejor, patio y jardín. Informa su due!%, 
ño, en la misma. Avenida entro Primera y 
Segunda, Reparto Rivero. Su precio $1&>00.0, 
Horas de verla, de 11 á 12 y de 5 á 7 p. m. 
5478 
DIARIO D E L á M t o l Ñ Á - - . Bdición de la Mañana. Mi 1 í de 1Í)Ü8. 
ÜyEmister Russell's Note Ccncerning 
Pending Claiins Denotiaoed a.s 
"Intemp érate" 
l i j Aasociated Press. 
Oa.ra.eas, April 13.—Fresident Gasf 
t r i s offieial organ, E l Coustitm-io-
n-aí, nrints an editorial charaeteriz-
íng Commiissioneir Calhoun's report 
j . . 1905 on the Venezuelan «ituation, 
a. "injudicial" and "petty," and 
, >.]••: that Miuister llussell's note re-
garding the American ck.inis still 
Sénding is "inteinjperate" and "ag-
grcssive." The paper asks whether 
i s readers presume that an Ameri-
< ;n! ecurt in a.n aualogous casia would 
teousent to Venezuelan interference 
witb its judgmejit. 
April 13.—The State 
s received a caustic 
!.sideut Castro of Ve-
^ard to the opening 
!s m'ail sacks, at L a 
G'MÜ 
The State Department wall give 
no intlicatión of what the next step 
in this matter will be. 
" I saw fche fool killer ringing 
vour idoorb'ell last night." "Yes, he 
icalled to a.sk your addreas."—(Cle-
veland PLain-Dealer.) 
K E E P THE PEAC 
Forces G-uthering at Pensacola to 
Keep Order for Strikebreakers 
Importad. 
GABINET 
As Few Olíanles as Possible Mada to 
Avoid Elections Which Might 
Frcve Disasterous. 
T5r . íSSoclaietl Press. 
I c o n d ó n . April 12.—Primo Minister 
Asf¡iiith has annonnced the new cab-
inet as follows: Dax'ld Lloyd Geor-
ge, Chancellor of the Treasury; 
Lord Tweedmouth, Presidont of the 
Couneil Earie of Crewe, Secreteiry 
of State for the Colonies; Reginald 
McKenna, First Lord oí tvhe ÁÁml-
ralty; Wiuston Slpeneer Clmrchiill, 
President of the Board of Trade; 
Walter Rnntciman, President o f the 
Board of Educatión. 
John ]\Iorley is ralsed to the peer-
age and retains his pres'ent post as 
Secretary of State of India and Sir 
IIenr5r FoAvler is also raised to the 
peerage, remaining as at present, 
Chancellor of the Duehy o f Lanc«is-
ter. 
The forming of the ¡niew Oabinet 
was eviden'tly idesigned to avoid âs 
mnch 'as possibLe bye-elections in 
those districts where the Liberáis 
have been steadily losing ground 
and to prevent a;uy chance of an 
appeal to the country. 
BATTLESHÍP FLEET" 
B y Associated Press. 
Pemaeola. Fia. , April 12.—^v-
ernor Browiarid lias ordered the en-
tire state militia to gather here in 
»ntic'iipation of trouble when the 
street car eompany attempts day 
after tomorrow to break the present 
strike. 
Vvhile Govemor Broward is care-
fnl to anniounce that the muster-
h]g of the militia is merely a precan-
f̂rioma-iy step the strikcrs are in an 
íigly mood «nid trouble is feared. 
J A Y C-OULD, CHAMPION 
By Associated Press. 
New York, April .13.—Jay Gonld 
suceessflyy defended the title he 
hoids to the national icourt tennis 
cham.ipionship. defeating Eustace Mi-
les, of London, in three out of four 
ftets. 
Has Oleare d From Magdalena Bay 
for San Francisco.—Four Days 
at San Diagt). 
By Associated Press. 
San iDego, April 13.—The bat-
tl^ship fleet has left Magdalena Bay, 
having cleared at fo-ur yesterday 
afteraoon. It 'is now moving north-
waird on the last leg of the cruise 
as oriiginally planned from Hampton 
Roads to the Oolden Gate. The ves-
sels are sclheduled to arrive at San 
Diego on Tnesday afteraoon wlrere 
•they will remain four days. The 
fleet AVÍ.I.I then proc^d northward. 
ta visit othev cities of the Califor-
nia. C'oast, aoriring here for the 
P v ü S S I A N A N D P E R S I A N 
By Associated Press. 
Lenkcran. Transcaucasia, April 13. 
—In a coaiflict yesK-rdiay betweeu 
BifesiMi tro'ops mid a. band of Per-
sina brigands, near Belesuvar, the 
•captain and three soldiers were kil-
le'd aaid fíve others wooiuded. 
C I T Y O F C H E L S E A 
Y 
Three Dead Is Total of Fatalities. 
Preperty Loss Estimatad at 
Ten Millions. 
B y Associated Press . 
Boston. April 12—The city of 
Chelea is burning. A third of it.s 
'área is aiready redueed to ashes. 
Five hundred buildings, a.mong them 
the city hall, the public li'b<rary. five 
banks, thirteen chunches, five sehoois 
and twenty tactori es Ivave gone up 
in smoke. 
It is belaeved that the d^ath list 
will be small but property loss will 
{)ass the ten million mark. 
Boston and other neighboring ci-
ties iliurried fire engines and fire-
men to the scene in special trains. 
East Boston was for a time threa-
tened. 
reilief. ^lueh money has already 
been collected in ueighboring cities 
and -a subscription liist is qpen ihere. 
Chelsea is under martial law. 
Militiamen and marines are guard-
ing the ^Durned área to prcvent loot-
ing. 
The 'pTOperly loss is estimate<l at 
ten millions. 
Washington. April 13.—President 
Roosevelt has sent a telegram of 
sympathy to the mayor of Chelsea, 
•offering assistance, if needed, from 
the army 'and navy. 
Chelsea. April 13.—A,n área, élip-
tical in firíñ, measuring a mi le and 
a half in length by half a mile in 
width, wbere formerly was the heart 
of this city, lies in aslies this morn-
ing. 
The flames which idestroyed it 
started in 'a big bundle of oily 
eotton waste on a railroad dump 
beap. A strong northeast wind fan-
ned the fire to 'an a.djoining frame 
building and from there the conña-
gration spread with indomitable 
fury. 
The fire broke out at 10:40 in the 
morning and was mastered at 11:50 
last night. 
The unidentified bodies of two 
women and one anan are lat the mor-
gue. It is believed there we-re no 
other fa.tálities. 
Boston. April 13.—Mayo-r Beek 
and Cbairmaji MeCl'intoek, of the 
Chelsea Relief Oommittee state that 
I balf the área of the city, incLuding 
! the principal busiiness section, is 
: devastated. They declare the pro-
j perty loss will amount to twelve 
| millions. Fifteen thoaisand people 
i are homless. 
j Th'e 'boa'rd of aldermen has ap-
: prcipriated $10,000 for the immedia-
i te assiistiauce of the people, and 
| asked the legislature for antliority 
j to borro'W half a mi 11 ion or a mil-
| lion. to reconstmct the gublic buiM-
¡ ings which were destroyed. 
An examination of the vaults of 
i the Chelsea Trust Oo., the Country 
! Savings Bank, a.nd the Chelsea Sav-
! ings Biauk indicates that the contente 
I are unónj'iired. The directors of 
| these institutions have voted to con-
sol id'a te temporal y and reopen for 
i business at 'once. They will pay ail 
claims in full on demand. 
Bastón, April 13.—Ten tho-usand 
people are homeless and destitute in 
Chelsea. Coneerted efforts are be-
ing imade 'here to provide for their 
S P A I N AJ8D A N A E O H Y 
M-adrid. April 12.—The partisans 
of Premier Maura are u^ing Presi-
dent Roosevelt's anti-anarehistie mes-
sage to the American Congress as 
an argument in favor of a govorn-
ment bilí imposing sevcre pemalties 
against anarchists. 
The repu'blieans and the liberáis, 
although favoring the eiimination of 
anarchy. are cpposing the stringent 
measures the govcrnment propones 
fearing the :government might 




Boston. April 13.—Insurance ad-
1 jnsters place the property loss at 
Chelsea at approxiinately five mil-
lions,' with insuranee to cover three 
minions of the loss. 
STANDARD IN T E N N E S S E E 
By A s s c c i a í e d Press . 
Nashville. April 13.—The Supreme 
Court of Teunessee has come to a 
decisión the ef.feet of which is to 
oust the Standard Oil Comi)any from 
the state. It can engage only in 
interstate commerce hereafter as far 
as Tennessee is concerned. 
He—''Are yon putting away 
something for a rainy ¡day?" She—• 
''Oh. 1 hope not! l'm saving mp 
for an Eastcr bonnet, you know!" 
—(Ycnkcrs State&man.) 
N O T T O O S T R O N G 
I N F A V O R O F H U G H E S 
Resoluticn Defeated Raque sting 
Delegates Persistsntly Labor 
ícr His Nomination. 
B y Associated Press. 
New York, April 13.—The feature 
of yesterday's session of the Repu-
bliican State Convention was the 
defeat of an effort on the part of 
strong supporters , of Governor llu.-
ghes to get throuigh a resolution 
reqnesting the distriet dielegates to 
labor porsistently on behalf of hás 
nomination. 
Four delegates at large were ins-
tructed for Governor Hughes. 
" I did think," said Cholly Snob-
berly, "of going in for polities, but 
I was afraid I wouldn't know just 
how to twea.t my inferior, don't y' 
know." "Your inferiors?" remark-
ed Sharpe. " O! you wouldn 't be 
likely to meet any of them."—'(Phi-
ladelphia Press.) 
" I ha ven't heard of you going 
out to Subburb's to dinner lately." 
"No, he says I can't do that any 
more." "Why, I thought you were 
his closest friend. What's the mat-
ter?" "He tells me their eook 
doesn 't like me.''— (Philjadelphia 
Press.) 
G H i N E S S E D R O W N E D 
Seven Hundred Junks Sunk in a 
Single Night.—A Freshet in 
Hankow Provinca. 
By Associated Press. 
Shanighai, April 13.—Two thous-
and Chínese were drowned in the 
sinking or wreckinig of 700 junks, 
eaught by floods in the Hankow 
province of Huheh. A freshet carne 
down the river nnexpectedly in the 
middle of the night and tlie crowtíed 
craft were jammed and battered and 
sent to the. bottom so suddenly the 
swarming liumau lifc aboard was 
swamped. 
It was rush-hour in thé subway. 
Martin Luther hung wearily, from 
a strap. "Here stand I , " he said. 
"God help me, I can do no other-
wise."—(Judge.) 
"What I am after," deelarod the 
.spoils-party caudidate, "is not so 
much causes as effécts." "Whose 
effects?" shouted a man in the 
crowd.— (Baltimore American.) 
L A T E C A B L E N E W S 
By Associated Press. 
W.ashmgton, Apri l 13.—The iw 
tiei-state Oommerce Commission 
the case of the Lykes Steamship 
Oompany ^against the Commercd^ 
Union Navigatiion Oompany ^ 
thirtieen rail earriers, deeided that 
'ain ocean earrier establislied uinder 
Cuban laws and transportimg t r a ¿ 
fie (between Havaina and' Galvesbod 
^ not subject to the inierstate eoia, 
merce act. 
Washington, April 13.-The Tm¡rk^ 
improvement in Hay ti en conditiona 
has indueed the administration to 
give the four American warsihips ^ 
the barbor of Port au Prince an «¡p̂  
portuinity to take part in the sprin^ 
target practice, and the vessels v̂lij, 
be withdrawn tAvo at a time, Üie MfUi 
rietta and the Paducah leaving firs¡L 
Washingion, April 13.—The pres« 
ident .has transmitted to the senats 
the Spanish extradition treaty, andl 
also treaties witb {rreat Britain in 
relation to the Great Lake fisheriea 
and the bounclary between the Uniti 
ed Statets amd Carnada. 
Doublin. April 13.—Cardenal Loi 
gue, prelate for all Irleand. leave$ 
rjaster Suinday for New York to at^ 
tend the New York diocese centeüH 
mal. 
Washin<gton, April 13.—The prov íS 
•sion for in crease in the pay o f ofr 
ficers of tke army, navy and m a r i n e 
CJorps, was stricken fren the navaát 
appropriatio-n .l>ill in the k'Ofuse today , 
Consideration of tlie bilí is not com-. 
pleted. The bilí as it stands iadvx>. 
cates foiur battleships. A big fighlj 
ou this measure is expeeted tomor-
row. 
Washington, April 13.—Proamnenl 
bankers and businessmen from va-
ri o us parts of the country appeaovi 
ed before the house committee <m 
bamking and curreney today, i n a 
hearing on the Aldrich finaneial bili, 
which passed the sena te. They pro-
tested against the bilí, the sentid 
ment beimg practically unanimousí 
against the pas&age of tibe "emeavi 
geney currency" measure, the gê  
neral beíieve being that no attempt 
shculd be made at tbis time to 
amend the present k.ws. The ap-
I pointmeu't of a coanmission to i n -
1 vestigate the matter is generaM 
i faro red. 
F O R R E N T : In the villag-e of Arrovo Na-
ranjo, 75 metres above sea level. the beau-
tífnl summer home, "Chicagro," sultable for 
e. larg-e family; the e s tá te is supplied with 
ftll convenierices and coforts demanded by 
bygient'. It is surrounded by gardens, trees, 
etc. To be rented for six months beginnlng 
May 15th for ?1200 gold. 
Concerning this matter cali at Prado 
" 1 between 1 and 4 p. m., residsnce of 
Dr. Bango. 
C. 1293 15-9Ab 
Se venden dos hermosas casas recién 
construidas, de azotea, en el sitio del Veda-
do, Línea, con vista al mar .propias para 
iios familias de gusto, con las comodidades 
siguientes, cada una sala, saleta, 4 cuartos, 
cuarto para criado, cuarto baño, patio, por-
tal, jardín del frente. Informes Oficios 4t>, 
Confitería l ia Marina, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
Telefono 52o. 
5475 4-11 
Se vende un gran Café, Lunch, Billar, de 
mucho porenir, su dueño no es del giro. Se 
informará, calle de los Oficios esquina á 
Teniente Rey, confitería L a Marina, de 8 á 
10 y de 2 á 4, Te lé fono 525. 
^ 5474 4-11 
V E N T A D E S C A S A S , L E A L T A D , D E - Z A ^ 
gnan $9,000; Jlevlllagigedo número 79, $5,000 
Antón Recio 48. $5,300; Corrales número 80, 
53,^00; P'ernandina, sala, comedor y 3 cuar-
tos $3,500; Velazco número 17, $3,300. Infor-
ma Manuel Agüero Chacón 25, de 8 á 12. 
54 i 4 • 8-10 
Ganga: en la calle de Gertrudis, al lado 
de la esquina de Primera, se vende una 
hermosa casa de maniposter ía; pisos finos, 
con sala, saleta, comedor. 5 cuartos; cuarto 
de baño. 2 inodoros, jardines y mucho terre-
no. Se da en 6,000 pesos oro español, libres 
para el vendedor. Informes en la misma, 
trato directo con el dueño 6 en Tacón 2, R a -
món García. 
5430 8-10 
V E D A D O — S E V E K D B UN S O L A R D E 
esquina en la calle Línea y varios de centro, 
informarán en Aguiar 27, bodega. 
5394 8-10 
E N $4.500 Y E N D O HERMOSA 
va de manipostería, sala, saletí 
sanidad moderna, sin g r á v a m e 
de Henry Clay, punto muy e 
Dueño; Amargura 48. 5425 







V E N D E UN FAETÓN F R A N C E S Df 
vuelta entera. Informará en Belas 
y 4í:. Antonio Rey. 
5636 1! 
i (n 40 
iAb 
S E V E N D E UN L O T E D E TI 
1,010 metros en la calle de Nepti 
á San Francisco, de 38 por 26; pasando por 
ambas calles ©1 e léctr ico. Pueden hacerse 
4 casas de 7 y medio, por 2 6, y la de esqui-
na de 8 y medio por 26, para estableci-
miento. Antonio del Monte 6 Roque Montells 
Aguiar y Empedrado. 
5352 8-9_ 
""¿ASAS E N V E N T A —LAGÜÑ7^S,~GE'RVA-
alo. Escobar, Campanario, Manrique, V ir tu -
des, Concordia, Acosta, Jesús María, Aguiar, 
Muralla Oficios, Habana. Además una por-
ción de $2.000 hasta $5,000. Pérez y Gonzal-
vo. Cuba 66, de 1 á 5. Te lé fono 3257. 
5316 8-9 
E N A G U I A R 75. S! 
fico Mylord, de uso 
pt rsonas. 
5540 
Sfe VÉN^E ÜN C< 
su caballo de 7 y n 
tie poco uso. Se dá ei 




íes San Lí 
francés, vuelt 
para el cárapí 
guarclia para 
asientos. Se d¡ 
beitería, de 1 










egos de cuarto y de comedor, ó pie-
as, más barato que nadie, especia-
juegos de cuarto y en muebles á 
?j comprador. Lealtad 103, entre 
y San Miguel. 
A E S T A B L E C E R S E : S E V E N D E N ARMA-
tQstés, vidrieras y mostradores propios para 
cualquier giro. También pueden obtener el 
Ideal fon contrato amplio. B^.ascoaín nú-
mero 70. 
M U I R L E S EN G A N G A • 
Hay un gran surtido de todo lo concer-
niente á muebier ía y jovería: Visiten L a 
Peíla, Animas 84. 
tS76 26-2Ab 
C r é d i t o C u b a n o 
S A L U D Í 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
3 3 
s t á m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
Colosal surtido en muebles tle todas clases y estilos, a l coutado y á plazoSi 
P K K C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
C 1184 26-lAb. 




l í M i M a r í a flel M m 
Se vende en proporción ó se alquila por 
la temporada la casa de mamposter ía Rosa-
rio número 4. de portal, con 12 cuartos, gran 
patio y solar anexo, con árboles frutales, 
informarán en Oficios número 28, de 8 á 
10 de la mañana y de 1 á 5 de la tarde. 
52G6 10^8Ab 
mm VENDE MAS BARATO QUE YO? 
• Vendo 1 casa esquina con 8 casitas, renta 
$214 oro español. Vendo casas en Apodaca, 
Corrales, Sitios, Un Chalet en el Vedado, 
esquina, en la Doma, Salud, Animas. Concor-
dia, San Lázaro, San Nicolás , San José, 1100 
metros en Belascoaín, esquina, 5,000 metros 
en la calle 23 Vedado. 15,000 Concha, 20,000 
entre dos l íneas, doy dinero en hipo.teca. 
Paula 7tí, altos, L . Ruiz. 
.5449 8-10 
S E V E N D E L A CASA M A D R I D N U M E -
ro 20, A. Jesús del Monte, entre Marqués de 
la Torre y Delicias, de mamposter ía , azotea 
y teja francesa; servicios sanitarios y baño. 
Cerca del tranvía: su dueña en la misma: 
trato directo. 
__5418 8-10 
B E V E N D E E N $1800 UN S O L A R CON 
su fábrica en la calle de Rubalcaba, tiene 
7 varas frente y 20 de fondo, c m sus 
arrimos de mamposter ía , gana 4 centenea. 
Informan Merced 53. 
(Uftfí 4-10 
F A R M A C I A . — Se V E N D E UNA E N R I C A 
población de esta provincia ;de porvenir 
atendiéndola. Se da barata por razones que 
se expl icarán al comprador. Informes en la 
calzada del Cerro número 697. 
5448 4-10 
L U Y A N O , A 20 PASOS D E L A CALZADA* 
vendo dos casas nuevas de mampos ter ía y 
azotea, sala, saleta y tres y 2 cuartos, sin 
gravamen y con sanidad. Precio $6,300. Due-
ño: Amargura 48. 
5426 4-10 
S O L A R E S Y G A S A S 
Oportiiuo negocio para prevenirse contra 
lo i ctcftoM del AI^CANTAIUMiADO. 
Se venden dos solares calle H, números 5 
y 6 en el Vedado. Cinco solares y una casa 
j h H reparto Ojeda, calle Jutíc ia , frente á 
Henry Clay y dos casas calle Rodríguez n ú -
m ros 19 v Í9A, en Jesús del-Monte. Infor-
marán Muralla 83. 
5444 8-3 0 
DE! 2» Q L T J L Í 
De 300 metros propia para fabricar para 
bodega, por tener barriada para ello. Santa 
\ r . a v Reforma y otro de 10 por 16, junto 
a) Luyanó. Cada lote $1000. Tienen agua. 
Dueño Amargura 48. 
5129 4-10 
' Al ÍVGNÍFIOOS TERRENOS B Ñ /DAS CAr 
lies ' I" Municipio. Pérez. Rodríguez, Herre-
ra Justicia Luco. Fábrica, Reforma, Santa 
Ana" Santa FHI<-iíi, qt-ci etc. con agua y sin 
fci meaes. •Informan Amargura 48. 
S E V E N D E N UNAS CASAS P R O P I A S pa-
ra fabricación en el mejor punto del barrio 
de Pueblo Nuevo. También se vende una 
magníf ica vega de tabaco de lo mejor de 
San Juan y Martínez. Para informes y pre-
cio San Lázaro 246, De 12 á 2. Sin inter-
vención de corredor. 
52̂ 02 8-7 
S E V E N D E L A CASA E S C O B A R 38, R E -
cién construida, de planta baja y alta, trato 
directo. Informarán de 9 á 11 a. m. en los 
altos de la misma. 
5201 26-7Ab 
E n ganga un tnagnífi 
familia con su pareja de caballos do 
la mitad de su precio se vende. S 
vender pronto para no pagar más 
puede ver en Hornos 5. a cualqui 
Tome los carros de! Vedado. 
VíS-A^VIS, . ^ B UN' F U E L & E . CC 
ins de goma, se \rende uno en bUe: 
con una pareja de caballos ó sin 




E N MORRO Núm. ( 
ches particulares, bogyl 
ballos lie monta, trato 
neado. Eduardo Carreiro. 
4566 
-11 
SNDE UN A P A R A D O R D E C E D R O 
de estante, tamaño grande, de muy 
> y en perfecto estado y se dá bara-
e verse é informan en Cerro 566. 
Acoílañi C e , de Nueva York, al conta-
y 11 plíJKO» cñmortos. 
xtenso repertorio de rollos para los mls-
ANSETÍBÍO LOPEZ 
OBISPO nftm. 127, frente «1 Vankee. 
Si no quiere morir quemado, compre hoy 
mismo, un quemador con apagador " G U A L " 
para lámparas de petróleo. 
Colocada la lámpara en alto se apaga 
sin bajarla, sin tocarla, sin soplar y sin ries-
go. 
Se vende en toda la Is la. 
No lo deje para mañana. 
Pídalo en cualquier parte. 
Precio 20 centavos americanos. 
Depós i to general: San Rafael 1 y medio 
por Industria. 
¡Wasiry Gual y comp. (S. en C.) 
C. 1105 26-lAb 
26-27MZ 




" ] 2-11 Ab 
B U E N NEGOCIO. POR T E N E R Q U E A u -
sentarme por asuntos de familia, vendo mi 
taller de lavado ó admito socio para dejarlo 
al frente, hace de 85 á 90 pesos semanal. 
Te lé fono 9257, calle 11 y J , López. 
5213 9-7_^ 
S E V E N D E \'NA_ M I N A D E A S F A L T O , 
Clase lustrosa para hacer barniz negro, es ¡ 
una de las minas m á s ricas en Cuba, y co-
nocida y usado en Europa y los Estados I 
Unidos, hace veinte xños. Informará C. J . 
ulvnn, Merced 63, de 11 a. m. á 1 p. in. 
5205 16-7Ab 
" " S B ^ V E N D E ^ P O R NO P Ó D I Í R I ^ A T E Ñ -
der su dueño, el hermoso café y billar L a s 
Brisas del Torreón, Marina 1, buen contra-
to; casa, para familias y sin alquiler; en el 
mismo informan á todas horas. 
5132 [ 9-7 
S E V E N D E UNA F I N C A de 8 y media 
cabal ler ías de tierra, propia para toda cla-
se de siembras y crianza de animales, si-
tuada á 20 minutos del pueblo de Batabanó 
y á igual dustancia de la nueva calzada, 
próx ima á terminarse. Informa su dueuo de 
12 á 2. Lampari l la 37, entresuelos. Habana. 
5073 15-4Ab 
I i i A Ü S 
E N B E J U C A L S E V E N D E E N PIÍOPOR-
ción la quinta Alambique; es tá libre de cen-
sos y de todo gravámen, cercada en redon-
do de canter ía y contiene dos espaciosas 
casas de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno proplq para sembrar, cincuenta rail 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
des algiber, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
4178 52-20MZ 
EN R E G L A 
Se arrienda ó vende un a lmacén con te-
rraplén y muelle. Darán razón Cuba 4. 
4846 IB- lAb 
Seveuflcu 3 3 . 7 3 t J m. 17 cent ímetros 
De terreno yermo situado en la Calzada del 
Cerro entre Auditor y Sarabia, lindando por 
un costado con la antigua Quinta de San-
tovenla, por el fondo con la calle de Zequel-
ra y por el frente con la Calzada; apro-
pósi to para transformarlo en Reparto, para 
establecer una gran Industria ó para dedi-
carlo á espectáculos diversos. Informarán en 
Teniente Rey número 72. 
4 47 2 15-29Mz 
Ot m m m 
S E V E N D E UN C A R R O C O M P L E T A M K N -
te nuevo, de cuatro ruedas, de vuelta ente-
ra, propio para una maicería. carbonaria ó 
carga de muelle de mucha resitencia; puede 
verse á todas horas en la carretería La V i r -
gen df Regla, Calzada de Cristina, frente á 
la Quinta del Rey, donde informarán de su 
S E V E N D E N DOS CAB. 
rado de 6 años. 6 y media 
de tiro y monta, el otro 
cuartas y de monta, propl 
de verse 6 informarán en 
5550 
~ 0 P O R T U N I D A D . S E V E l 
so caballo entero, oscuro, 
y pico de alzada, 3 y mee 
nita figura y buen carpiTi 
padre; vista hace fe. Pue 
horas; en Gloria 91. Teléfi 
5270 
JNO DO-maésj ró 







S U A R E Z N U M E R O 4 5 
j P i í O X Í M V A l . CAMPO ¡MAKTK 
m m [ v ni 
chen la ocasión 
ta 
200 máquina!-
contado y á 
S E V E N D E N U N J U E G O D E S A L A L U I S 
X I V y uno Americano, de nogal, ambos 
completos y en perfecto estado: Dos ca-
mas de hierro con baranda, para niños , en 
buenas condiciones de uso. Se pueden ver en 
Habana 13 de 8 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
5400 4-10 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba macisa, refractarios al comején, se 
i-enden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase do planos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 58, Te lé fono 691. 
5433 26-10 
A N I M A L E S 
Se venden caballos linos, de brazo y bara-
tos en Hornos 5, Teléfono 1879. Tomar los 
carros del Vedado y anéarse en el Torreón. 
5173 8-7 
nodei 
ases sin competencia, 
i alhajas finas garan-
tí l iguas á precios des-I tizac 
( ce nocidos. 
Ropas, Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zilia. Suárez 45. Suárez 45 
Visitar esta casa para convencerse. 
C. 1174 26-lAb. 
B E l E E L i f F 1 E 1 M 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S . JUNTOS 6 ! 
separados, de la casa San Lázaro 247. altos, ! JL 
los cuales se alquilan. E n la misma infor-
marán . 
56C1 8-14 
6RM SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
, varios estilos, y todos de maderas de caoba 
Se venden dos, propias para carpetas a l - i palisandro con incrustaciones de marfil y 
tas, en Habana 80. , bronce. Magníf icos espejos dorados y de cao-
5498 4-11 i ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
SR VTGNDTC TTN * f AMA OAMÍBÍR'A V Q - ' des que pertenecieron á antiguas familias 
maltada de los ú l t inms modelos ^ ! ̂  esta Is la. Constru ímos toda clase de m u é por no 
necesitarla su dueño. Informarán en Monse-
rrato 131, puede verse en la misma. 
5451 4-11 
Por tener que des^-upar el local para fa-
bricar inmediatamente, realizamos á precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
de muebles, mimbres, camas, lámparas etc., 
Seguimos con gran surtido de prendería y 
relojes de importación y de ocasión. B r i -
llantes y piedras tinas á granel. So compra 
oro y brillantes. 
E n la casa de Ruisánchez , Angelts 13 
y Estre l la 29, 
4ÍG6 M-M»»-
bles del estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas do la clase que sb 
desee, garantizando una sól ida, esmerada é 
invariable construcc ión . 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muetuts, s egún so pidan, y de la época que 
sea. 
^ayon & Hermano, Neptuno 108, Te l . 3820. 
C. 1191 26-lAb. 
^ 4 Y T s r c M S ü L W e Í Y 9 6 " 
Casa t Prestamos v Coniura-Ma 
En esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas , y premias de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
m jehlefe, atendiendo á sus favorecedor 
con esmero y equidad, 94 y 96 Consulado 
entre Trocad'ero y Colón. 
26-27MZ 
P O R A U S E N T A R S E P A R A E L E X T R A N -
jero se vende, muy barato, un pianino casi 
nuevo y otros objetos. Pueden verse en 
D o m í n g u e a 7, C e r r o / de 10 á 2. 
5436 4-10 
S E V E N D E N B A R A T O S L O S U T I L E S D E 
un café, juntos 6 sepjarados. J e s ú s del 
Monte 195 en la Cuartería. 
__5 3 9 5 _ 4-10 
S E V E N D E N UNOS M U E B L E S D E S A L A 
un piano y varios muebles más de uso. Se 
dan baratos. Perseverancia 9, altos, derecha. 
5343 5-9 
M ú m i k D E V E H T Á 
UNA Desmenuzadora Krajewski-Pesant,—^ 
mazas de cinco pies, completa y en buen 
estado. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y ra»* 
dio pies, muy refordados, guijos de acero 
nickel, su construcc ión es moderna, tiené 
sus engranes, un motor de ba lanc ín y maza* 
etc. de repuesto. 
L a Maquinaria se en tregará puesta sobra 
los carros en el chucho del Central. 
Para precios v demás informes, dirigiré* 
al Administrador del Central HORMIGUERO. 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de Santa 
Clara. 
C. 1270 2«-7AI> 
B Ha t i 
P a r a toda, clase de industria que sea nece-
sario epmlear fueaza matriz, informes y ?£• 
cios los faci l i tará á solicitud Francisco Fw 
Amat y Cí*.,único age.'ite para la Isla, ue CuDa* 
d m a c é n de maquinaria. Cbba 60, Habana.) 
S E M I L L A D E Y E R B A D E (íLiMEA, Sil 
vende en O'Reilly 87, Alberto R. LangW'W 
y Comp. a 
5571 ' ¿-iL^ 
S E V E N D E 
Una magníf ica colección do sellos de CuWj 
y Venezuela. Informa J . F . A. Calle 4, ar -
mero 9, Vedado. , 
5515 4-iL-4 
S E V E N D E 
Un magnífico armatoste y mostrador con 
mármol grueso y muy propio todos para 
v íveres finos y cantina. Una carpeta de ce-
dro de dos y cuarto metros con su baran-
da de hierro y un refrigerador también de 
cedro. Todo muy bueno y en buenas condi-
ciones Be lascoa ín y Concordia, café E l F é -
nix. 
5186 8-7 
A precios razonables e:-. E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 1176 26-lAb. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y más barato para ox-
traer ol agua de los pozos y elevarla a 
cualquie a l tura. E n venta ñor Francisco 
P. Amat y COUID.. Cuba 60. Habana. 
C. 1171 _ . 26 
UN G U I N C H E D E 2 " C A R R E T E L E S Y 
dos Muñones, fuerza £0 caballos, caldera del 
mismo, 25 caballos, listo para funcionar. Va-
rias Calderas y Motores de Vapor y carr i -
lera de uso Mercaderes 40. J . Seoarrc. 
4JC'J ae-2eMa 
Se vende una de mil libras, casi nueva* 
en Habana 80. i n ' 
5496 f l ü ^ í 
" " " m e d i a s l o s a s buegas I 
de 7 por 14 pulgadas, á $35 millar, se ven^ 
den en Habana 80. . i i I 
5497 
UN M A G N I F I C O B A R A N D A J E D^d J S / 
criterio, de cedro, con cristales labia" ndr 
ventanillas de cobros y pagos, se 
en Habana 80. 4.vi I 
5494 --TñW 
35 C O L M E N A S . S E V E X O K N i ; A l ^ d a 
por no poder atenderlas su dueño, 1 " u " Xeíi 
Quiñones. San Rafael y Marqués 90nAb ^ 
5466 -
E N 2 0 M O N E D A S 
Hermosa caja de hierro con su basej 
puede ver en Amargura 48. 4.io 
5428 
L. T A L L E R 'DONDE S E I l A C B ^ T A ^ 
ques de hierro acerado y corrientt-, Ve^a-, 
neas de todas medidas. Antiguo aeL ^ 
do, primera cuadra. Los hay u.-M.e ^di-
que los dá á cualquier precio. * ara; ^ 6-7 / 
dad del comprador, p ó s i t o intan ^ 
Zulueta 8, frente al Trust. J . -"̂  og.2Ab--^ 
4926 
" S í m i í S i a a o D r a p . 
para manojear tabaco. Marqués ' 
záiez 12. 
del 
Iiuyrenta y Estereotipia ,. . \ A , 
D í A !4 I O t) K Li A V ^ l'-
